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Abstract	  
This	  paper	  asks	  the	  question:	  How	  does	  interaction	  occur	  between	  people	  based	  on	  the	  form	  of	  the	  
room?	  	  
Our	  research	  focuses	  on	  the	  bar	  as	  a	  place	  of	  interaction.	  The	  bar	  as	  a	  whole	  has	  an	  intention;	  the	  
people	   who	   go	   to	   such	   places	   are	   already	   predisposed	   towards	   interaction	   with	   other	   human	  
beings.	   By	   using	   the	   disciplines	   of	   social	   psychology,	   architecture	   and	   social-­‐spatial	   relations	  we	  
analyze	  two	  different	  bars	  and	  observe	  how	  people	  use	  the	  room.	  	  
Through	  our	  research	  and	  analyzes	  of	  the	  bars,	  we	  can	  conclude	  that	  the	  room	  indeed	  has	  an	  effect	  
on	   how	   people	   interact	   with	   one	   another.	   When	   we	   enter	   a	   room	   each	   one	   of	   us	   create	   a	  
subjective	  perception	  of	  that	  room.	  The	  perception	  is	  based	  on	  our	  goals,	  the	  resources	  we	  have	  at	  
our	  disposal	  to	  reach	  that	  goal	  and	  the	  position	  or	  angle	  with	  which	  we	  approach	  the	  social	  system	  
within	  that	  room.	  With	  those	  three	  points	  in	  mind	  we	  interact	  with	  the	  other	  people	  in	  the	  room,	  
but	  we	  also	   interact	  with	   the	  boundaries	   that	   the	   room	  sets	   for	  us.	  We,	  as	  human	  beings,	   try	   to	  
make	  the	  most	  of	  the	  restrictions	  or	  encouragements	  that	  the	  room	  and	  our	  minds	  impose	  on	  us,	  
and	  get	  the	  best	  out	  of	  any	  interaction	  with	  either	  human	  or	  room.	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Indledning	  
Motivation	  
Vi	   er	   i	   gruppen	   meget	   interesserede	   i	   det	   generelle	   møde	   mellem	   mennesker.	   Mødet	   mellem	  
mennesker	   finder	  sted	  mange	   forskellige	  steder;	   i	   forskellige	  miljøer,	   forskellige	   rum	  på	   forskellig	  
baggrund.	  Vi	  har	  valgt	  at	  fokusere	  vores	  projekt	  på	  mødet	  mellem	  mennesker	  på	  barer.	  Dette	  gør	  
vi,	  da	  barer	  er	  et	  offentligt	  rum,	  der	  til	  forskel	  fra	  f.eks.	  en	  station,	  er	  et	  sted	  mennesker	  kommer	  
for	   at	   socialisere.	   Eftersom	   barer	   hovedsageligt	   har	   et	   begrænset	   areal	   til	   rådighed,	   vil	   de	  
besøgende	  ikke	  kunne	  undgå	  at	  komme	  tæt	  på	  fremmede	  personer,	  og	  dermed	  bliver	  de	  tvunget	  til	  
i	   nogen	   grad	   at	   interagere.	   Noget	   som	   har	   indflydelse	   på	   dette	  møde	   eller	   hvordan	  mennesker	  
reagerer	   når	   de	   mødes,	   er	   rummet,	   hvori	   de	   mødes.	   	   Gruppen	   ønsker	   at	   få	   et	   bedre	   indblik	   i	  
hvorledes	   rummet	   har	   betydning	   for	   menneskets	   adfærd.	   Samtidig	   finder	   vi	   det	   interessant	   at	  
undersøge	  hvordan	  man	  evt.	  kan	  ændre	  denne	  færden,	  således	  mennesket	  i	  højere	  grad	  anspores	  
til	  at	  interagere	  med	  hinanden.	  	  
Problemfelt	  
I	  takt	  med	  at	  evnen	  til	  at	  læse	  blev	  mere	  udbredt	  var	  det	  ikke	  længere	  nødvendigt	  at	  opsøge	  barer	  
og	  andre	  samlingssteder	  for	  at	  få	  viden	  om	  omverdenen.	  Barerne	  var	  med	  til	  at	  starte	  ”the	  physical	  
representation	  of	  the	  ”publicsphere””	  (Holt	  2006:53),	  men	  er	  i	  vore	  dage	  ikke	  længere	  nødvendige	  
for	   at	   opretholde	   den.	   Fjernsyn	   og	   internet	   har	   overtaget	   barens	   plads	   som	   centrum	   for	  
vidensdistribuering.	  Vi,	   i	  den	  vestlige	  verden,	  har	   færdighederne	  og	  adgang	  til	   teknologi,	   som	  gør	  
det	   muligt	   selv	   at	   opsøge	   den	   viden,	   vi	   mener	   at	   mangle	   eller	   finde	   fora	   at	   diskutere	   vores	  
holdninger	  i.	  
Barerne	  bliver	  derfor	   ikke	   længere	  brugt	   som	  hverken	  diskussionsforum	  eller	  nyhedsknudepunkt,	  
men	  det	  er	  stadig	  et	  mødested.	  Det	  er	  et	  sted,	  hvor	  man	  tager	  hen	  for	  at	  smide	  nogle	  hæmninger,	  
glemme	  nogle	  af	  de	  problemer	  man	  har	  i	  sin	  hverdag	  og	  enten	  mødes	  med	  en	  gruppe	  gamle	  venner	  
eller	  møde	  nogle	  helt	  nye	  mennesker.	   	  Man	  bruger	   ikke	  barerne	   til	   at	  holde	   sig	  opdateret	  på	  de	  
ting,	  der	  sker	  rundt	  om	  i	  verden,	  men	  til	  at	  hygge	  sig	  med	  sine	  venner,	  og	  høre	  hvad	  der	  er	  sket	  for	  
dem	  siden	  man	   sidst	   så	  hinanden.	  Det	  er	  et	   vigtigt	   sted;	  det	  er	  en	  del	   af	   kulturen	  og	  ændrer	   sig	  
konstant.	   Der	   findes	   selvfølgelig	  mange	   slags	   barer	  med	   forskellige	  målgrupper,	   indretninger	   og	  
mål,	  men	  fælles	  for	  disse	  er,	  at	  det	  er	  et	  sted	  hvor	  folk	  kan	  komme	  og	  hygge	  sig.	  Om	  det	  er	  alene	  
eller	   i	   grupper,	  er	   i	  og	   for	   sig	   irrelevant.	  Det	  vi	   i	  projektgruppen	  synes	  er	   interessant,	  er	  at	   se	  på	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hvordan	  der	  interageres	  mellem	  mennesker	  på	  barer,	  og	  hvordan	  barerne	  er	  indrettet	  i	  form	  af	  at	  
opfordre	  til	  dette.	  	  
Alkohol	   er	   selvfølgelig	   noget	   vi	   er	   opmærksomme	   på,	   når	   vi	   skriver	   dette	   projekt.	   Det	   har	   altid	  
været,	  og	  er	  stadig,	  en	  vigtig	  del	  af	  det	  sociale	  på	  barerne.	  Det	  har	  været	  med	  til	  at	  nedbryde	  både	  
grænserne	  mellem	  de	  sociale	  lag,	  men	  også	  de	  sociale	  barrierer	  vi	  sætter	  for	  os	  selv.	  Når	  man	  tager	  
på	  en	  bar,	  gælder	  der	  nogle	  andre	  regler	  end	  der	  gør	  i	  det	  ’virkelige’	  liv,	  og	  vi	  har	  lov	  til	  at	  opføre	  os	  
anderledes	  i	  forhold	  til	  det	  vi	  normalt	  gør.	  Vi	  ser	  alkoholen	  som	  et	  hjælpemiddel,	  en	  instigator,	  som	  
hjælper	  os	  med	  at	   slippe	  nogle	  hæmninger.	  Vi	   accepterer	   at	   folk	  er	  påvirkede	  på	  de	  barer,	   vi	   vil	  
undersøge,	  men	  vælger	  at	  fokusere	  på	  hvordan	  interaktion	  mellem	  mennesker	  opstår	  på	  barerne.	  
Hvorvidt	   de	   besøgene	   er	   fulde	   eller	   ædru,	   er	   i	   vores	   undersøgelse	   ikke	   interessant.	   I	   stedet	  
fokuserer	  vi	  på	  hvorfor	  denne	  interaktion	  er	  opstået	  og	  hvorvidt	  det	  attribueres	  til	  rummet.	  Det	  er	  
hvad	  vi	  vil	  undersøge	  i	  dette	  projekt.	  
Mennesket	  har	  ifølge	  den	  hermeneutiske	  spiral	  på	  forhånd	  har	  forholdt	  sig	  til	  alt.	  Det	  er	  med	  dette	  i	  
bagagen,	  at	  vi	  som	  mennesker	  skal	  mødes	  og	  give	  hinanden	  det	  modspil,	  der	  skal	  til	  for	  at	  skabe	  en	  
interaktion.	   Det	   er	   på	   baggrund	   af	   denne	   interaktion,	   og	   via	   gentagende	   møder,	   at	   mennesket	  
identificerer	  unikke	  individer	  i	  vores	  verden.	  Fordommene	  om	  andre	  mennesker	  bliver	  nedbrudt	  til	  
fordel	   for	  en	  opbyggelse	  af	  et	  mere	  korrekt	   indtryk	  af	  det	  fremmede	   individ	  gennem	  samtaler	  og	  
fælles	   oplevelser.	   Således	   ændres	   opfattelsen	   af	   det	   fremmede	   individ,	   og	   der	   tegnes	   en	  
tredimensionel	  personlighed	  som	  erstatning	  for	  den	  todimensionelle	  fordom.	  Gruppen	  ønsker	  ikke	  
at	   skabe	   et	   grundlag	   for	   dybe	   venskaber	   baseret	   på	   et	  møde	  på	   en	  bar.	  Det	   vil	   imidlertid	   stadig	  
være	   interessant	  at	  undersøge	  hvordan	  de	   førnævnte	   forudantagelser	  kan	  nedbrydes,	   for	  på	  den	  
måde	  at	  skabe	  en	  bedre	  interaktion	  mellem	  mennesker.	  
For	  at	  ændre	  ved	  denne	  opfattelse	  i	  sindet,	  er	  der	  imidlertid	  nødt	  til	  at	  ske	  en	  form	  for	  interaktion	  
eller	  møde.	  Mødet	  er	   i	   denne	   sammenhæng	  et	   åbent	  begreb,	  og	  dækker	  over	  mødet	  mellem	   to	  
personer,	  som	  ændrer	  ved	  deres	  opfattelse	  af	  hinanden.	   	  Baggrunden	  for	  rummets	  opbygning	  og	  
indretning	   hentes	   fra	   Jan	   Gehls	   teorier	   om,	   hvordan	   der	   skabes	   liv	   mellem	   husene	   og	   William	  
Whytes	   observationer	   af	   åbne	   pladser.	   Dette	   finder	   vi	   relevant	   eftersom	  mennesker	  mødes	   alle	  
steder	   i	  verden,	  og	  ethvert	   rum	  kan	  sætte	   rammen	  om	  et	  møde:	  offentligt	  eller	  privat,	  udendørs	  
eller	  indendørs.	  Denne	  rapport	  tager	  udgangspunkt	  i	  rummets	  opbygning	  og	  indretning,	  og	  hvordan	  
dette	  har	  indflydelse	  på	  interaktion	  mellem	  mennesker.	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Afgrænsning	  
Projektet	  har	  haft	  forskelligt	  fokus	  før	  gruppen	  nåede	  en	  endelig	  problemformulering.	  Derfor	  har	  vi	  
valgt	   at	   skære	   en	   række	   forskellige	   aspekter	   fra,	   da	   disse	   ville	   gøre	   projektet	   for	   omfattende	   at	  
gennemføre	  med	  et	  ordentligt	  videnskabeligt	  belæg.	  
Vi	  har	  valgt	  at	  se	  bort	  fra	  den	  indvirkning	  alkohol	  har	  på	  den	  måde	  mennesker	  mødes.	  Alkohol	  har	  
stor	  betydning	  når	  det	  gælder	  om	  at	  bryde	  hæmninger	  og	  normer.	  	  Gruppen	  vælger	  imidlertid	  ikke	  
at	  inddrage	  alkohols	  indvirkning,	  da	  denne	  vil	  have	  en	  enorm	  tyngde	  og	  fjerne	  fokus	  fra	  opgavens	  
egentlige	  problemformulering.	  
Under	  de	  første	  stadier	  af	  projektet,	  var	  der	  meget	  fokus	  på	  at	  ændre	  folks	  vilje	  til	  at	  socialisere.	  At	  
få	   mennesker,	   der	   normalt	   ikke	   er	   sociale	   eller	   mennesker,	   der	   tager	   i	   byen	   i	   grupper	   til	   at	  
socialisere	  med	  nogle	  de	  aldrig	  har	  mødt	   før.	  Dette	   ville	   vi	   opnå	   ved	  hjælp	  af	   events,	   der	   kunne	  
fjerne	  den	  akavethed,	  som	  oftest	  findes	  ved	  møder	  mellem	  fremmede	  mennesker.	  Dette	  har	  vi	  dog	  
valgt	   fra,	   for	   i	   stedet	  at	   fokusere	  på	  den	   indflydelse	   rummet	  har	  overfor	  det	  enkelte	   individ	  eller	  
gruppe,	  
Baren	  blev	  hurtigt	  et	  fokuspunkt	  for	  vores	  projekt.	  Vi	  var	  enige	  om,	  at	  dette	  sted	  var	  lavet	  til	  sociale	  
aktiviteter,	   men	   det	   interessante	   ligger	   i,	   hvordan	   barrummet	   indgyder	   til	   social	   interaktion.	   Vi	  
valgte	  derfor	  at	  kigge	  indgående	  på	  baren	  som	  et	  sted	  at	  møde	  nye	  mennesker.	  Derfor	  afgrænser	  vi	  
os	  fra	  andre	  steder	  med	  samme	  sociale	  egenskaber,	  da	  baren	  er	  et	  sted	  vi	  alle	  kender	  til	  og	  ofte	  har	  
besøgt.	  Baren	  er	  samtidig	  interessant	  i	  og	  med	  der	  ligger	  en	  social	  intention	  i	  rummet.	  Derfor	  vil	  det	  
være	  interessant	  at	  se	  hvordan	  møder	  mellem	  mennesker	  finder	  sted	  på	  forskellige	  barer	  i	  forhold	  
til	  deres	  indretning.	  
Når	  vi	  vælger	  en	  bar	  er	  der	  nogle	  faktorer	  vi	  må	  tage	  i	  betragtning.	  Ud	  over	  påvirkningen	  af	  alkohol	  
på	  de	  mennesker	  vi	  skal	  observere,	  må	  vi	  også	  tage	  stilling	  til	  hvem	  vi	  skal	  observere.	  Vi	  har	  derfor	  
valgt	   at	   kigge	   bort	   fra	   de	   ansatte	   på	   de	   barer	   vi	   besøger.	   Disse	   får	   penge	   for	   at	   være	   glade	   og	  
opvartende	  for	  deres	  kunder	  og	  tvinges	  til	  at	  mødes	  med	  fremmede	  mennesker	  i	  form	  af	  kunder.	  
Ved	  at	   inkludere	  bartendere	  og	  dørmænd	  i	  vores	  analyser,	  ville	  det	  give	  et	  skævt	  syn	  på	  hvordan	  
naturlige	  møder	  opstår.	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Baren	  som	  mødested	  
I	  dette	  afsnit	  gennemgår	  vi	  nogle	  af	  de	  roller	  baren	  har	  spillet	   i	  gennem	  tiden.	  Med	  referencer	  til	  
”Alcohol:	  A	  social	  and	  cultural	  history”	  af	  Mack	  p.	  Holt,	  vil	  vi	  vise	  at	  baren	  og	  alkoholen	  har	  været	  en	  
konstant	  ledsager	  til/af	  både	  mænd	  og	  kvinder	  gennem	  tiden,	  og	  stadig	  spiller	  en	  væsentlig	  rolle	  i	  
det	  sociale	  og	  kulturelle	  verden	  over.	  Dette	  afsnit	  viser	  gruppens	  forståelse	  af	  barens	  og	  alkoholens	  
påvirkning	  af	  den	  sociale	  udvikling,	  men	  viser	  også	  hvorfor	  vi	  har	   fravalgt	  at	  medregne	  alkoholen	  
som	  en	  vigtig	  del	  af	  vores	  observationer.	  
Baren	  har	  spillet	  mange	  forskellige	  roller	  gennem	  tiden,	  men	  har	  altid	  været	  et	  samlingspunkt	  for	  
mennesker.	   Der	   har	   været	   en	   konstant	   udvikling	   i	   produktionen	   af	   alkohol,	   for	   at	   passe	   til	   de	  
samfundsmæssige	   svingninger	   i	   alkoholindtag	   og	   smag	   for	   varierende	   produkter.	   Derudover	   har	  
restriktioner	   fra	   statens	   side	   haft	   stor	   indflydelse	   på	   hvor	   indtagelse	   af	   alkohol	   har	   kunnet	   finde	  
sted	   og	   især	   hvilken	   alkohol	   der	   kunne	   indtages,	   da	   den	   havde	   indflydelse	   på,	   hvad	   der	   kunne	  
betale	  sig	  at	  producere.	  Øl,	  vin	  og	  spiritus	  har	  alle	  haft	  deres	  op	  og	  nedture.	  Fælles	  for	  dem	  alle	  har	  
dog	  været	  ændringerne	  i	  hvor	  indtagelsen	  foregik,	  om	  det	  var	  i	  det	  offentlige	  rum	  eller	  i	  hjemmet.	  
Som	  fortiden	  har	  vist,	  har	  indtagelsen	  af	  alkohol	  været	  en	  gennemtrængende	  del	  af	  kulturen	  især	  i	  
den	   vestlige	   verden.	   Ligegyldig	   hvor	  magtfuld	   en	   institution	   eller	   gruppe	   har	   været,	   har	   de	   ikke	  
kunnet	   kontrollere	   meningen	   eller	   kulturen	   om	   indtagelsen	   af	   alkohol(Holt	   2006:	   :4)	   Kulturen	  
omkring	  baren	  går	  derhen	  hvor	  den	  vil	  og	  den	  tager	  alkoholen	  med	  sig.	  
London	   i	   1800-­‐tallet	   var	   et	   sted	   fyldt	  med	   ”Ale	   houses”	   og	   ”Cofeehouses”	   (som	   primært	   solgte	  
alkoholiske	   drikke).	   Disse	   steder	   var	   samlingspunkter	   for	   alle	   sociale	   lag	   i	   samfundet.	  Mange	   fra	  
arbejderklassen	  var	   ikke	   i	  stand	  til	  at	   læse	  eller	  havde	  råd	  til	  at	  erhverve	  aviser	  med	  dagens	  eller	  
ugens	  nyheder.	  De	  mødtes	  dagligt	  på	  ”Ale	  houses”	  og	  ”Cofeehouses”	  for	  at	  få	  læst	  aviserne	  højt	  og	  
for	  derefter	  at	  kunne	  diskutere	  dem	  med	  de	  repræsentanter	  fra	  forskellige	  sociale	   lag	  som	  var	  til	  
stede	   (Holt	   2006:41).	   På	   disse	  mødesteder	   spillede	   alkoholen	   en	   rolle	   i	   at	   nedbryde	   barriererne	  
mellem	   de	   sociale	   lag,	   når	   man	   frekventerede	   et	   Ale-­‐	   eller	   Cofeehouse	   blev	   man	   en	   del	   af	   the	  
”public”.	  	  
”Coffeehouses	   presumed	   a	   kind	   of	   social	   intercourse	   that,	   far	   from	   supposing	   the	  
equality	  of	  status,	  disregarded	  status	  altogether”	  (Holt	  2006:42).	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Ale-­‐	  og	  Cofeehouses	  skabte	  et	  sted,	  hvor	  folk	  kunne	  komme	  og	  diskutere	  hvad	  de	  lystede.	  Derved	  
fik	  de	  mennesker,	  der	  brugte	  deres	  tid	  der,	  en	  følelse	  af	  at	  være	  en	  del	  af	  en	  større	  offentlig	  helhed,	  
end	  den	  tidligere	  begrænsning	  de	  har	  haft	  i	  form	  af	  deres	  egen	  sociale	  klasse	  (Holt	  2006:42).	  
I	  Frankrig	  skete	  der	  nogenlunde	  den	  samme	  udvikling	  som	  i	  England.	  Indtagelse	  af	  alkohol	  rykkede	  
fra	  hjemmet	  til	  de	  lokale	  etablissementer,	  hvor	  man	  kunne	  diskutere	  nyheder	  og	  politik	  med	  andre	  
mennesker.	   I	  Frankrig	   fandtes	  der	  dog	   ikke	  Cofeehouses,	  der	   inkluderede	  alle	  de	  sociale	   lag,	  som	  
der	  gjorde	  det	  i	  England.	  Der	  opstod	  i	  stedet	  tre	  slags	  udskænkningssteder,	  der	  hver	  især	  serverede	  
alkohol	   til	   en	  bestemt	  del	   af	  befolkningen.	   Franskmændene	  blev	   til	   dels	  defineret	   af	  det	   sted	  de	  
drak,	  men	  også	  hvad	  de	  drak	  og	  hvordan	  man	  socialiserede	  på	  stedet.	  Især	  de	  litterære	  caféer	  blev	  
frekventeret	   af	   den	   øverste	   del	   af	   samfundet,	   da	   disse	   steder	   tiltrak	   udlændinge,	   fordi	   de	   fandt	  
disse	  steder	  trygge	  og	  hjemmevante.	  Caféerne	  var	  derfor	  et	  sted,	  hvor	  man	  også	  kunne	  erhverve	  
sig	  nyheder	   fra	  udlandet	  og	  havde	  derfor	  mere	  at	  byde	  på	  end	  etablissementerne	   for	  middel-­‐	  og	  
underklassen	  (Holt	  2006:108).	  
De	  tre	  slags	  udskænkningssteder	  var	  med	  til	  at	  skabe	  den	  sociale	  sfære	  i	  Frankrig.	  Dog	  forblev	  de	  
alle	  inden	  for	  deres	  respektive	  sociale	  lag,	  men	  tilsammen	  skabte	  de	  en	  ’folkets	  mening’,	  som	  man	  
kunne	  tage	  og	  føle	  på.	  Før,	  under	  og	  især	  efter	  Den	  Franske	  Revolution	  var	  disse	  steder,	  hvor	  folk	  
mødtes	   for	   at	  diskutere	  politik,	   nyheder	  og	   samfundets	   tilstand.	   Efter	  Revolutionen	   skete	  der	  en	  
betydelig	   ændring	   i	   opdelingen	   af	   drikkestederne.	   De	   var	   ikke	   længere	   formelt	   delt	   op	   i	   de	   tre	  
tidligere	  nævnte	  kategorier,	  men	  i	  stedet	  blev	  det	  en	  fælles	  kategori,	  at	  gå	  ud	  og	  drikke,	  om	  det	  så	  
var	  på	  en	  café	  eller	  et	  værtshus.	  Samtidigt	  skete	  der	  også	  en	  udvikling	   i	  den	  sociale	  sfære.	  De	  tre	  
sociale	   lag	  bevægede	   sig	   i	   en	   retning,	  hvor	   skildringen	   imellem	  dem	  stille	  og	   roligt	  blev	  usynlige.	  
(Holt	  2006	  :116).	  	  
I	  Amerika	  fortsatte	  udviklingen	  med	  sammensmeltningen	  af	  de	  forskellige	  sociale	  lag	  på	  barerne,	  og	  
nærmede	  sig	  mere	  og	  mere	  det	  vi	  kender	  i	  dag.	  Amerikanernes	  indtagelse	  af	  alkohol	  foregik	  meget	  
på	  barerne,	  men	  de	  drak	  også	  når	  de	  var	  hjemme.	  Mange	  bryggede	  også	  deres	  egen	  alkohol.	  Når	  
man	   bevæger	   sig	   op	   i	   det	   tyvende	   århundrede	   havde	   barerne	   dog	   ikke	   længere	   den	   samme	  
betydning	   som	   caféer	   og	   Alehouses	   havde	   haft	   i	   England	   og	   Frankrig.	   De	   fungerede	   stadig	   som	  
mødesteder,	  men	  blev	   ikke	   længere	  brugt	  med	   intentionen	  at	  opnå	  ny	  viden	  og	  diskutere	  denne	  
med	   andre	   mennesker.	   Amerikanerne	   var	   meget	   glade	   for	   spiritus,	   hvilket	   regeringen	   gjorde	  
ulovligt	  at	   indtage	   i	   løbet	  af	  1930’erne.	  Dette	  gjorde	  dog	  bare	  at	  endnu	  flere	  begyndte	  at	  brygge	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deres	   egen	   alkohol	   og	   at	   endnu	   mere	   af	   alkoholindtagelsen	   rykkede	   ind	   i	   hjemmet,	   fra	   det	  
offentlige	  til	  det	  private.	  (Holt	  2006:234).	  
Forbudstiden	  formåede	  stadig	  at	  mindske	  indtagelsen	  af	  alkohol	  en	  hel	  del,	  men	  efter	  ophævelsen	  
af	   loven	   steg	   den	   hurtigt	   igen.	   Forbudstiden	   havde	   også	   den	   effekt	   på	   samfundet,	   at	   det	   blev	  
normen	  at	  drikke	  derhjemme,	  som	  er	  noget	  vi	  kan	  nikke	  genkendende	  til	   idag,	  hvor	  det	  er	  socialt	  
accepteret.	   Det	   var	   dog	   ikke	   før	   babyboomerne	   nåede	   deres	   teenageår,	   at	   der	   kom	   en	   radikal	  
stigning	  i	  mængden	  af	  indtaget	  alkohol.	  Babyboomerne	  tog	  de	  eksisterende	  normer	  til	  sig,	  tilføjede	  
deres	  egen	  kultur	  og	  forøgede	  mængden	  af	  alkoholen.	  (Holt	  2006:235).	  	  
”The	   key	   change	   seems	   to	   have	   been	   a	  modification	   in	   drinking	   habits,	   and	   one	   that	  
took	  place	   in	   other	  Western	   societies	   than	   the	  United	   States.	   Fewer	  men	  and	  women	  
drank	  only	  once	  a	  month,	  and	  more	  reported	  drinking	  daily…Drinking,	  that	  is,	  began	  to	  
shift	  from	  an	  occasional,	  often	  public,	  act	  to	  one	  that	  was	  incorporated	  into	  daily	  life	  in	  
the	  home	  as	  a	  marker	  and	  accompaniment	  of	  leisure”	  (Holt	  2006:235)	  
Som	  citatet	  forklarer,	  blev	  alkoholen	  en	  del	  af	  hverdagen	  og	  ikke	  kun	  i	  Amerika,	  det	  var	  en	  udvikling	  
som	  skete	  i	  det	  meste	  af	  den	  vestlige	  verden.	  To	  tredjedele	  af	  indtagelsen	  af	  alkohol	  foregår	  stadig	  i	  
hjemmet	  (Holt	  2006:236)	  og	  er	  ofte	  med	  til	  at	  skabe	  rammerne	  for	  hyggelige	  stunder	  i	  hjemmet.	  At	  
alkoholen	  har	  været	  gennemtrængende	  i	  kulturen	  er	  dog	  ikke	  enestående	  for	  babyboomerne.	  Som	  
det	  kan	   læses	  ud	  fra	  de	  andre	  afsnit,	  har	  det	  været	  med	  til	  at	  skabe	  rammen	  omkring	   forskellige	  
strømninger,	  men	  det	  har	  altid	  været	  til	  stede,	  i	  1814	  blev	  alkoholens	  nærvær	  beskrevet	  således:	  
”Strong	  drink	  in	  some	  form	  is	  the	  remedy	  for	  every	  sickness,	  the	  cordial	  for	  every	  sorrow.	  
It	  must	  grace	   the	   festivity	  of	   the	  wedding;	   it	  must	  enliven	   the	  gloom	  of	   the	   funeral.	   It	  
must	   cheer	   the	   intercourse	   of	   friends	   and	   enlighten	   the	   fatigues	   of	   labor.	   Success	  
deserves	  a	  treat	  and	  disappointment	  needs	  it.	  The	  busy	  drink	  because	  his	  work	  is	  hard;	  
the	  mechanic	  because	  his	  employment	  is	  sedentary	  and	  dull.	  It	  is	  warm,	  men	  drink	  to	  be	  
cool;	  it	  is	  cool,	  they	  drink	  to	  be	  warm”	  (Holt	  2006:228)	  
Delkonklusion	  
Som	  det	  også	  bliver	  nævnt	  i	  problemfeltet,	  er	  alkohol	  blevet	  et	  gennemtrængende	  element	  i	  vores	  
hverdag.	  Vi	   har	  det	   stadig	  på	   samme	  måde	   som	  beskrevet	   i	   det	  ovenstående	   citat.	  Der	   skal	   ikke	  
meget	  til	  før	  end	  alkohol	  bliver	  serveret.	  Alkohol	  har	  en	  fast	  rolle	  i	  vores	  kultur,	  at	  den	  ikke	  er	  til	  at	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ignorere.	   Den	   er	   blevet	   en	   del	   af	   vores	   liv.	   Alligevel	   vælger	   vi,	   i	   vores	   rapport,	   at	   se	   bort	   fra	  
alkoholens	   indvirkning	   på	   social	   interaktion.	   Da	   vi	   mener	   at	   denne	   vinkel	   ville	   være	   meget	  
omfattende	  og	   fjerne	   fokus	   fra	   det,	   gruppen	   synes	   er	   de	   vigtigste	   elementer	   i	   social	   interaktion.	  
Alkoholen	   har	   bestemt	   en	   indvirkning,	   og	   det	   er	   også	   noget	   vi	   holder	   øje	   med	   under	   vores	  
observationer,	   men	   vi	   ser	   det	   blot	   som	   et	   hjælpemiddel.	   Vi	   vælger	   imidlertid	   at	   fokusere	   på	  
rummets	  indflydelse	  på	  den	  sociale	  interaktion.	  Som	  det	  også	  er	  beskrevet	  i	  det	  ovenstående	  afsnit,	  
har	  baren	  altid	  været	  et	  mødested.	  Dog	  har	  den	  skiftet	  karakter.	  Fra	  at	  være	  et	  sted	  man	  søgte	  hen	  
for	   at	   blive	  opdateret	   omkring	   verden,	   er	   det	   nu	   kun	  et	  mødested.	  Man	  bliver	   stadig	   opdateret,	  
men	  på	   et	   andet	   niveau.	  Man	  bliver	   i	   stedet	   opdateret	   omkring	   sine	   venners	   gøren	  og	   laden	  og	  
bruger	  baren	  som	  et	  sted,	  der	  kan	  hjælpe	  med	  at	  opretholde	  gamle	  bekendtskaber	  og	  opfordre	  til	  
at	  skabe	  nye.	  	  
Problemformulering	  	  
”Hvordan	  opstår	  interaktion	  mellem	  mennesker	  ud	  fra	  rummets	  udformning?”	  
	  
Med	   ordet	   ’opstår’	   menes	   der	   ikke	   blot	   nye	   relationer	   mellem	   mennesker,	   men	   også	   allerede	  
eksisterende	  relationer,	  hvor	  et	  nyt	  møde	  instigeres.	  ’Interaktion’	  dækker	  over	  disse	  relationer.	  Ud	  
fra	   ’rummets	   udformning’	   stilles	   spørgsmål	   ved	   hvilken	   effekt	   rummets	   indretning	   har	   på	  
menneskers	  relationer.	  	  
Semesterbinding	  
Subjektivitet,	  teknologi	  og	  samfund	  
”Dimensionen	  har	  fokus	  på	  relationer	  mellem	  teknologier,	  mennesker,	  kulturer	  og	  samfund.	  
Dimensionen	  fokuserer	  på:	  	  
-­‐	  forandringer	  i	  hverdagsliv,	  herunder	  arbejdsliv,	  fritid,	  uddannelse,	  familieliv	  og	  byliv,	  som	  følge	  af	  
teknologisk	  udvikling,	  og	  forskelle	  mellem	  befolkningsgrupper	  afhængigt	  af	  køn	  og	  økonomiske,	  
sociale	  forhold	  m.v.;	  	  
-­‐	  teknologiers	  og	  teknologiske	  forandringsprocessers	  samspil	  med	  brugere,	  læreprocesser,	  
planlægning,	  ledelse	  og	  magtforhold;	  	  
-­‐	  samfundsmæssige	  tendenser	  og	  drivkræfter	  bag	  teknologiudvikling,	  herunder	  virksomheders	  og	  
det	  offentliges	  påvirkning	  af	  teknologiudvikling,	  fx	  med	  hensyn	  til	  teknologisk	  innovation	  og	  
diffusion	  og	  udvikling	  af	  bæredygtige	  teknologier.	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Genstandsfeltet	  studeres	  især	  med	  teorier,	  metoder	  og	  begreber	  inden	  for	  humanvidenskab.”	  
(ruc.dk1)	  
Denne	  dimension	  har	  fokus	  på	  relationerne	  mellem	  teknologier,	  mennesker,	  kulturer	  og	  samfund.	  
Vi	  kigger	  selv	  ind	  på,	  hvorledes	  rummet	  som	  en	  teknologi	  indvirker	  på	  menneskers	  kultur,	  dette	  ses	  
i	   afsnittet	   ’Baren	   som	   mødested’,	   der	   omhandler	   barens	   betydning	   gennem	   tiden,	   og	   hvordan	  
baren	  bliver	  brugt	   i	  dag	  på	  baggrund	  af	  denne	  betydning.	  Derudover	   forklarer	   samspillet	  mellem	  
Jan	  Gehl	  og	  William	  Whyte,	  hvorledes	  arkitekturen	  i	  byrummet	  har	  en	  direkte	  indflydelse	  på	  vores	  
måde	  at	  opholde	  os	  i	  det	  åbne	  rum.	  I	  løbet	  af	  projektet	  arbejder	  vi	  med	  menneske/menneske-­‐	  og	  
menneske/teknologi-­‐relationer	  i	  form	  af	  vores	  analyse	  omkring	  rummets	  påvirkning	  på	  det	  sociale.	  
Teknologiske	  systemer	  og	  artefakter	  
”Dimensionen	   har	   fokus	   på	   teknologiers	   funktion,	   materialitet	   og	   livscyklus.	  
Dimensionen	   omfatter	   teknologiske	   systemer	   og	   artefakters	   indre	   mekanismer	   og	  
processer	  samt	  skabelse	  af	  ydre	  effekter,	  herunder	  tilsigtede	  og	  utilsigtede	  egenskaber	  
(fx	   billig	   produktion,	   høj	   stabilitet,	   nedslidning	   og	   skadelig	   miljøpåvirkning).	  
Dimensionen	   studeres	   især	   med	   teorier,	   metoder	   og	   begreber	   inden	   for	   ingeniør-­‐	   og	  
naturvidenskab.”	  (Ruc.dk2)	  
Selve	  fokusområdet,	  for	  denne	  dimension	  er	  teknologiers	  funktion,	  materialitet	  og	  livscyklus.	  Dette	  
projektet	   behandler	   rummet	   som	   en	   teknologi,	   da	   alt	   menneskeskabt	   anses,	   som	   en	   form	   af	  
teknologi.	  Vi	  går	  dog	  mere	   i	  dybden	  med,	  hvilke	   indre	  mekanismer	   rummet	  har	  alt	   tilbyde,	  hertil	  
skal	   nævnes,	   hvilke	   konkrete	   udformninger	   og	   elementer,	   der	   gør	   rummet	   funktionelt	   og	  
indbydende	  for	  det	  enkelte	  individ.	  Udformningen	  af	  det	  givne	  rum	  med	  de	  tilhørende	  elementer.	  
Teori	  
Rummets	  opbygning	  
Vi	  vil	  i	  dette	  afsnit	  skabe	  et	  overblik	  over	  hvordan	  åbne	  pladser	  bliver	  brugt	  og	  bør	  konstrueres	  ud	  
fra	  teorier	  fremsat	  af	  Jan	  Gehl	  og	  et	  observationsstudium	  af	  William	  H.	  Whyte.	  	  
William	  Whyte	   (1917-­‐1999)	  var	   journalist,	  men	  mest	  af	  alt	  en	  observatør	  af	  mennesker	  og	  deres	  
brug	   af	   det	   offentlige	   rum.	   Hovedvægten	   i	   hans	   observationer	   bliver	   lagt	   på	   de	   åbne	   rum	   og	  
pladser,	  og	  hvordan	  disse	  indvirker	  på	  os	  som	  mennesker.	  Ud	  fra	  det	  grundlag	  har	  han	  udgivet	  et	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observationsstudium	  i	  form	  af	  en	  film	  og	  en	  bog,	  der	  har	  den	  fælles	  overskrift	  ”Social	  Life	  of	  Small	  
Urban	  Spaces.”	  I	  dette	  studium	  undersøger	  og	  beskriver	  Whyte	  hvilke	  faktorer,	  der	  gør	  en	  offentlig	  
plads	   til	   ’en	   god	   plads.’	   En	   god	   plads	   defineres	   af	  Whyte	   som	   en	   plads,	   hvor	   mennesker	   gerne	  
opholder	  sig	  samtidig	  med	  den	  lægger	  op	  til	  forskellige	  former	  for	  interaktion	  mellem	  disse.	  
Jan	  Gehl	  (1936-­‐)	  er	  dansk	  arkitekt	  og	  fortaler	  for	  at	  implementere	  de	  menneskelige	  værdier	  i	  rum,	  
for	  at	  gøre	  dem	   levende.	  Gehl	   tager	  udgangspunkt	   i	  åbne	  byrum,	  og	   interesserer	  sig	   for	  hvordan	  
arkitekter	   kan	   skabe	   mere	   liv	   i	   byrummet	   og	   mellem	   husene.	   Denne	   tankegang	   gør	   op	   med	  
funktionalismens	  normer,	  som	  havde	  været	  det	  foretrukne	  planlægningsgrundlag	  siden	  1930’erne.	  
”Denne	  nye	  og	  omfattende	  medicinske	  viden	  blev	   i	  årene	  omkring	  1930	  udmøntet	   i	  en	  
række	  kriterier	   for	   sund	  og	   fysiologisk	  hensigtsmæssig	  arkitektur.	  Det	   var	   således	   ikke	  
alle	   funktioner,	   der	   blev	   tilgodeset,	   men	   primært	   en	   snæver	   gruppe	   fysiske	   og	  
fysiologiske	  funktioner.	  Boligerne	  skulle	  sikre	   lys,	   luft,	  sol	  og	  udluftningsmuligheder,	  og	  
beboerne	  skulle	  sikres	  adgang	  til	  det	  grønne.	  (Gehl	  1996:41)	  
Gehl	  mener,	  at	  funktionalismen	  med	  sit	  fokus	  på	  lys,	  luft	  og	  adgang	  til	  grønne	  områder,	  glemmer	  at	  
kigge	  på	  hvordan	  mennesker	  selv	  bruger	  et	  rum	  på	  naturlig	  vis.	  	  
Både	   Gehl	   og	   Whyte	   er	   interesserede	   i	   at	   forklare,	   hvorledes	   designet	   af	   det	   offentlige	   rum	  
indvirker	  på	  den	  sociale	   interaktion	  mellem	  mennesker.	  Vi	  ønsker	  derfor	  på	  baggrund	  af	  disse	  at	  
undersøge,	  hvad	  der	  gør	  baren	  til	  det	  sociale	  mødested,	  og	  hvilke	  mekanismer	  der	  fremmer	  denne	  
sociale	  interaktion.	  Selvom	  både	  Gehl	  og	  Whyte	  begge	  beskæftiger	  sig	  med	  det	  åbne	  byrum,	  mener	  
vi,	  at	  deres	  teorier	  og	  tanker	  giver	  os	  nogle	  universelle	  begrebsværktøjer,	  der	  kan	  overføres	  direkte	  
til	  barens	  rum.	  For	  som	  Whyte	  siger:	  
”This	   place	   works	   [The	   crystal	   court,	   IDS	   Center,	   Minneapolis	   red.]	   because	   of	   the	  
fundamentals,	  and	  they	  are	   the	  same	  for	  a	  space	  with	  a	   roof	  as	  one	  without”	   (Whyte	  
1979:54:29)	  
Denne	   pointe	   bliver	   understøttet	   af	   den	   franske	   filosof,	   Henri	   Lefebvre	   (1901	   –1991)	   i	   hans	  
filosofiske	  værk	  ”The	  Production	  of	  Space.	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”Visible	  boundaries,	  such	  as	  walls	  or	  enclosures	  in	  general,	  give	  rise	  for	  their	  part	  to	  an	  
appearance	   of	   separation	   between	   spaces	  where	   in	   fact	  what	   exists	   is	   an	   ambiguous	  
continuity”	  (Lefebvre	  1991:87)	  
Lefebvre	   argumenterer	   for,	   at	   man	   ikke	   kun	   kan	   adskille	   rum	   i	   rene	   fysiske	   former,	   såsom	  
adskillelse	  med	  en	  væg.	  Lefebvre	  ser	  rum	  som	  en	  samling	  af	  relationer	  til	  et	  givent	  sted	  på	  et	  givent	  
tidspunkt.	  På	  denne	  måde	  flyder	  indendørs-­‐	  og	  udendørs	  rum,	  offentlige-­‐	  og	  private	  rum,	  sammen.	  
Ud	  fra	  Lefebvres	  tankerække,	  kan	  der	  argumenteres	  for,	  at	  barrummet	  ikke	  adskiller	  sig	  væsentligt	  
fra	  andre	  tilstødende	  rum,	  åbne	  som	  lukkede.	  Disse	  relationer	  Lefebvre	  omtaler	  (Lefebvre	  1991:74),	  
kan	  dermed	  være	  metafysiske	  såvel	  som	  fysiske.	  Det	  metafysiske	  rum	  er	  de	  sociale	  relationer	  der	  
opstår,	  samt	  den	  samlede	  opfattelse	  af	  rummet.	  Mens	  det	  fysiske	  rum	  har	  en	  tvedeling.	  Den	  første	  
del	   omhandler	   rummets	   udformning:	   Hvor	   er	   borde	   og	   stole	   placeret?	   Hvor	   er	   der	   skillevægge?	  
Hvor	  ligger	  toiletter	  og	  døre	  i	  forhold	  til	  hinanden,	  og	  er	  der	  trapper?	  Alle	  disse	  spørgsmål	  vil	  være	  
en	  analytisk	  del	  mht.	  udformningen	  af	  rummet.	  Denne	  del	  er	  det	  primære	  område	  Gehl	  og	  Whyte	  
fokuserer	   på.	   Anden	   del	   omhandler	   rummets	   placering	   i	   relation	   til	   omverdenen:	   Hvordan	   er	  
indfaldsvejene?	  Hvilke	  andre	  rum	  ligger	  tilstødende?	  For	  eksempel	  åbne	  pladser,	  trafikerede	  gader,	  
andre	   lukkede	   rum	   osv.	   Vi	   vælger	   i	   dette	   afsnit	   at	   fokusere	   på	   hvordan	   Gehl	   og	   Whyte	  
begrebsliggører	   nogle	   grundlæggende	   arkitektoniske	   overvejelser	   omkring	   udformningen	   af	   det	  
offentlige	  byrum	  og	  pladser,	  for	  at	  overføre	  dette	  til	  det	  lukkede	  barrum.	  	  	  
Gennem	   den	   tidligere	   argumentation,	   på	   baggrund	   af	   Lefebvre	   og	   det	   tidligere	   citat	   af	   Whyte,	  
fungerer	   lukkede	   såvel	   som	   åbne	   rum	   på	   de	   samme	   grundlæggende	   principper,	   så	   længe	   de	  
fundamentale	   elementer	   opfyldes.	  Men	   hvad	   er	   disse	   fundamentale	   elementer	   egentlig?	   Det	   er	  
dette	  de	  kommende	  underafsnit	  vil	  omhandle	  på	  baggrund,	  af	  hvad	  Gehl	  og	  Whyte	  har	  anbefalet.	  
Kanteffektens	  betydning	  
Det	   er	   vigtigt	   for	   ethvert	   rum,	   der	   skal	   fungere	   som	   et	   socialt	   element,	   at	   det	   har	   gode	  
opholdszoner.	  	  
”Gode	  opholdszoner	  findes	  f.eks.	  langs	  facaderne	  i	  et	  rum	  eller	  i	  overgangszonen	  mellem	  
et	   rum	   og	   det	   næste,	   hvor	   det	   er	   muligt	   at	   overse	   begge	   rum	   på	   én	   gang.”	   (Gehl	  
1996:141)	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Egenskaben	  ’at	  kunne	  observere’	  er	  et	  vigtigt	  element	  for	  det	  åbne	  rum,	  og	  det	  bedste	  sted	  vil	  som	  
regel	  være	  kanten	  af	  rummet,	  hvilket	  også	  giver	  grundlag	  til	  udtrykket	  ’kanteffekt’	  eller	  ’kantzone.’	  
Der	   findes	  en	  række	  årsager	   til	  at	  denne	  kanteffekt	  er	  så	  vigtig.	  Udover	  overskueligheden	  kan	  en	  
primær	  årsag	  være,	  at	  individet	  føler	  sig	  tryg	  her,	  da	  ingen	  kan	  snige	  sig	  bagom	  personen,	  der	  har	  
ryggen	   mod	   en	   mur	   eller	   lignende	   (Gehl	   1996:141).	   Gehl	   tager	   her	   et	   citat	   fra	   Christopher	  
Alexander,	   som	   i	  bogen	  ”A	  pattern	   language”	   siger	  at	  ”hvis	  kanten	  mislykkes,	  mislykkes	   rummet”	  
(Gehl	  1996:142).	  En	  af	  grundende	  til	  denne	  kanteffekt	  er	  så	  vigtig	  er,	  at	  den	  skaber	  grundlaget	  for	  
de	  yderligere	  aktiviteter	  som	  sker	   i	  rummet.	  Endvidere	  viser	  det	  sig	  at	  aktiviteterne	  breder	  sig	  fra	  
kanten	  af	  et	  rum	  ind	  mod	  midten	  og	  ikke	  omvendt	  (Gehl	  1996:141).	  Vi	  betegner	  i	  vores	  projekt	  det	  
private	   område,	   som	   intimsfæren	   mellem	   den	   enkelte	   gruppe	   eller	   individet	   og	   det	   omgivende	  
rum.	  	  Eftersom	  der	  ikke	  er	  en	  fysisk	  afgrænsning	  til	  at	  splitte	  intimsfæren	  fra	  det	  omgivende	  rum,	  er	  
der	   en	   form	   for	   glidende	   overgang	   imellem	   dem.	   Denne	   gør,	   at	   man	   i	   kanten	   ikke	   er	   mere	  
distanceret	   fra	   resten	   af	   rummet,	   end	  man	  hele	   tiden	   er	   inviteret	   til	   at	   tage	   del	   i	   aktiviteterne	   i	  
dette.	  
”Om	  det	  offentlige	  miljø	   inviterer	   eller	  afviser	   er	  bl.a.	   et	   spørgsmål	  om,	  hvorledes	  det	  
offentlige	  miljø	  er	  placeret	  i	  forhold	  til	  det	  private,	  og	  hvorledes	  grænsezonen	  mellem	  de	  
to	  områder	  er	  udformet”	  (Gehl	  1996:107)	  
Her	  taler	  Gehl	  om	  denne	  kanteffekt	  og	  konstaterer,	  at	  flydende	  grænser	  mellem	  det	  private	  og	  det	  
offentlige	  er	  vigtigt	  og	  vil	  give	  det	  bedste	  udbytte.	  Dermed	  kan	  kanteffekten	  virke	  som	  en	  invitation	  
til	  de	  observerende	  om	  deltagelse.	  Han	  uddyber	  ydermere	  og	  generelt	   i	  hele	  bogen,	  at	  der	  findes	  
en	   række	   dårlige	   valg,	   der	   begrænser	   denne	   kanteffekt.	   Dette	   kunne	   være	   højde	   forskelle,	  
manglende	   udsyn	   eller	   en	   for	   skarp	   overgang.	   Disse	   skarpe	   overgange	   beskriver	  Whyte	   med	   et	  
ekstremt	   tilfælde:	   Han	   viser	   ”Bryant	   Park”	   i	   New	   York,	   hvor	   hele	   området	   er	   afskåret	   fra	   de	  
omkringliggende	  gader	  med	  hegn	  og	  vægge.	  Her	  pointerer	  han	  at	  overfaldmænd	  og	  narkohandlere	  
har	  overtaget	  alene	  pga.	  denne	  udformning	  af	  rummet.	  
“Real	  undesireable	  mugger,	  dopedealeres	  have	  made	  it	  their	  territory.	  They	  have	  been	  
able	  to,	  because	  it	  is	  cut	  off	  from	  the	  street	  by	  fences	  and	  walls.”(Whyte	  1979:30:44)	  
Han	  fortsætter	  med	  at	  forklare,	  at	  det	  er	  vigtigt	  at	  åbne	  op	  for	  denne	  plads,	  så	  man	  ikke	  føler	  sig	  
fanget.	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“To	  make	  a	  place	  like	  this	  work	  you	  must	  unfence	  it”	  (Whyte	  1979:31:03).	  	  
Altså	  er	  det	  nødvendigt	  at	  gøre	  områder,	  hvor	  det	  er	  meningen	  mennesker	  skal	  føle	  sig	  trygge	  åbne	  
og	  gennemsigtige	  steder.	  
Siddepladser	  
Whyte	   viser	   i	   sin	   film	   en	   kort	   tekst,	   hvorpå	   der	   står.	   ”PEOPLE	   TEND	   TO	   SIT	  WHERE	   THERE	   ARE	  
PLACES	  TO	  SIT.”	  hvortil	  han	  svarer:	  
”This	  might	  not	  strike	  you	  as	  an	  intellectual	  bombshell,	  but	  this	  simple	  lesson	  is	  one	  that	  
very	  few	  cities	  has	  ever	  heeded”	  (Whyte	  1979:12:15)	  
Denne	  grundlæggende	   tydeliggørelse	  af	  nødvendigheden	   for	   siddepladser,	  er	  utrolig	  vigtig	   for	  de	  
åbne	  pladser	  og	  byrum.	  Siddepladsernes	  placering	  i	  forhold	  til	  kantzonen	  er	  væsentlig.	  At	  sidde	  skal	  
ses	  som	  en	  aktivitet	  i	  rummet,	  men	  hos	  mange	  individer	  vil	  denne	  aktivitet	  primært	  være	  en	  passiv	  
aktivitet	   (se	   afsnit	   triangulation),	   da	   hovedformålet	   vil	   være	   at	   observere	   forbipasserende	   på	  
hovedtrafikårene.	  Dette	  gælder	  endda	  for	  de	  individer,	  der	  er	  i	  gang	  med	  samtale.	  
”Også	  ved	  fortovscaféer	  er	  det	  almindeligt,	  at	   livet	  på	  fortovet	  foran	  caféen	  er	  stedets	  
væsentligste	   attraktion.	   Næsten	   uden	   undtagelser	   er	   caféstolene	   overalt	   i	   Europa	  
orienteret	  mod	  det	  mest	  aktive	  område	  i	  nærheden.”	  (Gehl	  1996:25)	  
Dette	   valg	   af	   siddepladser	   er	   determineret	   af	   kanteffekten.	   Gehl	   påviser	   at	   individer	   ikke	   er	  
interesserede	  i	  at	  sidde	  frit	  ude	  i	  rummene,	  men	  foretrækker	  at	  sidde	  i	  kanten	  af	  rummet.	  
”Tjenere,	   der	   anviser	   gæsterne	   siddepladser	   i	   restauranter,	   kan	   tilsvarende	   fortælle,	  
hvordan	  mange	  gæster,	  både	  enlige	  og	  grupper,	  bestemt	  nægter	  at	  acceptere	  bordplads	  
midt	   i	   rummet,	  hvis	  der	  er	  nogen	  som	  helst	  mulighed	   for	  at	   få	  plads	   langs	  væggene.”	  
(Gehl	  1996:149)	  
Denne	   interesse	   i	   anonymitet	   og	   observation	   beskriver	  Whyte	  meget	   fint	  med	   sin	   beskrivelse	   af	  
nødvendigheden	  af	   ’træer.’	  Dette	  referer	  både	  til	  det	  fysiske	  træ	  som	  et	  tilflugtssted.	  Vi	  erstatter	  
dog	   dette	   med	   udtrykket	   anonymitet	   eller	   intimitet.	   Det	   er	   meget	   banalt	   at	   påpege	   ideen	   om	  
anonymitet	   og	   intimitet,	  men	  dette	   er	   et	   vigtigt	   parameter	   for	   udformningen	   af	   rummet.	   Steder	  
hvor	  anonymitet	  og	  intimitet	  forefindes	  giver	  en	  generel	  større	  interesse	  end	  steder	  uden.	  William	  
Whyte	  bruger	  en	  meget	  rammende	  sætning,	  som	  giver	  god	  forståelse	  hvorfor	  det	  er	  så	  vigtigt.	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”The	  places	  that	  people	  like	  best,	  are	  those	  which	  are	  open	  to	  the	  action	  but	  are	  slightly	  
recessed	  slightly	  protected.	  We	  get	  a	  cavy	  feeling	  and	  just	  a	  few	  honey	  locust	  overhead	  
will	  do	  it.”	  (Whyte	  1979:38:23)	  
Det	   er	   dog	   stadig	   vigtigt	   at	   skelne	  mellem	   primære	   og	   sekundære	   siddepladser.	   De	   primære	   vil	  
være	  stole	  og	  bænke,	  som	  vil	  være	  de	  mest	  komfortable	  områder	  af	  befinde	  sig	   i.	  Derfor	  bør	  der	  
også	   være	   et	   passende	   tilbud	   af	   disse	   i	   forhold	   til	   omgivelserne	   (Gehl	   1996:151).	   De	   sekundære	  
siddepladser	  vil	  være	  trapper,	  afsatser,	   rækværker	  osv.	  Disse	  områder	  vil	  primært	  være	  benyttet,	  
når	  behovet	   for	   siddepladser	   er	   større	  end	  normalt	  og	  der	  dermed	   ikke	  er	   flere	  primære	   tilbage	  
(Gehl	  1996:153).	  Mobiliteten	  og	  udformningen	  af	  siddepladserne,	  især	  de	  primære,	  er	  en	  væsentlig	  
faktor	  Der	  skal	  være	  nok	  råderum	  til	  vi	  tager	  vores	  egne	  beslutninger,	  selvom	  beslutningerne	  ikke	  
ændrer	  på	  det	  udslagsgivne	  resultat.	  Et	  kort	  eksempel	  vil	  være	   ’The	  moveable	  chair’,	   som	  Whyte	  
beskriver	  den.	  Hver	  gang	  en	  person	  sætter	  sig	  på	  en	  stol,	  vil	   individet	  ændre	  på	  stolens	  placering	  
uden	  det	   reelt	   har	  nogen	   fysiologisk	   gavn	   (Whyte	  1979:20:30).	  Udformningen	  af	   siddepladsen	  er	  
lige	  så	  vigtig	  som	  mobiliteten:	  
”The	  dimension	  is	  exquisitely	  wrong,	  not	  just	  for	  physical	  reasons	  important	  as	  they	  may	  
be.	  Small	  benches	  are	  socially	  awkward,	   if	  there’s	  a	  crowd,	  people	  will	  sit	  but	  they	  are	  
not	  very	  relaxed	  about	  it.”	  (Whyte	  1979:13:36)	  
Dette	  gælder	  primært	  bænke,	  hvilket	  er	  meget	  bestemte	  siddesteder.	  De	  sekundære	  siddeområder	  
som	  hjørner	   og	   afsatser	   er	   også	   populære,	   og	  mennesker	   har	   en	   tendens	   til	   at	   placere	   sig	   disse	  
steder.	  De	  er	  nemme	  at	  sidde	  på,	  og	  især	  indadbukkede	  hjørner	  har	  den	  ekstra	  indretning,	  at	  de	  er	  
venlige	  overfor	  grupper	  (Whyte	  1979:7:34).	  En	  interessant	  problemstilling	  er	  at	  især	  hjørner	  og	  trin	  
som	   siddepladser	   er	   de	  mest	   befartede	   områder,	   hvor	   hovedgennemstrømningen	   af	  mennesker	  
finder	  sted	  (Whyte	  1979:7:40).	  	  
Det	   interessante	   omkring	   valg	   af	   siddeplads	   er,	   at	   det	   alt	   sammen	   foregår	   i	   kantzonen.	   Dertil	  
kommenterer	   Gehl,	   hvordan	   arkitekter	   uden	   denne	   indsigt	   indretter	   siddearealer	   i	   midten	   af	  
rummet.	  
”Overalt	  findes	  eksempler	  på,	  hvorledes	  siddepladser	  er	  opstillet	  tilfældigt	  og	  tankeløst.	  
Det	  er	  ikke	  ualmindeligt	  at	  se	  sindrige	  bænkearrangementer	  »flydende	  «	  frit	  i	  rummene.	  
(Gehl	  1996:149)	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Der	  er	   ingen	  grund	   til	   at	  udforme	  og	  placere	  siddepladser	  midt	   i	   rummet,	  hvis	  de	   ingen	   funktion	  
har.	  
Aktivitetens	  betydning	  
Der	  findes	  en	  række	  af	  aktiviteter,	  som	  foregår	   i	  de	  åbne	  rum.	  Af	  disse	  er	  gå,	  stå,	  sidde,	  kigge	  og	  
lytte	  osv.	  de	  mest	  normale.	  Selve	  det	  at	  gå	  kræver	  normalt	  store	  afstande,	  og	  er	  primært	  brugt	  for	  
at	  komme	  fra	  A	  til	  B.	  Som	  nævnt	  i	  afsnittet	  siddepladser	  er	  det	  at	  sidde	  en	  aktivitet.	  Det	  er	  derfor	  
relevant	  i	  alle	  rum	  at	  se	  på	  hvilke	  tilbud	  der	  findes	  til	  aktiviteter.	  Gehl	  ser	  aktiviteten	  i	  rummet	  som	  
et	  af	  de	  af	  vigtigste	  elementer.	  Derfor	  mener	  han,	  at	  aktivitet	  er	  et	  grundprincip	  som	  alle	  rum	  bør	  
indeholde.	   Han	   skelner	   her	   mellem	   3	   slags	   udeaktiviter,	   der	   sker	   på	   åbne	   pladser	   generelt.	  
’Nødvendige	   aktiviteter’,	   ’valgfri	   aktiviteter’	   og	   ’sociale	   aktiviteter’	   (Gehl	   1996:7).	   Eftersom	   vi	  
behandler	  barmiljøer,	  vil	  det	  ikke	  være	  relevant	  at	  fokusere	  på	  de	  nødvendige	  aktiviteter,	  da	  disse	  
indbefatter	  at	  handle,	  arbejde,	  gå	  i	  skole	  osv.,	  hvor	  det	  sjældent	  er	  en	  nødvendighed	  at	  tage	  på	  bar.	  
Derimod	  er	  de	  valgfri-­‐	  og	  sociale	  aktiviteter	  oplagte	  at	  inddrage	  i	  forbindelse	  med	  en	  bar.	  	  
”Helt	   anderledes	   forholder	   det	   sig	   med	   gruppen	   af	   valgfri	   aktiviteter,	   det	   vil	   sige	   de	  
handlinger,	  man	  kan	  foretage	  sig,	  hvis	  man	  har	   lyst,	  og	  hvis	  rummet	  og	  stedet	   i	  øvrigt	  
gør	  det	  muligt.”	  (Gehl	  1996:7)	  
De	  valgfri	  aktiviteter	  gælder	  kun	  hvis	  de	  ydre	  forhold	  er	  gode,	  hvilket	  vil	  sige	  at	  rummet	   i	  sig	  selv	  
skal	   indbyde	   til	   at	   lave	   aktiviteten.	   Hvis	   forholdene	   ikke	   er	   gode,	   vil	   den	   valgfrie	   aktivitet	   ikke	  
forekomme	  eller	  kun	  i	  begrænsede	  mængder.	  Dette	  vil	  resultere	  i,	  at	  kun	  den	  nødvendige	  aktivitet	  
er	   til	   stede,	   hvilket	   i	   vores	   projekt	   vil	   resultere	   i	   et	   barmiljø	   uden	   megen	   spontanitet	   og	  
kontaktskabelse.	  Da	  det	  er	  en	  sjælden	  nødvendighed	  at	  befinde	  sig	  på	  en	  bar..	  
”Gruppen	  af	  sociale	  aktiviteter	  omfatter	  alle	  de	  aktiviteter,	  der	  har	  tilstedeværelsen	  af	  
andre	   mennesker	   i	   fællesrummene	   som	   forudsætning.	   Det	   er	   aktiviteter,	   som	   f.eks.	  
børns	   leg	   med	   andre	   børn,	   hilsener	   og	   samtaler,	   fællesaktiviteter	   af	   forskellig	   slags,	  
samt	  endelig,	  som	  den	  mest	  udbredte	  sociale	  aktivitet	  –	  de	  passive	  kontakter	  –	  dette	  er	  
at	  se	  og	  høre	  andre	  mennesker”	  (Gehl	  1996:10)	  
Denne	  sociale	  aktivitet	  kan	  betegnes	  som	  en	  følgeaktivitet,	  der	  ikke	  vil	  opstå	  spontant.	  Den	  vil	  altid	  
komme	   i	   forlængelse	   af	   enten	   den	   nødvendige	   eller	   den	   valgfri	   aktivitet.	   Dermed	   skal	   det	   ikke	  
antages,	  at	  den	  sociale	  aktivitet	  er	  uvæsentlig,	  da	  det	  er	  den	  som	  har	  den	  afgørende	  betydning	  for	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udformningen	   af	   rum	   (Gehl	   1996:11).	   Dermed	   bliver	   den	   måde	   hvorpå	   nødvendig	   og	   valgfri	  
aktivitet	  udformes	  i	  høj	  grad	  dikteret	  af	  den	  sociale	  aktivitet.	  Det	  er	  dog	  vigtigt	  at	  pointere,	  at	  den	  
sociale	   aktivitet	   aldrig	   ville	   kunne	   eksistere	   uden	   de	   andre	   to.	   Dermed	   opstår	   der	   et	   symbiotisk	  
forhold	  mellem	  alle	  slags	  aktiviteter,	  som	  er	  vigtige	  at	  forholde	  sig	  til	  i	  et	  givent	  rum.	  
Triangulation	  
Et	   kompliceret	   aspekt	   i	   den	   sociale	   aktivitet	   er	   kontakt.	   Mulighederne	   for	   kontakt	   går	   fra	   lav	  
intensitet	   til	   høj	   intensitet.	   Intensiteten	   betegnes,	   som	   forholdet	   af	   informationer	   mellem	  
individerne	  og	  hyppigheden	  af	  møder	  mellem	  disse.	  I	  den	  lave	  ende	  af	  intensiteten	  ser	  vi	  således	  se	  
og	  høre	  kontakt,	  der	  primært	  er	  observationer,	  mens	  vennerelationer	  og	  nære	  venner	  er	  en	  del	  af	  
den	   høje	   intensitet.	   Imellem	   disse	   to	   ligger	   tilfældige	  møder	   og	   bekendte	   (Gehl	   1996:	   13).	   Hele	  
dette	   spektre	   giver	   muligheder	   for	   nye	   møder	   og	   vedligeholdelse	   af	   gamle	   relationer.	   William	  
Whyte	  har	  selv,	  ud	  fra	  sine	  observationer	  beskrevet	  dette	  som	  ’triangulation,’	  hvilket	  han	  definerer	  
som:	  
”The	  characteristic	  of	  a	  public	  space,	  that	  can	  bring	  people	  together,	  strangers.”	  (Whyte	  
1979:42:28)	  
Whyte	   fokuserer	  dog	   ikke	  på	  den	  høje	   intensitet,	  men	  er	  mere	   interesseret	   i	  den	  anden	  ende	  af	  
spektret,	   hvor	   de	   spontane	  møder	   opstår	   på	   baggrund	   af	   fælles	   begivenheder.	   Vil	   vi	   bruge	   hans	  
udtryk,	  hvor	  triangulationen	  omhandler	   to	   individer,	  der	  mødes	  og	  har	  kontakt	  med	  hinanden	  på	  
baggrund	   af	   et	   tredje	   objekt,	   dette	   kan	   være	   fysisk	   såvel	   som	  metafysisk.	   Her	   har	   Gehl	   selv	   sat	  
nogle	   betingelser	   for	   denne	   triangulation.	   Han	   mener	   der	   skal	   være	   en	   fælles	   interesse	   og	   at	  
individerne	   skal	   have	   set	   hinanden	   før	   (Gehl	   1996:11).	  Dog	   skal	   det	   ikke	  negligere	  mulighederne	  
ved	   de	   se	   og	   høre	   kontakterne	   eller	   de	   passive	   kontakter,	   der	   har	   udgangspunkt	   i	  
førstegangsmøder.	  
”Nogle	  af	  de	  muligheder,	  der	  knytter	  sig	  til	  dette	  blot	  at	  kunne	  møde,	  se	  og	  høre	  andre,	  
kan	  kortfattet	  beskrives	  således:	  
-­‐ kontakt	  på	  et	  beskedent	  niveau,	  men	  dog	  en	  kontakt,	  
-­‐ en	  mulig	  indgang	  til	  kontakt	  på	  andre	  niveauer,	  
-­‐ en	  mulighed	  for	  at	  vedligeholde	  allerede	  etablerede	  kontakter,	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-­‐ en	  kilde	  til	  information	  om	  den	  sociale	  omverden,	  
-­‐ en	  kilde	  til	  inspiration,	  et	  stimulerende	  oplevelses	  tilbud.	  
(Gehl	  1996:15)	  
Denne	  liste	  af	  muligheder	  er	  ikke	  kun	  begrænset	  til	  se-­‐	  og	  hørekontakter,	  men	  det	  er	  dog	  muligt	  at	  
forsvare	  vigtigheden	  af	  disse	  kontakter,	  da	  de	  beskriver	  mødet	  mellem	  mennesker,	  selvom	  de	  ikke	  
interagerer	   med	   hinanden.	   ”Har	   man	   ofte	   mødt	   et	   andet	   menneske	   på	   gaden,	   »kender«	   man	  
hinanden	  –	  på	  en	  måde.”	  (Gehl	  1996:19).	  På	  den	  måde	  kan	  se	  og	  høre	  kontakter	  resultere	  i	  passive	  
eller	   tilfældige	   kontakter,	   og	   dermed	   bevæger	   dette	   møde	   sig	   op	   i	   intensitet,	   her	   bliver	   det	  
væsentligt	  med	   vedligeholdelsen	   af	   kontakten.	  Dette	   sker	  mest,	   når	  mennesker	  opholder	   sig	   det	  
samme	   sted	   meget.	   Dog	   er	   vedligeholdelse	   tvedelt	   i	   to	   kategorier,	   den	   ukomplicerede	   og	   den	  
komplicerede	   vedligeholdelse	   (Gehl	   1996:19).	   Den	   ukomplicerede	   vedligeholdelse	   er	   skabt	   på	  
baggrund	  af	  at	  individerne	  opholder	  sig	  i	  samme	  område	  i	  længere	  perioder	  af	  gangen	  f.eks.	  skole,	  
arbejdsplads,	  bosted.	  Kontakten	  er	  nem	  at	  holde	  ved	  lige,	  når	  man	  hele	  tiden	  færdes	  i	  nærheden	  af	  
hinanden	  (Gehl	  1996:19).	  Hertil	  vil	  det	  være	  muligt	  at	  få	  informationer	  om	  den	  sociale	  omverden.	  
Dette	   indebærer,	  hvad	  enkelte	   individer	  arbejder	  med,	  hvad	  den	   sociale	  norm	   for	  opførsel	  er	  og	  
lokale	   begivenheder,	   som	   ikke	   kommer	   ud	   i	   massemedierne.	   Hele	   dette	   spektre	   i	   den	  
ukomplicerede	  vedligeholdelse	  giver	  et	  fortroligt	  forhold	  omverdenen,	  som	  individerne	  befinder	  sig	  
i.	  Modsvarende	  vil	  det	  være	  besværligt	  og	  kompliceret	  at	  vedligeholde	  en	  kontakt	  på	  lang	  afstand,	  
da	  man	   ikke	   bare	   kommer	   forbi	   hinanden	   for	   en	   snak,	   hvilket	   kan	   underminere	   den	   etablerede	  
kontakt.	  Selve	  triangulationen	  mellem	  mennesker	  er	  derfor	  et	  kompliceret	  netværk	  af	  relationer	   i	  
forhold	  til	  steder	  og	  individer,	  som	  Gehl	  beskriver	  meget	  rammende.	  
”Kontakt	  mellem	  mennesker	  er	   ikke	  et	  éntydigt	  begreb,	  men	  et	  begreb	  der	  dækker	  en	  
lang	  rakke	  samværsformer	  fra	  meget	  enkle	  og	  fordringsløse	  kontakter	  til	  komplekse	  og	  
følelsesmæssigt	  stærkt	  engagerede	  kontakter”	  (Gehl	  1996:13)	  
Sansernes	  betydning	  
Før	   vi	   kan	   begynde	   at	   finde	   det	   interessante	   ved	   at	   stå,	   gå	   osv.,	   er	   det	   vigtigt	   at	   finde	   ud	   af	  
hvorledes	   vi	   som	   mennesker	   opfatter	   rummet	   gennem	   vores	   sanser.	   Her	   vil	   det	   primært	   være	  
gennem	  vores	  synssans	  og	  hørelse.	  Disse	  aktiviteter	  er	  vitale	  for	  den	  sociale	  sammensætning	  i	  det	  
åbne	  såvel	  som	  det	  lukkede	  rum.	  ’At	  se’	  er	  en	  af	  de	  primære	  sanseindtryk,	  vi	  som	  mennsker	  bruger,	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dog	  er	  vores	  øjne	  dimensioneret	  i	  en	  bestemt	  retning.	  Vores	  perifære	  syn	  ser	  næsten	  90	  grader	  til	  
hver	  side,	  men	  når	  det	  handler	  om	  at	  kigge	  op	  eller	  ned	  er	  vi	  meget	  begrænsede	  (Gehl	  1996:59).	  
Dette	   medfører	   at	   hvis	   vi	   skal	   se	   begivenheder	   eller	   observere	   rummet,	   så	   skal	   rummet	   være	  
dimensioneret	  i	  nogenlunde	  samme	  plan,	  som	  vi	  befinder	  os.	  
”Alle	  steder,	  hvor	  mennesker	  færdes	  og	  udfolder	  sig	   ,	   foregår	  det	  på	  vandrette	  planer.	  
Det	  er	  besværligt	  at	  færdes	  opad	  eller	  nedad,	  besværligt	  at	  samtale	  opad	  eller	  nedad	  og	  
besværligt	  at	  se	  op	  eller	  ned.”	  (Gehl	  1996:60)	  
Vi	  bruger	  primært	  vores	  syn	  til	  at	  danne	  os	  et	  overblik	  over	  området.	  Derfor	  er	  det	  vigtigt	  med	  en	  
mulighed	   for	   at	   kunne	   overskue	   hele	   rummet	   (Gehl	   1996:157).	   Samtidig	   vil	   et	   rum,	   hvor	  
randzonerne	  er	  	  hævet	  lidt	  over	  resten	  af	  rummet,	  være	  at	  foretrække.	  Derudover	  vil	   lydniveauet	  
være	   af	   væsentlig	   karakter,	   da	   et	   for	   højt	   niveau	   vil	   dræbe	   alle	   spontane	   samtaler	   og	   gøre	   det	  
besværligt	  for	  de	  personer,	  der	  gerne	  vil	  tale	  sammen.	  Her	  fremfører	  Gehl	  et	  eksempel.	  
”Når	  baggrundsstøjen	  overstiger	  ca.	  60	  dB	  (A),	  som	  det	  i	  almindelighed	  er	  tilfældet	  for	  
gader	  med	   blandet	   trafik,	   falder	  mulighederne	   for	   at	   føre	   almindelige	   samtaler	  mere	  
eller	  mindre	  bort.	  (Gehl	  1996:159)	  
Han	  forsætter	  med	  sit	  eksempel	  og	  munder	  ud	  i.	  
”Hvis	  der	  under	  disse	  vilkår	  skal	  føres	  samtaler,	  bliver	  det	  nødvendigt	  at	  stå	  tæt	  sammen	  
og	  at	  tale	  på	  afstande	  helt	  nede	  omkring	  5-­‐15	  cm.”	  (Gehl	  1996:159)	  
Dertil	   inddeles	   de	   talende	   personer	   i	   et	   rum	   i	   tre	   kategorier:	   Samtaler	   med	   dem	   man	   følger,	  
samtaler	  mellem	  bekendte	  og	  samtaler	  mellem	  mennesker,	  der	  ikke	  kender	  hinanden.	  Dette	  vil	  vi	  
komme	  nærmere	  på	  i	  afslutningen	  af	  afsnittet,	  da	  muligheden	  for	  at	  høre	  og	  konversere	  er	  utrolig	  
vigtig	  for	  det	  fungerende	  barrum.	  
At	  stå	  og	  gå	  
Selve	  det	  at	  stå	  er	  i	  sig	  selv	  ikke	  en	  aktivitet,	  der	  er	  væsentlig	  i	  det	  åbne	  offentlige	  rum.	  Der	  findes	  
dog	  tre	  typer	  af	  ’stå-­‐aktivitet.’	  Den	  mest	  udbredte	  vil	  være	  at	  stå	  af	  ren	  funktionel	  betydning,	  såsom	  
at	  vente	  på	  at	  krydse	  en	  vej	  (Gehl	  1996:139).	  Den	  anden	  type	  af	  stå-­‐aktivitet,	  vil	  være	  det	  tilfældige	  
sammenstød	   med	   en	   ven	   eller	   bekendt.	   Dette	   møde	   vil	   som	   regel	   altid	   foregå	   på	   de	   mest	  
trafikerede	   områder.	   Disse	   samtaler	   er	   ganske	   korte	   og	   derfor	   flytter	   individerne	   sig	   ikke	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umiddelbart	  ud	  af	  den	  bane	  de	  allerede	  var	  i	  gang	  med	  at	  bevæge	  sig	  i	  (Gehl	  1996:139).	  Den	  mest	  
interessante	   type	   stå-­‐aktivitet	   for	   projektet,	   vil	   være	   den	   længerevarende	   samtale.	   Her	   står	  
personer	  med	   et	   formål,	   som	   f.eks.	   at	   vente	   på	   andre,	   eller	   iagttage	   hvad	   andre	   laver.	   Hertil	   vil	  
individerne	   begynde	   at	   finde	   et	   passende	   ståsted.	   De	   fleste	   passende	   ståsteder	   vil	   ikke	   være	   at	  
finde	  midt	  i	  det	  åbne	  rum:	  igen	  	  spiller	  kanteffekten	  ind.	  Af	  disse	  elementære	  ståsteder	  er	  det	  mest	  
interessante,	   at	   personer	   ikke	   står	   i	   det	   åbne	   rum	   uden	   nogen	   form	   for	   støtte.	   Disse	   fysiske	  
støttesteder	  for	  stående	  samtaler	  og	  observationer	  er	  essentielle	  for	  den	  stående	  aktivitet.	  
”Er	   rummene	   øde	   og	   tomme	   –	   uden	   bænke,	   søjler,	   beplantninger,	   træer	   osv.,	   -­‐	   og	   er	  
facaderne	  fattige	  på	  detaljer	  –	  uden	  nicher,	  huller,	  porte,	  trappetrin	  osv.	  Eller	  sagt	  på	  en	  
anden	  måde:	  Gode	  opholdsbyer	  har	  knudrede	  facader	  og	  et	  god	  udvalg	  af	  støttepunkter	  
i	  rummene”	  (Gehl	  1996:145)	  
Hele	   denne	   måde,	   hvorpå	   de	   dynamiske	   pladser	   arrangeres	   på	   indbyder	   til	   at	   deltage	   i	   de	  
aktiviteter,	  der	  forefindes	  i	  området.	  
Når	  vi	  omtaler	  aktiviteten	  ’at	  gå,’	  skal	  det	  primært	  forstås	  som	  en	  trafikform,	  der	  knytter	  sig	  til	  den	  
nødvendige	  aktivitet.	  Dog	  kan	  denne	  også	  forekomme	  som	  en	  valgfri	  aktivitet,	  såsom	  at	  gå	  en	  tur.	  
For	  byrum	  og	  pladser	  kræver	  denne	  aktivitet	  plads,	  da	  der	  som	  nævnt	  primært	  er	  et	   formål	  med	  
hvorfor	  man	   går	   (Gehl	   1996:125).	   På	   de	   fleste	   pladser	   og	   byrum	   er	   det	   vigtigt	   at	   dimensionere	  
gangarealet	  korrekt	   i	   forhold	   til	   trafikken.	  Gehl	   selv	  påpeger	  at	   til	  100	  personer	   i	  minuttet,	  vil	  en	  
gade	  på	  10	  meters	  bredde	  være	  den	  rigtige	  dimensionering	  (Gehl	  1996:126).	  Det	  interessante	  ved	  
aktiviteten	  at	  gå	  er	  den	  måde,	  hvorpå	  vi	  som	  mennesker	  bevæger	  os.	  	  
”At	   ganglinierne	   organiseres,	   så	   de	   følger	   de	   korteste	   veje	   mellem	   de	   naturlige	  
målpunkter	   indenfor	   et	   område,	   er	   utvivlsomt	   et	   af	   de	   vigtigste	   krav	   til	   et	   godt	  
fodgængersystem.	   Men	   når	   problemerne	   med	   hovedstrukturen	   er	   løst,	   bliver	   det	   en	  
vigtig	   opgave	  at	   placere	  og	  udforme	  de	   enkelte	   led	   i	   gå-­‐systemet,	   så	  gå-­‐vejene	  bliver	  
virkelig	  attraktive	  at	  færdes	  på.”	  (Gehl	  1996:133)	  
Gehl	  mener	   selv	   det	   er	   vigtigt,	   i	   stedet	   for	   at	   lave	   lange	   linære	   gangsystemer,	   at	   disse	  bør	   være	  
buede	  og	  med	  korte	  indbyrdes	  afstande	  til	  mål,	  såsom	  busstoppesteder,	  indkøbscentre	  osv.	  Dette	  
begrunder	  han	  med	  den	  observation:	  Hvis	  det	  mål,	  hvor	  vi	  skal	  hen,	  er	  synligt	  foretrækker	  vi	  den	  
direkte	   vej	   og	   vil	   nødigt	   afvige	   herfra.	  Mange	   problemer	   de	   fleste	   rum	   støder	   på,	   er	   en	   naturlig	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afgrænsning	   af	   gå	   arealerne.	   Heriblandt	   kan	   nævnes	   tunneler	   med	   store	   trapper	   ned	   og	   stærk	  
trafik.	   Hvis	   mennesker	   skal	   bruge	   disse	   områder	   skal	   der	   være	   en	   direkte	   fordel,	   f.eks.	   ved	   en	  
betydelig	  besparelse	  på	  gåafstand	  og	   tid.	  Af	  denne	  årsag	  anbefaler	  Gehl	  al	   færdsel	   i	   samme	  plan	  
(Gehl	  1996:135).	  	  Såvidt	  det	  er	  muligt	  bør	  der	  ikke	  laves	  større	  trappeanlæg,	  da	  ramper	  er	  venligere	  
overfor	  fodgængere.	  
Gehl	   og	  Whyte	   beskriver	   begge	   aktiviterne	   at	   gå	   og	   stå,	  men	   hvor	   Gehl	   fokuserer	  mest	   på	   den	  
optimale	   placering	   (Gehl	   1996:133)	   og	   udformning	   af	   gaden,	   ser	   Whyte	   mere	   på	   hvad	   gadens	  
relation	   til	   rummet	  er,	  han	  mener	  selv	  denne	  er	  en	  af	  de	  vigtigste	  parametre	   til	  et	   rum	   	   (Whyte,	  
1979;	  22:11).	  Gaden	  giver	  gennemstrømning	  af	  mennesker	  og	  er	  tilførselsåren	  til	  nyt	  liv	  i	  rummet.	  
Gaden	  bliver	  også	  brugt	  som	  udstillingsvindue	  for	  forbipasserende.	  Whyte	  bruger	  som	  et	  eksempel	  
Paley	  Park	  i	  New	  York,	  hvortil	  han	  knytter	  en	  vigtig	  kommentar:	  
”Passersby	  are	  important	  too.	  About	  half	  will	  turn	  in	  and	  look,	  and	  about	  half	  of	  them	  
will	  smile.	   I	  haven’t	  calculated	  a	  smile	   index.	  That	  would	  be	  much	  too	  solemn.	  But	  this	  
visual	  enjoyment,	  this	  secondary	  use	  is	  every	  bit	  as	  important	  as	  the	  primary	  use.	  Paley	  
is	  sight,	  a	  place	  to	  show	  people,	  to	  point	  to	  with	  pride,	  to	  discuss”	  (Whyte	  1979:22:40)	  
Den	   primære	   brug	   af	   pladsen,	   som	  Whyte	   omtaler,	   er	   den	   intentionelle	   grund	   til	   at	   pladsen	   er	  
blevet	  skabt.	  Med	  pladsens	  sekundære	  brug,	  mener	  han	  den	  måde,	  hvorpå	  gaden	  også	  skaber	  en	  
visuel	  udstilling	  ind	  til	  pladsen,	  hvilket	  medfører	  at	  mange	  forbipasserende	  enten	  vil	  gå	  derind	  eller	  
omtale	  den.	  Gaden	  er	  dog	  ikke	  kun	  afgrænset	  til	  områder,	  der	  går	  lige	  forbi	  pladsen.	  Gadehjørner	  
ved	  pladser	  er	  også	  et	  vigtig	  element:	  De	  knytter	  livet	  på	  gaden	  sammen	  med	  pladsen,	  men	  det	  er	  
også	   her	   at	   de	   fleste	   tilfældige	   samtaler	   finder	   sted.	   Et	   interessant	   punkt	   er,	   at	   der	   hvor	   disse	  
samtaler	  finder	  sted	  ligger	  midt	  i	  trafikgennemstrømningen	  af	  mennesker	  	  
”When	  people	  start	  to	  talk,	  they	  don’t	  off	  to	  one	  side.	  They	  move	  smack	  into	  the	  middle	  
of	  the	  trafficstream.”	  (Whyte	  1979:8:34).	  	  
På	  denne	  måde	  bliver	  gaden	  brugt	  som	  en	  invitation	  til	  det	  område,	  den	  ligger	  ved.	  
At	  invitere	  
Det,	   som	   er	   fællesnævner	   for	   de	   ovenstående	   emner,	   er	   deres	   evne	   til	   at	   invitere	   til	   et	   rum.	  
Kanteffekten	  og	  gaden	  skaber	  grundlaget	  for	  at	  kunne	  stoppe	  op	  og	  senere	  sidde.	  Den	  giver	   i	  høj	  
grad	  mulighed	   for	   fri	   bevægelighed	  mellem	   det	   tilbagetrukne	   og	   det	   aktive.	   Disse	   elementer	   er	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vigtige,	  men	  selve	  invitationen	  vil	  skabe	  problemer,	  hvis	  der	   ikke	  findes	  en	  blød	  overgang	  mellem	  
det	  den	  private	  og	  den	  offentlige	  zone.	  	  
”Skarpt	   optrukne	   grænser	   –	   som	   det	   f.eks.	   kendes	   fra	   etagehusene,	   hvor	   man	   enten	  
befinder	  sig	  på	  et	  helt	  privat	  territorium	  inden	  døre	  eller	  på	  et	  offentligt	  areal	  udenfor	  
på	  trappen,	  i	  elevatoren	  eller	  på	  gaden	  –	  vil	   i	  mange	  situationer	  gøre	  det	  vanskeligt	  at	  
begive	  sig	  ud	  i	  det	  offentlige	  miljø,	  hvis	  det	  ikke	  af	  en	  eller	  anden	  grund	  er	  nødvendigt	  at	  
gøre	  det”	  (Gehl	  1996:107)	  
Evnen	   til	   at	   skille	   privat	   fra	   offentlig	   findes	   i	   forskellige	   former.	   Det	   gælder	   om	   at	   skabe	   en	  
motivation	  for	  at	  bruge	  det	  givne	  rum.	  Det	  er	  derfor	  vigtigt	  at	  det	  rum,	  som	  skal	  bruges	  opfylder	  
det	  behov	  eller	  formål	  individet	  a	  brug	  for.	  Udeblivelse	  af	  behov	  og	  formål	  for	  rummet	  benævner	  
Gehl	  selv	  som	  den	  negative	  proces:	  	  
”Processen	  bliver	  negativ:	  Der	  hænder	  ikke	  noget,	  fordi	  der	  ikke	  hænder	  noget,	  etc.	  etc.”	  
(Gehl	  1996:71)	  
Det	  er	  vigtigt	  at	  rummet	  i	  sig	  selv	  indbyder	  til	  at	  træde	  ind.	  Det	  handler	  om	  at	  vise,	  hvad	  rummet	  er,	  
og	  hvad	  det	  tilbyder,	  fremfor	  at	  skjule	  det	  eller	  gøre	  det	  så	  stort	  og	  åbent	  at	  det	  virker	  ’fjendtligt.’	  
Whyte	  er	  mere	  interesseret	  i	  at	  se,	  hvordan	  gaden	  bruges	  som	  invitation	  til	  at	  træde	  ind	  i	  et	  rum.	  	  
”Look	  at	  the	  wall	  that	  it	  turns	  to	  the	  city,	  have	  you	  ever	  seen	  a	  more	  brutal	  rejection	  of	  
the	  street	  or	  a	  more	  necessary	  one?”	  (Whyte	  1979:26:56).	  	  
Disse	   to	   elementer,	   at	   indbyde	  og	   være	   korrekt	   dimensioneret,	   er	   begge	   vigtige	   for	   at	   rummet	   i	  
første	  omgang	  kan	  blive	  taget	  i	  brug.	  Dette	  skaber	  de	  første	  to	  kriterier,	  for	  at	  rummet	  inviterer	  til	  
aktiv	  deltagelse	  for	  dets	  brugere.	  Det	  første	  kriterium	  er	  at	  indfaldsvejene	  er	  i	  orden:	  Der	  skal	  være	  
let	  adgang,	  og	  når	  individerne	  træder	  ind,	  er	  det	  vigtigt	  at	  der	  findes	  aktiviteter.	  	  
”Van	   Klingeren	   [arkitekt	   red.]	   har	   sammenfattet	   sine	   erfaringer	   om	   byaktiviteter	   i	  
formelen:	  »Én	  plus	  én	  er	  tre	  -­‐	  mindst«.	  Noget	  hænder,	  fordi	  noget	  hænder,	  fordi	  noget…	  
etc.”	  (Gehl	  1996:69).	  	  
Det	  tredje	  kriterium	  for	  at	  komme	  fra	  gaden	  ind	  i	  rummet	  vil	  være	  den	  måde,	  hvorpå	  facaden	  eller	  
overgangen	  fra	  gade	  til	  rum	  er	  udformet.	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”Store	   enheder	  med	   lange	   facader,	   få	   indgange	   og	   få	   besøgende	   betyder	   en	   effektiv	  
spredning	  af	  begivenheder	  i	  modsætning	  til	  de	  små	  enheder.”	  (Gehl	  1996:91)	  
Denne	   spredning	   af	   begivenheder	   eller	   aktiviteter	   over	   tid,	  medfører	   at	   et	   rum	   risikerer	   at	   blive	  
utiltrækkende	  og	  dermed	  ikke	  opfylder	  sin	  invitation	  til	  de	  individer	  der	  er	   interesseret	  i	  at	  træde	  
herind.	  
Delkonklusion	  
Som	   indledningen	   af	   afsnittet	   fortalte,	   så	   findes	   der	   en	   række	   af	   anbefalinger	   Gehl	   og	   Whyte	  
fremsætter	  for	  at	  skabe	  et	  godt	  rum.	  Nogle	  elementer	  har	  en	  primær	  betydning,	  mens	  andre	  er	  af	  
sekundær	   betydning.	   Det	   er	   vigtigt	   at	   pointere,	   at	   det	   ikke	   kun	   er	   elementerne	   af	   primær	  
betydning,	   som	   skaber	   et	   vellykket	   rum.	  De	   sekundære	   er	   også	   en	   væsentlig	   del	   af	   skabelsen	   af	  
rummet.	  Dog	  er	  de	   sekundære	   ikke	  af	   vital	   grad	   i	  modsætning	   til	   de	  primære.	  De	   sekundære	  vil	  
derimod	  gøre	  rummet	  mere	  attraktivt.	  	  
Der	  findes	  tre	  primære	  elementer,	  som	  har	  væsentlig	  betydning	  for	  vores	  bar.	  Disse	  elementer	  har	  
indvirkning	  på	  hvorledes	  rummet	  indbyder,	  skaber	  og	  eksekverer	  aktiviteter,	  som	  gør	  det	  attraktivt	  
at	  opholde	  sig	  der.	  Disse	  primære	  elementer	  er	  tilgængelighed,	  kanteffekt	  og	  aktivitet	  	  
Tilgængeligheden	   til	   rummet	   er	   af	   væsentlig	   betydning	   ift.	   hvilket	   rum,	   der	   er	   tale	   om.	   Store	  
pladskrævende	  rum,	  såsom	  indkøbscentre,	  kan	  sagtens	  bygges	   i	  udkanten	  af	  byer,	  da	  de	  selv	  kan	  
tiltrække	  mennesker	  pga.	  nødvendigheden.	  Dog	  er	  baren	  afhængig	  af	  at	  omgivelserne	  gør	  stedet	  
tilgængeligt.	   Derfor	   er	   det	   vigtigt	   at	   denne	   er	   placeret	   tæt	   på	   mennesker,	   og	   på	   menneskers	  
færdsel.	  Her	  spiller	  gader	  og	  pladser	  en	  stor	  rolle.	  Udover	  beliggenheden	  tæt	  på	  naturlig	  trafik	  vil	  
facaden	   også	   være	   af	   afgørende	   betydning,	   da	   det	   er	   den,	   som	   indbyder	   til	   at	   træde	   ind.	   Disse	  
relationer	  mellem	   baren	   og	   de	   omkringliggende	   rum	   bliver	   derved	   afgørende	   for	   invitationen	   til	  
baren.	  	  
Kanteffekten	   skaber	   det	   område,	   hvorpå	   individerne	   kan	   observere,	   deltage	   eller	   skabe	  
aktiviteterne	   i	   rummet.	  Derfor	   vil	   siddepladser,	   som	  en	   er	   del	   af	   kanteffekten	   være	   af	   væsentlig	  
betydning.	  De	  sekundære	  elementer	  som	  er	  at	  stå	  og	  gå	  er	  ikke	  den	  vigtigste	  aktivitet	  i	  barrummet.	  
Disse	  er	   en	  del	   af	   en	   gruppe	  af	   sekundære	  elementer,	  men	  de	  er	  med	   til	   at	   skabe	  en	  dynamik	   i	  
rummet,	  så	  dette	  konstant	  er	   i	  bevægelse,	  men	  er	   ikke	  det	  skabende	  element	   for	  aktiviteter	   i	  de	  
små	  rum.	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Aktiviteten	  i	  et	  rum	  er	  af	  afgørende	  betydning	  især	  for	  baren.	  Denne	  er	  gennemsyret	  i	  alle	  aspekter	  
af	  rummet.	  Det	  er	  derfor	  vigtigt	  at	  separere	  de	  forskellige	  typer	  af	  aktiviteter.	  Gehl	  bruger	  tre	  typer	  
af	  aktiviteter:	  ’Nødvendig	  aktivitet’,	  ’valgfri	  aktivitet’	  og	  ’social	  aktivitet’.	  	  Den	  nødvendige	  aktivitet	  
vil	   ikke	  være	  af	   stor	   interesse	   for	  os,	  da	  barbesøg	   ikke	  er	  af	  nødvendig	  art	  på	   samme	  måde	  som	  
f.eks.	  at	  møde	  på	   sin	  uddannelse.	  Derimod	  vil	  både	  den	  valgfri	   aktivitet	  og	   sociale	  aktivitet	  være	  
vigtig	   for	  os.	  Her	  er	  det	  dog	  vigtigt	  at	  holde	   for	  øje	  disse	   to	  aktiviteter	  konstant	  blander	   sig	  med	  
hinanden.	  De	  valgfri	  og	  de	  sociale	  aktiviteter	  skaber	  relationer	  på	  tværs	  af	  rummet	  og	  gør	  dermed	  
rummet	  levende.	  Dette	  sker	  primært	  på	  baggrund	  af	  de	  mennesker,	  der	  er	  til	  stede.	  Hvis	  der	  ingen	  
mennesker	  er	  til	  stede	  i	  baren,	  vil	  denne	  ikke	  kunne	  tiltrække	  flere	  mennesker.	  Det	  er	  mennesket	  
selv,	  der	  skaber	  aktiviteten,	  og	  dermed	  livet	  i	  baren.	  Uanset	  hvor	  i	  rummet	  der	  færdes	  mennesker,	  
vil	   der	   opstå	   aktivitet	   i	   form	   af	   at	   gå,	   stå,	   sidde,	   lytte,	   danse	   osv.	   På	   denne	   måde	   interferer	  
aktiviteterne	  med	  alle	  omgivelserne	  i	  og	  uden	  for	  rummet.	  
Triangulationen	   er	   et	   vigtigt	   element,	   som	   er	   nødvendigt	   at	   behandle	   separat	   fra	   den	   rumlige	  
analyse,	  samt	  at	  binde	  den	  sammen	  med	  det	  social-­‐spatiale	  aspekt.	  Hertil	  må	  vi	  erkende	  at	  barens	  
kontakter	   spænder	  helt	   fra	  den	   lave	   intensitet	   til	   den	  høje	   intensitet.	  Hertil	   vil	   der	  opstå	  passive	  
kontakter	   hos	  de	   individer,	   der	   ofte	   kommer	  på	  baren	  og	  dermed	  eksisterer	  muligheden	   for	   der	  
opstår	   en	   tilfældig	   kontakt.	   Derved	   afhænger	   vedligeholdelsen	   af	   de	   passive	   kontakter	   af,	   om	  
individerne	  stadig	  opholder	  sig	  meget	  på	  baren.	  Hvis	  det	  er	  et	  engangsmøde,	  vil	  det	  blive	  betegnet	  
som	  en	   fordringsløs	   kontakt,	   da	   denne	   hurtigt	   vil	   forsvinde	   igen,	   da	   individer	   ikke	   opholder	   sig	   i	  
samme	   område.	   Derimod	   vil	   den	   passive	   kontakt	   give	   mulighed	   for	   at	   udvikle	   sig	   helt	   fra	   et	  
bekendtskab	   til	   vennerelation,	   hvis	   kontakten	   vedligeholdes.	   Derved	   vil	   triangulationen	   mellem	  
individerne	  have	  givet	  en	  succesfuld	  social	  interaktion.	  
Socio-­‐spatiale	  relationer	  
Jens	  Tonboe	  er	  magister	  i	  sociologi	  og	  kulturgeografi.	  I	  dette	  projekt	  bruger	  vi	  hans	  phd.-­‐afhandling	  
”Rummets	   sociologi”	   fra	   1993.	   I	   afhandlingen	   ser	   han	   nærmere	   på	   filosoffer,	   sociologer	   og	  
geografer	   gennem	   historien.	   Alle	   har	   de	   det	   tilfælles,	   at	   de	   nævner	   rummet	   og	   dets	   effekt	   på	  
interaktion	   mellem	   mennesker.	   Han	   diskuterer	   de	   forskellige	   indgangsvinkler	   og	   mangler	   de	  
respektive	   tænkere	  og	   forskere	  havde	   i	  deres	  arbejde.	  Han	   forsøger	  at	  modbevise	  påstanden	  om	  
”at	   rummet	  eller	   ”de	  materielle	   omgivelser”	   er	   en	  overset	  dimension	   i	   sociologien,	   som	   først	   den	  
senest,	  mest	  avancerede	  generation	  af	  teoretikere	  er	  begyndt	  at	  tage	  alvorligt”	   (Tonboe	  1993:ix).	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På	  baggrund	  af	  sine	  analyser	  af	  tidligere	  tænkere,	  laver	  han	  en	  ny	  referenceramme	  til	  ”teoretisk	  og	  
empirisk	   håndtering	   af	   relationen	   mellem	   rummet	   og	   det	   sociale,”	   (Tonboe	   1993:omslag)	   der	  
forsøger	   at	   gøre	   op	   med	   nogle	   af	   de	   mangler	   tidligere	   analytikere	   overså.	   Det	   er	   denne	  
referenceramme	   vi	   vil	   bruge	   til	   at	   samle	   vores	   sociale	   og	   rumlige	   teorier,	   hvorved	   vi	   forsøger	   at	  
skabe	  et	  samlet	  grundlag	  til	  brug	  under	  analysen	  af	  vores	  observationer	  af	   rum	  og	  de	  aktiviteter,	  
der	  finder	  sted	  deri.	  
Mange	  af	  citaterne	  i	  dette	  afsnit	  kommer	  af	  Tonboes	  sidste	  kapitel.	  Her	  kommer	  han	  med	  sine	  egne	  
observationer	  og	  tanker	  om,	  hvordan	  man	  kan	  udføre	  en	  fyldestgørende	  socio-­‐spatial	  analyse	  af	  et	  
rum.	   Gennem	   Tonboes	   analyser	   af	   de	   forskellige	   forfattere	   og	   deres	   respektive	   vinkler	   eller	  
teoretiske	   briller,	   hvormed	   de	   kigger	   på	   rummet,	   dannes	   der	   en	   rød	   tråd	   igennem	   hele	   hans	  
afhandling.	  Rummet	  er	  vigtigt	  for	  den	  sociale	  handel,	  der	  foregår	  deri.	  Selvom	  de	  ikke	  er	  enige	  om	  
hvad	  der	  har	  den	  største	  effekt,	  eller	  præcis	  hvad	  der	  sker,	  er	  det	  tydeligt	  at	  se	  at	  rummet	  har	  en	  
effekt.	  
”Rummet	   er	   ingen	   nødvendig	   årsag,	  men	   en	   betingende	   omstændighed,	   uden	   hvilken	  
man	  ofte	  ikke	  kan	  forklare	  et	  forløb	  eller	  en	  situation.”	  (Tonboe	  1993:511)	  
Som	   Tonboe	   forklarer	   her,	   er	   det	   ofte	   nødvendigt	   at	   inddrage	   rummet	   for	   ordentligt	   at	   kunne	  
forklare	  en	  situation	  eller	  et	  forløb,	  da	  dette	  har	  en	  effekt.	  Om	  effekten	  er	  positiv	  eller	  negativ	  er	  i	  
dette	  tilfælde	  ikke	  vigtigt,	  men	  effekten	  skal	  nævnes	  for	  fuldgyldigt	  at	  kunne	  forstå	  den	  kontekst,	  
hvormed	  et	  forløb	  finder	  sted.	  	  
For	  at	  kunne	  interagere	  med	  andre	  mennesker	  er	  det	  nødvendigt	  at	  være	  fysisk	  i	  nærheden	  af	  dem	  
eller	  være	  i	  besiddelse	  af	  et	  medium,	  der	  gør	  afstanden	  insignifikant.	  
”Sociale	  fænomeners	  fysiske	  placering	  i	  relation	  til	  hinanden	  er	  lige	  så	  vigtigt	  som	  deres	  
placering	  i	  forhold	  til	  materiellet	  og	  deres	  relation	  hertil.	  Personlig	  kontakt	  forudsætter	  
f.eks.	  nærvær	  eller	  et	  medium,	  der	  kan	  kompensere	  for	  afstand	  i	  forhold	  til	  én	  eller	  flere	  
af	   vore	   sanser.	   Kommunikation	   er	   et	   generaliseret	   udtryk	   for	   dette	   og	   ændring	   af	  
kommunikationen	   et	   udtryk	   for	   en	   ændret	   samfundsmæssig	   betydning	   af	   rum	   og	  
afstand.	  Aktiviteter	  og	  ressourcer	  vil	  altid	  være	  lokaliseret	  fysisk,	  uanset	  om	  de	  er	  direkte	  
knyttet	  til,	  bundet	  i	  eller	  transmitteret	  af	  materiel	  eller	  ej.”	  (Tonboe	  1993:493)	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I	   forhold	   til	   vores	   projekt	   er	   det	   vigtigt	   være	   opmærksom	   på,	   hvordan	   mobilen	   er	   blevet	  
hvermandseje.	  Samfundet	  har	  bestemt	  ændret	  sig	  siden	  afhandling	  blev	  udgivet	  i	  1993.	  Det	  er	  langt	  
nemmere	  at	  komme	   i	  kontakt	  med	  hinanden	  end	  det	  hidtil	  har	  været	  og	  den	  ”samfundsmæssige	  
betydning	   af	   rum	   og	   afstand”	   har	   ændret	   sig	   radikalt.	   Men	   på	   baren,	   hvor	   vi	   udfører	   vores	  
observationer,	  er	  mobilen	  ikke	  den	  væsentligste	  form	  for	  kommunikation.	  På	  baren	  taler	  man	  med	  
mennesker	   ansigt	   til	   ansigt.	   Dog	   har	   mange	   stadig	   deres	   mobil	   tæt	   ved	   sig	   for	   at	   kunne	   holde	  
kontakt	  til	  mennesker,	  som	  befinder	  sig	  andre	  steder.	  Den	  primære	  kontakt	  foregår	  dog	  stadig	  med	  
mennesker	  i	  den	  umiddelbare	  nærhed.	  
”Rummet	   kan	   påvirke	   den	   sociale	   adfærd	   direkte,	   enten	   ved	   at	   være	   den	   genstand	  
(retningsbestemmelse)	  –	  man	  sætter	  sig	  for	  at	  bearbejde	  rummet,	  bygge	  et	  hus	  eller	  rive	  
det	  ned,	  etablere	  kommunikationskanaler	  eller	  infrastruktur	  –	  eller	  ved	  at	  blokere	  eller	  
fremme	   adfærden	   (form-­‐	   og	   forløbesbestemmelse).	   Et	   fængsel,	   en	   mur,	   en	   motorvej	  
eller	  et	  hav	  kan	  blokere	  eller	  sortere	  –	  for	  noget	  mere	  end	  andet,	  til	  én	  tid	  mere	  end	  en	  
anden.	  En	  dør,	  en	  trappe,	  en	  vej	  eller	  en	  bro	  forbinder	  og	  fremmer”	  (Tonboe	  1993:517)	  
I	   dette	   citat	   forklarer	   Tonboe	   hvordan	   et	   rum	   kan	   påvirke	   den	   sociale	   adfærd.	   Med	   nogle	  
forholdsvis	   bredpenslede	   eksempler	   forklarer	   han,	   hvordan	   et	   rum	   kan	   være	   genstand	   for	   en	  
adfærd	   eller	   blokere/fremme	   en	   bestemt	   adfærd.	   Her	   er	   det	   også	   vigtigt	   at	   forstå	   hvad	   Tonboe	  
mener	   med	   et	   ’rum.’	   Man	   er	   altid	   i	   et	   ’rum,’	   om	  man	   befinder	   sig	   udendørs	   eller	   indendørs,	   i	  
naturlige	  eller	  menneskeskabte	  omgivelser,	  er	  i	  konstant	  bevægelse	  eller	  står	  stille,	  så	  er	  man	  altid	  i	  
et	  rum,	  og	  rummet	  har	  altid	  en	  form	  for	  effekt.	  
”Rummet	   kan	   også	   være	   et	   redskab	   eller	   en	   ressource	   (intensitetsbestemmelse)	   i	  
forhold	   til	   givne	  aktører,	  mål	  og	   interesser.	   En	  mur	  holder	   folk	  ude	  eller	   inde,	  afstand	  
beskytter	  visuelt	  og	  auditivt,	  nærhed	   fremmer	   intensitet	  og	  oplevelse.	  Rummet	  kan	  på	  
disse	  måder	  disponere	  eller	  tilskynde	  generelt,	  men	  det	  fremkalder	  ikke	  i	  sig	  selv	  social	  
handlen	   eller	   adfærd.	   Al	   handlen	   er,	   som	   rummet	   selv,	   specifik	   eller	   unik.”	   (Tonboe	  
1993:517)	  
Når	  vi	  taler	  om	  et	  rum	  skal	  man	  være	  opmærksom	  på,	  at	  det	  bliver	  opfattet	  forskelligt	  fra	  person	  til	  
person.	  Alle	  mennesker	  har	  deres	  egne	  unikke	  erfaringer	  og	  kommer	  fra	  forskellige	  baggrunde,	  og	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har	  derfor	  også	  forskellige	  tilgange	  til	  et	  rum.	  De	  vil	  alle	  have	  et	  unikt	  og	  specifikt	  syn	  på	  rummet,	  
og	  dermed	  skabe	  deres	  eget	  subjektive	  rum,	  som	  påvirker	  deres	  færden	  og	  opførsel	  i	  rummet.	  
”Over	  for	  ”det	  objektive	  rum”	  kan	  vi	  generelt	  tale	  om	  ”det	  subjektive	  rum”,	  som	  er	  det	  
billede	  af	  det	  udsnit	  af	  det	  objektive	   rum,	  der	  dannes	   forskelligt	  hos	   forskellige	  parter	  
eller	   aktører	   i	   den	   sociale	   struktur	   så	   som	  børn	   –	   voksne,	   ejere	   –	   lejere...osv...og	   som	  
konstituerer	   den	   umiddelbare	   handlingsbaggrund.	   Dette	   subjektive	   rum	   har	   to	  
hoveddimensioner:	  
a) Der	  er	  det	  synkront	  subjektive	  rum	  eller	  samtidighedens	  rum,	  som	  betoner	  variationerne	  
i	   den	   sociale	   struktur	   på	   given	   tid	   og	   på	   samme	   såvel	   som	   på	   forskellige	   steder	  med	  
hensyn	   til	   et	   givet	   objektivt	   rum.	   Det	   angår	   altså	   de	   socialt	   og	   kulturelt	   betingede	  
strukturelle	  variationer.	  
b) Og	   der	   er	   det	   diakront	   subjektive	   rum	   eller	   historiens	   rum,	   som	   betegner	   de	   socialt	  
betingede	  variationer	  over	  tid	  med	  hensyn	  til	  det	  samme	  objektive	  rum,	  det	  polyvalente	  
rum.”	  (Tonboe	  1993:518)	  
I	  vore	  analyser	  fokuserer	  vi	  på	  det	  synkront	  subjektive	  rum,	  da	  de	  ting	  vi	  observerer,	  sker	  på	  baren	  i	  
det	   tidsrum	  vi	  er	   til	   stede.	  Samtlige	  sociale	  samspil	  og	   rum	  kan	  kun	  observeres,	   i	  den	  kontekst	  vi	  
oplever	  den	  i.	  Da	  vi	  ikke	  observerer	  barerne	  over	  længere	  perioder,	  er	  det	  ikke	  muligt	  at	  analysere	  
dem	  som	  polyvalente	  rum.	  	  
”Den	  konkrete	  betydning	  må	  bestemmes	  konkret,	  fordi	  der	  ikke	  gives	  absolut	  kausalitet	  
på	   tværs	   af	   tid	   og	   sted	   når	   det	   kommer	   til	   det	   socio-­‐spatiale,	   kun	   kontekst-­‐afhængig	  
kontingens.”	  (Tonboe	  1993:518)	  
”...der	  vil	  altid	  være	  et	  sådant	  sæt	  af	  specifikke,	  signifikante	  socio-­‐spatiale	  relationer	  på	  
givet	  tid	  og	  sted,	  ligesom	  der	  også	  indenfor	  en	  given	  kontekst	  vil	  være	  en	  vis	  regularitet	  
og	  stabilitet.”	  (Tonboe	  1993:513)	  
Selvom	  det	   er	   sandt	   at	   det	   socio-­‐spatiale	   bunder	   i	   den	   tid	   og	   sted	   det	   befinder	   sig,	   vil	   der	   også	  
indenfor	   lignende	  kontekster	   findes	  regularitet.	  Det	  er	  således	  muligt	  at	  sammenligne	  steder,	  der	  
forefindes	  inden	  for	  den	  samme	  kontekst.	  Dette	  forsøger	  vi	  at	  gøre	  vha.	  vore	  analyser	  af	  barerne,	  
da	  de	  har	  nogenlunde	  de	  samme	  forudsætninger,	  i	  den	  kontekst	  hvormed	  de	  opererer.	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For	  at	  kunne	  lave	  en	  fyldestgørende	  socio-­‐spatial	  analyse	  og	  undgå	  at	  lave	  nogle	  af	  de	  fejl/mangler,	  
som	   tidligere	   har	   været	   inden	   for	   dette	   felt,	   opstiller	   Tonboe	   nogle	   problemer.	   Disse	   skal	   løses	  
samtidig	  med	  at	  målene	  skal	  opnås	  når	  det	  socio-­‐spatiale	  forhold	  af	  rum	  analyseres.	  
• ”At	  fastholde	  rummets	  materialitet	  og	  samtidig	  operere	  med	  såvel	  en	  social	  som	  
en	  individuel	  perspektivering	  deraf.	  
• At	   undgå	   en	   antropocentrisk	   perspektivering	   og	   samtidig	   bevare	  
handlingsperspektivet	  i	  forhold	  til	  rummet.	  
• At	  anlægge	  et	  historisk	  eller	  dynamisk	  perspektiv	  uden	  at	  tabe	  den	  til	  enhver	  tid	  
gældende	  egenart	  af	  syne.	  
• At	   anlægge	   en	   specifik	   socio-­‐kulturel	   perspektivering	   på	   rummet	   og	   samtidig	  
differentiere	  denne	  i	  en	  serie	  parallelle,	  samtidige	  delperspektiver.	  
• At	   undgå	   rummets	   kausalitet,	   dvs.	   Dets	   fetichering,	   og	   samtidig	   bevare	   dets	  
sociale	  betydning.	  
• At	   undgå	   abstraktion	   og	   generalisering	   omkring	   rummets	   betydning	   for	   det	  
sociale	   og	   det	   sociales	   perspektivering	   af	   rummet	   og	   samtidig	   operere	   videnskabelig-­‐
analytisk	  og	  stringent	  med	  relationen,	  dvs.	  At	  undgå	  naturvidenskabeliggørelsen	  af	  den	  
socio-­‐spatiale	   relation	   og	   sikre	   videnskabeliggørelsen	   af	   en	   humanvidenskabelig	  
tilgang.”	  (Tonboe	  1993:512)	  
Når	  man	   træder	   ind	   i	   et	   rum,	   går	   det	   fra	   at	   være	   objektivt	   til	   at	   blive	   subjektivt.	   Dette	   er,	   som	  
forklaret	   tidligere,	   forskelligt	   fra	  person	  til	  person.	  Hvordan	  en	  person	  opfatter	   rummet	  er	  yderst	  
individuelt	   og	   vigtigt	   at	   tage	   højde	   for,	   for	   at	   opnå	   en	   fyldestgørende	   analyse.	   Til	   at	   finde	   ud	   af	  
hvordan	  et	  menneske	  opfatter	  et	  rum,	  opstiller	  Tonboe	  tre	  ting	  som	  alle	  har	  når	  de	  træder	  ind	  i	  et	  
rum,	  om	  de	  er	  bevidste	  om	  det	  eller	  ej.	  De	  tre	  ting	  kalder	  han	  for	  Projekt,	  Ressource	  og	  Position.	  
”Relationen	   fra	   det	   objektive	   til	   det	   subjektive	   rum	   betinges	   typisk	   af	   mindst	   tre	  
kategorier	  af	  ”faktorer”	  som	  er	  knyttet	  til	  de	  forskellige	  aktører	   i	  den	  sociale	  struktur	   i	  
tid-­‐sted,	  og	  som	  jeg	  her	  vil	  kalde	  henholdsvis	  Projekt,	  Ressource	  og	  Position:”	  
1. Projekt:	  Hvad	  man	  konkret	  opfatter,	  afhænger	  i	  vidt	  omfang	  af,	  hvad	  man	  vil,	  som	  igen	  
refererer	   til	   både	   rutine,	   behov	   og	   interesser.	   […]	   Dette	   er	   det	   umiddelbare	  
handlingsgrundlag	  for	  den	  individuelle	  eller	  kollektive	  aktør.	  
3.	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2. Ressource:	  Hvad	  man	  konkret	  har	  at	  sætte	  bag	  handlingen	  i	  projektet	  i	  forhold	  til	  eller	  
med	  konsekvenser	  for	  rummet.	  Det	  er	  et	  spørgsmål	  om	  viden,	  teknologi	  og	  magt.	  […]	  En	  
bil,	  en	  helikopter	  eller	  en	  større	  arbejdsstyrke	  og	   flere	  penge	  gør	  en	  afgørende	   forskel	  
med	  hensyn	  til,	  hvordan	  vi	  opfatter	  og	  afgrænser	  et	  givet	  rum,	  og	  hvordan	  det	  påvirker	  
vores	  adfærd.	  Det	  påvirker	  naturligvis	  også	  de	  projekter,	  man	  vover	  sig	  i	  kast	  med.	  
3. Position:	  Hvem,	  man	  er,	  i	  forhold	  til	  det	  sociale	  system,	  man	  refererer	  til,	  som	  indirekte	  
også	   refererer	   til,	  hvilket	   socialt	   system,	  det	   rejer	   sig	  om.	  Her	  kommer	  spørgsmål	  som	  
differentiering	   langs	  alders-­‐	  og	  kønsdimensionen,	  klassemæssig,	  økonomisk	  og	   juridisk	  
differentiering,	   normative	   strukturer	   osv.	   ind	   i	   billedet	   som	   generelt	   afgrænsende	  
individer	   og	   grupper	   af	   aktører	   i	   forhold	   til	   både	   ”ressourcer”,	   ”projekt”	   og	   ”objektivt	  
rum”.	   […]	  der	  alle	  på	  én	  eller	  anden	  måde	  handler	   i	   forhold	  til	  eller	  direkte	  bearbejder	  
rummet	  på	  forskellig	  vis.”(Tonboe	  1993:518)	  
Når	   ”Projekt,	   ”Ressourcer”	   og	   ”Position”	   ligges	   ned	   over	   en	   person,	   giver	   det	   altså	   os,	   som	  
observatører,	  mulighed	  for	  bedre	  at	  forstå	  hvilken	  tilgang	  de	  enkelte	  individer	  i	  et	  givent	  lokale,	  har	  
til	  rummet.	  For	  at	  gøre	  de	  tre	  punkter	  lidt	  mere	  overskuelige	  vil	  vi	  vise	  hvordan	  vi	  forstår	  dem,	  og	  
stille	  dem	  op	  på	  en	  måde	  der	  minder	  om	  den	  vi	  kommer	  til	  at	  bruge	  i	  analysen.	  
Projekt:	  Projektet	  er	  hvad	  man	  vil	  gøre	  med	  et	   rum.	  Alle	  har	  en	   intention	  med	  hvad	  de	  vil	  bruge	  
rummet	  til	  og	  det	  er	  derfor	  også	  med	  til	  at	  forme	  din	  opfattelse	  af	  det.	  
Ressource:	  Ressourcerne	  er	  ”viden,	  teknologi	  og	  magt”.	  Det	  er	  de	  ting	  du	  kan,	  ved,	  har	  med,	  eller	  
kan	  udøve	  således	  at	  du	  kan	  udføre	  dit	  tiltænkte	  projekt.	  
Position:	  Positionen	  er	  hvem	  man	  er	  i	  forhold	  til	  det	  social	  system	  i	  rummet	  og	  er	  i	  og	  forsig	  med	  til	  
at	  afgrænse	  de	  to	  andre	  punkter.	  
Helt	  grundlæggende	  kan	  de	  tre	  punkter	  konkretiseres	  således.	  Hvad	  vil	  du	  i	  rummet,	  hvordan	  vil	  du	  
gøre	  det	  og	  hvem	  er	  du	  i	  forhold	  til	  de	  andre	  i	  rummet.	  
”Der	  kan	  på	  denne	  måde	  ligge	  forskellige,	  ulige	  fordelte	  kulturelle,	  potitiske	  osv.	  ”lag”	  i	  
det	  synkrone	  og	  det	  diakrone	  subjektive	  rum.	  Men	  i	  sidste	  instans	  bunder	  det	  objektive	  
rums	   betydning	   i	   det	   umiddelbare	   praktiskfunktionelle	   og	   symbolske	   indhold	   eller	  
kvalitet	  i	  forhold	  til	  den	  givne	  aktørs	  projekt	  og	  relative	  ressourcer”	  (Tonboe	  1993:520)	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Som	  Tonboe	  her	  forklarer,	  kommer	  der	  via	  de	  tre	  punkter	  til	  at	  opstå	  nogle	  forskellige	  eller	  ulige	  lag	  
når	  man	  ser	  på	  de	  individuelle	  mennesker	  i	  et	  rum.	  Dette	  forsøger	  vi	  at	  overkomme	  i	  vores	  analyse	  
af	  barerne.	  Ved	  at	  analysere	  målgruppen	  og	  det	  klientel	  der	  er	  besøger	  de	  to	  barer,	  kan	  vi	  bruge	  
Tonboes	  tilgang,	  til	  at	  skabe	  os	  en	  mere	  generel	  forståelse	  af	  dem.	  Det	  fordrer	  også	  analysen	  ved	  at	  
gøre	  det	  muligt	  at	  sammenligne	  de	  to	  steder	  og	  forstå	  rummets	  generelle	  indflydelse	  på	  individet	  
der	  bruger	  beværtningen.	  
	  
Delkonklusion	  
”Der	  er	   ikke	  noget	  særlig	  mystisk	  eller	  kompliceret	  ved	  rummet	  og	  det	  socio-­‐spatiale	  –	  
ikke	  når	  man	  går	  tæt	  nok	  på	  det.	  Det	  er	  ikke	  andet	  end	  vores	  dagligdags	  såvel	  som	  vores	  
mere	  specielle	  omgivelser,	  mål	  eller	  redskaber	  og	  vi	  opfatter	  det	  og	  handler,	  individuelt	  
og	   kollektivt,	   bevidst	   og	   ubevidst,	   i	   forhold	   til	   det	   ud	   fra	   vores	   sociale	   beredskab	   og	  
strukturering,	  forskelligt	  hver	  især	  og	  tilsammen,	  varierende	  i	  forhold	  til	  den	  sociale	  og	  
den	   kulturelle	   struktur.	   Vi	   bruger	   det	   instrumentelt	   og	   ekspressivt,	   vi	   tager	   det	   i	  
betragning	  eller	  vi	  negligerer	  det.	  Men	  i	  takt	  med	  at	  vi	  i	  stigende	  grad	  bruger	  det,	  og	  at	  
vi	  bliver	   flere	  og	   flere	  om	  det,	  at	  vi	  altså	   involverer	  det	  både	  mere	  ekstensivt	  og	  mere	  
intensivt...”	  (Tonboe	  1993:520)	  
Dette	  citat	  er	  en	  afsluttende	  bemærkning	  fra	  det	  sidste	  afsnit	  i	  Tonboes	  afhandling	  og	  virker	  som	  en	  
god	  opsamling	  på	  denne.	  Det	  vi	  kan	  trække	  ud	  af	  Tonboes	  afhandling	  er	  at	  man	  bare	  skal	  tæt	  nok	  
på	  så	  bliver	  rummet	  til	  at	  forstå.	  Det	  væsenligste	  Tonboe	  kommer	  med,	  er	  de	  tre	  punkter	  han	  stiller	  
op	   til	   analyse	   og	   forståelse	   af	   forskellige	   individers	   tilgang	   til	   et	   rum.	   Med	   dem	   sætter	   han	   en	  
ramme	  for	  hvordan	  socio-­‐spatiale	  kan	  analyseres	  fyldestgørende,	  derudover	  kan	  vi	  bruge	  de	  regler	  
kan	  har	  stillet	  op	  for	  at	  undgå	  tidligere	  analysers	  fejl/mangler.	  Når	  vi	  laver	  en	  analyse	  er	  det	  derfor	  
vigtigt	  at	  vi	  bruger	  Tonboes	  ideer	  og	  holder	  hans	  råd	  i	  vores	  tanker.	  Alle	  rum	  har	  en	  påvirkning.	  Tid	  
er	  med	  til	  at	  definere	  rummet.	  Rummet	  skal	  ses	  i	  den	  kontekst	  hvormed	  det	  optræder.	  Mennesker	  
påvirker	  rummet	  såvel	  som	  rummet	  påvirker	  mennesker.	  Rummet	  er	  en	  blanding	  af	  det	  objektive	  
rum,	  det	  subjektive	  rum,	  tid,	  sted	  og	  den	  sociale	  struktur.	  Alle	  faktorerne	  har	  noget	  at	  skulle	  sige	  i	  
forhold	  til	  vores	  opfattelse	  af	  rummet,	  nogle	  mere	  vigtige	  end	  andre,	  men	  alle	  er	  de	  en	  del	  af	  det	  
der	  skaber	  et	  rum.	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Menneskers	  socialisering	  
Helt	  tilbage	  fra	  menneskets	  oprindelse	  i	  Afrika,	  har	  mennesket	  altid	  færdedes	  i	  flok.	  Mennesket	  er	  
af	  natur	  et	  flokdyr	  og	  derfor	  afhængigt	  af	  hinanden.	  Dette	  er	  ikke	  blot	  fysiske	  behov	  som	  indsamling	  
af	   føde	  og	  beskyttelse	   fra	   farlige	  dyr,	  men	  også	  psykiske.	  Mennesket	  har	  et	  behov	   for	  kærlighed,	  
som	   ofte	   er	   motivationsfaktor	   for	   at	   leve.	   Man	   kan	   imidlertid	   dele	   kærlighedsbehovet	   op	   i	   to:	  
kærlighed,	   som	   intime	  og	   følelsesladede	   bånd	  mellem	   få	  mennesker,	   og	   respekt,	   der	   omhandler	  
den	  omgang	  mennesker	  har	  med	  hinanden.	  	  
”Mennesket	   kan	   heller	   ikke	   klare	   sig	   uden	   kærlighed	   og	   andre	   menneskers	  
anerkendelse”	  (de	  Swaan	  2005:20)	  
	  Vi	  ønsker	   ikke	  at	   inddrage	  kærlighedsaspektet,	  mens	  respekt	  kan	  have	  en	  vis	   interesse.	  Eftersom	  
mennesket	  har	  behov	  for	  respekt,	  er	  det	  nødvendigt	  at	  omgås	  andre	  mennesker.	   	  Baren	   lægger	   i	  
høj	  grad	  op	  til	  at	  omgås	  fremmede	  mennesker,	  frem	  for	  de	  mennesker	  man	  i	  forvejen	  er	  bekendt	  
med	  og	  omgås	  til	  daglig.	  På	  den	  måde	  bliver	  baren	  rammen,	  hvori	  mennesket	  kan	  få	  dækket	  en	  del	  
af	  sit	  behov	  for	  respekt.	  
”De	  netværk,	  man	  tilhører,	  ændrer	  sig	  gennem	  livet.”	  (de	  Swaan	  2005:32)	  
I	  løbet	  af	  vores	  liv	  danner	  mennesker	  sig	  et	  netværk.	  Netværket	  i	  f.eks.	  gymnasiet	  ændrer	  sig,	  når	  
man	  kommer	  videre	  ud	  på	  arbejdsmarkedet	  eller	  en	  videregående	  uddannelse.	  Med	  sig	  tager	  man	  
hele	  tiden	  de	  mennesker	  man	  ønsker	  fortsat	  at	  holde	  kontakt	  med,	  mens	  man	  mere	  eller	  mindre	  
bevidst	   frasorterer	   de	   mindre	   interessante	   personer.	   Disse	   bliver	   ikke	   decideret	   lukket	   ude	   af	  
netværket,	   men	   bliver	   skubbet	   ud	   i	   periferien	   af	   bekendtskaber,	   hvor	   aktuelle	   bekendtskaber	  
omvendt	   ligger	   tæt	  på	   individet.	  Således	  vokser	  netværket	   sig	   større	  og	  større.	  Ved	  at	  møde	  nye	  
mennesker	   på	   f.eks.	   en	   bar,	   udbygges	   netværket	   udover	   de	   uomgåelige	   bekendtskaber	   individet	  
gør	  sig	  på	  f.eks.	  arbejde	  eller	  studie,	  og	  netværket	  bliver	  dermed	  mere	  varieret.	  	  	  
Alt	  efter	  hvilket	   rum	  vi	   som	  mennesker	  møder	  nye	  personer	   i,	  antager	  vi	  på	   forhånd	  en	  bestemt	  
opførsel	   fra	   de	  mennesker	   vi	  møder.	   Går	  man	   ind	   i	   f.eks.	   kirkerummet,	   sænker	  man	   automatisk	  
stemmen	  og	  forventer	  andre	  gør	  det	  samme.	  I	  vores	  projekt	  bevæger	  vi	  os	  ind	  i	  barrummet,	  hvor	  
de	   færreste	   har	   en	   forventning	   om	   at	   stemmen	   skal	   sænkes.	   I	   stedet	   kan	   man	   tale	   om	  
forventninger	  som	  f.eks.	  at	   folk	  har	  et	  afslappet	   forhold	   til	  hinanden	  og	  gør	  plads	  ved	  baren,	  når	  
man	  ønsker	  at	  købe	  et	  glas.	  Der	  er	  imidlertid	  også	  stor	  forskel	  på	  menneskers	  opførsel	  på	  baggrund	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af	  kulturen.	  På	  en	  bar	  i	  andre	  lande	  kan	  der	  være	  helt	  andre	  forventninger	  til	  menneskers	  opførsel.	  
I	   dokumentarserien	   ”Sandheden	   om	   danskerne”	   kigger	   en	   australsk	   journalist	   nærmere	   på	  
danskernes	   forhold	   til	   alkohol.	   Han	   besøger	   et	   diskotek,	   hvor	   alle	   danskerne	   står	   i	   mindre	  
grupperinger	  langs	  væggene	  uden	  at	  interagere	  ud	  over	  det	  netværk	  de	  selv	  har	  medbragt.	  Denne	  
tendens	  forklares	  i	  afsnittet	  ’kanteffektens	  betydning’.	  
For	   de	   fleste	   er	   det	   vigtigt	   at	   sætte	   sig	   ud	   over	   de	   sociale	   roller	   vi	   tildeles.	   Det	   er	   vigtigt	   for	  
mennesket	   at	   kunne	   indordne	   sig	   under	   de	   sociale	   normer,	   der	   ligger	   i	   rummet.	   Samtidig	   vil	  
mennesket	  dog	  forsøge	  at	  skabe	  en	  social	   identitet,	  også	  kaldet	   image,	  der	  skiller	   individet	  ud	  fra	  
mængden,	   for	   på	   den	   måde	   at	   fremstå	   unik.	   Dette	   skal	   gøres	   uden	   at	   overtræde	   normerne	   i	  
rummet,	  hvilket	  kan	  være	  svært,	  hvis	  ikke	  man	  er	  bekendt	  med	  disse.	  (Bertelsen	  2008:22).	  	  
”Hver	  især	  er	  vi	  særlige	  på	  den	  særlige	  måde,	  vi	  realiserer	  de	  muligheder,	  der	  udspringer	  
af	  vore	  betingelser.”	  (Bertelsen	  2008:29)	  
Med	  andre	  ord	  bliver	  mennesket	  formet	  af	  det	  miljø	  de	  færdes	  i,	  hvilket	  danner	  grundlag	  for	  deres	  
identitetsskabelse.	  Her	  tænkes	  på	  det	  miljø	  børn	  vokser	  op	  i,	  og	  hvilken	  personlighed	  de	  udvikler.	  
Det	   kan	   dog	   også	   være	   interessant	   i	   forbindelse	   med	   projektet,	   når	   der	   tales	   om	   den	   sociale	  
identitet.	   Den	   sociale	   identitet	   er	   som	   nævnt	   den	   rolle	   man	   påtager	   sig	   på	   baggrund	   af	   bl.a.	  
Normer,	  dette	  bliver	  gennemgået	  i	  underafsnittet	  ”mødet”	  der	  kommer	  senere	  i	  dette	  afsnit.	  	  
Socialpsykologisk	  forklaring	  
	  Som	  beskrevet	   i	   afsnittet	   ’Rummets	  betydning’	  har	   vi	  mennesker	   tendens	   til	   at	  observere	  andre	  
mennesker,	   når	   vi	   sidder	   ved	   f.eks.	   pladser.	   Disse	   observationer	   kan	   forklares	   gennem	   den	  
fænomenologiske	   sociologi	   som	   vi	   stifter	   bekendtskab	  med	   i	   Inger	   Gladvind	   Bos	   bog	   ”At	   tænke	  
socialpsykologisk.”	  
Erfaringsakkumulation	  
Vi	   er	   som	   mennesker	   ifølge	   den	   fænomenologiske	   sociologi	   fortolkende.	   Vi	   går	   ud	   fra	   at	   alle	  
handlinger	  er	  intentionelle,	  hvilket	  medfører	  en	  fortolkning	  af	  alle	  handlinger	  vi	  observerer,	  for	  at	  
opnå	  en	  forståelse	  af	  omverdenen	  og	  skabe	  en	  mening	  hertil.	  Denne	  forståelse,	  bygger	  videre	  på	  
den	  mængde	  af	  viden	  vi	  har	  tilegnet	  os	  gennem	  livet(Bo	  2008:53).	  
Typisk	  vil	  handlingen,	  at	  stikker	  venstre	  arm	  ud	  fra	  kroppen,	  mens	  vi	  cykler,	  være	  en	  indikation	  på	  
at	  vi	  vil	  foretage	  et	  venstresving.	  Dette	  er	  en	  intentionel	  handling,	  der	  kræver	  en	  tolkning,	  og	  vha.	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denne	   tolkning	   får	   vi	   bekræftet	   eller	   afkræftet	   vores	   verdensopfattelse	   på	   baggrund	   af	   vores	  
akkumulerede	   erfaringer.	   Hvis	   bevægelsen	   fra	   cyklistens	   syn	   derimod	   ikke	   var	   tiltænkt	   som	   en	  
indikation	   af	   retningsændringen,	  men	   derimod	   var	   tiltænkt	   en	   passager	   eller	   forankørende,	   ville	  
vores	  tolkning	  af	  denne	   intentionelle	  handling,	  medfører	  en	  forvirring	  af	  vores	  verdensopfattelse.	  
Vi	   skal	   derfor	   danne	   en	   ny	   mening	   om	   den	   omkringliggende	   verden,	   i	   dette	   tilfælde	   kunne	  
cyklistens	  ageren	  forklares	  med	  et	  kulturmæssigt	  skel	  (Bo	  2008:52).	  
”Når	  der	  ifølge	  Nietzsche	  er	  et	  utal	  af	  fortolkninger	  af	  verden,	  er	  det	  ikke	  pga.	  et	  utal	  af	  
bagvedliggende	   meninger,	   men	   fordi	   forskellige	   mennesker	   med	   forskellig	   livsmåde,	  
kultur	  og	  forskellige	  værdier	  vil	  fortolke	  verden	  forskelligt.”	  (Bo	  2008:63)	  
Vores	  omverden	  består	  ikke	  af	  enkelt	  fænomener	  separeret	  fra	  hinanden,	  men	  derimod	  et	  utal	  af	  
tæt	   interagerende	   relationer.	   Dette	   bevirker	   at	   vi	   er	   nødt	   til	   at	   korrigere	   vores	   fortolkninger	   på	  
baggrund	   af	   vores	   egne	   erfaringer	   og	   det	   kollektive	   videnslager,	   også	   kaldet	   en	   forforståelse.	  
Dermed	   typificerer	   vi	   vores	   fortolkninger	   (Bo	   2008:40).	   Disse	   typificeringer	   kan	   være	   på	   såvel	  
materielle	   objekter,	   såsom	   rum,	   men	   også	   på	   mennesker.	   Fælles	   for	   typificeringerne	   er,	   at	   vi	  
definerer	  dem	  ud	  fra	  enkelte	  karakteristika	  og	  ikke	  alle	  sanseindtryk	  vi	  modtager	  (Bo	  2008:40).	  
Disse	  typificeringer	  kan	  omfatte	  en	  holdning	  eller	  aktivitet,	  f.eks.	  holdningen	  til	  den	  bar	  man	  måtte	  
befinde	  sig	  på,	  eller	  hvad	  der	  måtte	  ske	  på	  stedet.	  Dette	  kan	  være	  den	  forforståelse	  til	  f.eks.	  baren,	  
der	  kan	  agere	  som	  katalysator	  for	  en	  eventuel	  interaktion	  med	  andre	  mennesker	  på	  stedet.	  	  
Mødet	  
Et	   møde	   er	   i	   første	   omgang	   baseret	   på	   det	   vi	   kalder	   for	   et	   førstehåndsindtryk,	   dette	   er	   vores	  
typificering	   af	   individet	   vi	   møder.	   Det	   vi	   betegner	   som	   førstehåndsindtryk	   er	   først	   og	   fremmest	  
baseret	  på	   vores	   sanser,	   primært	   synet.	  Når	  der	  opstår	   konflikter	  mellem	  vores	   forforståelse,	   og	  
hvad	  vi	  ser,	  bliver	  vi	  tvunget	  til	  at	  tilpasse	  vores	  hidtidige	  opfattelse,	  så	  den	  passer	  til	  det	  vi	  ser.	  	  
”Hvordan	   vil	   vi	   eksempelvis	   forholde	   os,	   hvis	   de	   øldrikkende	   mænd	   på	   bænk	   var	  
velsoignerede	  og	  i	  ført	  jakkesæt?”	  (Bo	  2008:30)	  
Citatet	  indikerer,	  at	  den	  vanlige	  opfattelse	  af	  mænd,	  der	  sidder	  på	  en	  bænk	  og	  drikker,	  er	  alt	  andet	  
end	   velsoignerede	   eller	   iført	   jakkesæt.	   Billedet	   stemmer	   derfor	   ikke	   overens,	   med	   vores	  
forforståelse	   af	   mænd,	   der	   drikker	   offentligt,	   og	   vi	   bliver	   nødt	   til	   at	   ændre	   vores	   opfattelse	   af	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mænd	  i	  jakkesæt	  en	  smule.	  Dvs.	  vi	  forventer	  ikke	  fra	  dette	  øjeblik,	  at	  alle	  mænd	  i	  jakkesæt	  sætter	  
sig	  ned	  på	  bænken	  og	  drikker,	  men	  vi	  er	  nu	  opmærksomme	  og	  bevidste	  om,	  at	  det	  er	  muligt.	  
Ud	   fra	   den	   forforståelse	   vi	   har	   opbygget,	   begynder	   vi	   at	   tilpasse	   vores	   selviscenesættelse	   for	   at	  
opnå	   vores	  projekt	   (se	   afsnittet	   Social-­‐spatiale	   relationer).	  Vi	   forsøger	   så	   at	   sige	  at	   sælge	  os	   selv	  
gennem	   et	   skuespil,	   der	   opbygges	   gennem	   interaktioner	  med	   andre	  mennesker.	   Når	   skuespillet	  
indimellem	  mislykkes,	  retter	  vi	  det	  automatisk	  ind,	  så	  det	  passer	  til	  næste	  gang	  vi	  interagerer	  med	  
en	  anden	  person	  af	  samme	  type	  (Bo	  2008:95).	  	  
Jo	  oftere	  vi	  mødes,	  jo	  mere	  bevæger	  vi	  os	  væk	  fra	  vores	  indledende	  førstehåndsindtryk,	  til	  et	  mere	  
nuanceret	  billede,	  af	  de	  mennesker	  vi	  møder	  (Bo	  2008:90).	  Vi	  vil	  efter	  flere	  møder	  med	  det	  samme	  
individ	  begynde	  at	  opfatte	  ham	  eller	  hende	  som	  et	  unikt	   individ,	   fremfor	  at	   lægge	  personen	   i	  en	  
kasse	  med	  en	  af	  de	   ’typer’,	   vi	  har	  opstillet	   som	   led	   i	   vores	   selviscenesættelse.	  Når	   vi	   er	   kommet	  
igennem	   den	   indledende	   fase	   af	   mødet,	   hvor	   det	   er	   vores	   forforståelse,	   der	   er	   bestemmende,	  
begynder	  vi	  at	  tilpasse	  vores	  selviscenesættelse	  ud	  fra	  de	  inputs	  vi	  får	  fra	  den/dem	  vi	  mødes	  med,	  
det	  vil	  sige	  at	  vores	  selviscenesættelse	  også	  ændrer	  sig	  afhængig	  af	  hvem	  vi	  er	  i	  nærheden	  af.	  Og	  
derfor	   vil	   en	   interaktion	   også	   være	   baseret	   på	   de	   enkelte	   personer.	   Vi	   er	   ikke	   kun	   styret	   af	  
førstehåndsindtryk,	  men	  også	  normer.	  Mennesker	  lever	  efter	  en	  række	  uskrevne	  regler,	  også	  kaldet	  
normer,	   som	  vi	   lærer	  gennem	  den	  socialisering,	   som	   foregår	  under	  vores	  opvækst.	  Disse	  normer	  
varierer	   alt	   afhængig	   af	   land,	   kultur,	   historie	   osv.	   	   Vi	   arver	   som	   danskere	   de	   normer,	   der	   er	  
specifikke	  for	  netop	  vores	  samfund	  og	  er	  derfor	  ikke	  opmærksomme	  på	  dem,	  før	  nogen	  overtræder	  
dem.	  	  Udlændinge	  og	  indvandrere	  har	  nemme	  ved	  at	  se	  normerne	  i	  spil,	  end	  en	  etniske	  danskere,	  
netop	  fordi	  de	  ikke	  er	  opvokset	  med	  dem	  (Bo	  2008:94).	  
	  Alt	   det	   overstående	   spiller	   ind,	   når	   vi	   interagerer	   med	   andre	   mennesker,	   om	   det	   er	   på	   en	  
arbejdsplads,	  derhjemme	  eller	  på	  en	  bytur	  er	   sagen	  underordnet.	  Det	  er	  de	   samme	   faktorer	  der	  
påvirker	  vores	  opfattelse	  og	  opførsel	  overfor	  andre	  mennesker	  
Grupperinger	  
Vi	  har	  tidligere	  omtalt,	  at	   især	  danskere	  opholder	  sig	  i	  grupperinger,	  når	  de	  befinder	  sig	  på	  barer.	  	  
Den	  tendens	  bliver	  i	  bogen	  ”Mennesket	  som	  socialt	  væsen”	  beskrevet	  som	  en	  ’indgruppe.’	  Overfor	  
indgruppen	  står	  ’udgruppen,’	  som	  oftest	  refereres	  til	  som	  ’de	  andre,’	  dvs.	  de	  andre	  grupperinger	  på	  
baren.	  Når	  vi	  har	  dannet	  en	  gruppe,	  bliver	  medlemmerne	  mere	  eller	  mindre	  ensrettet.	  Dvs.	  hvis	  vi	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ikke	   i	   forvejen	  ønsker	  de	   samme	   ting,	   kommer	   vi	   naturligt	   til	   det,	   idet	   vi	   nu	   tilhører	  den	   samme	  
gruppe	  mennesker.	  Naturligvis	   dannes	   grupper	   oftest	   ud	   fra	   nogle	   fælles	  mål,	  men	   gruppen	   kan	  
også	   i	   sig	   selv	   danne	   fælles	  mål.	   Som	  oftest	   er	   indgruppens	  primære	  mål	   at	   opretholde	   sig	   selv.	  
Samtidig	   bliver	   det	   naturligt	   at	   frastøde	   de	   udefrakommende	   elementer,	   der	   kan	   forstyrre	   det	  
sammenhold	  gruppen	  har	  dannet.	  På	  den	  måde	  bliver	  udgruppen,	  altså	  ’de	  andre,’	  noget,	  der	  skal	  
holdes	  på	  afstand.	  Det	  er	  denne	  holdning,	   rummet	  skal	   forsøge	  at	  nedbryde,	  så	  gruppen	   i	   stedet	  
bliver	  åbne	  for	  at	  indlemme	  nye	  individer.	  
”Ja,	   der	   er	   en	   tendens	   til,	   at	   man	   søger	   efter	   at	   pege	   på	   de	   størst	   mulige	   forskelle	  
mellem	  indgruppen	  og	  udgruppen”	  (Bertelsen	  2008:41)	  	  
Mennesket	   danner	   altså	   nogle	   grænser	   for	   sig	   selv,	   når	   det	   gælder	   om	   at	   skabe	   sig	   nye	   sociale	  
forbindelser.	   Det	   er	   et	   problem,	   at	   vi	   sætter	   disse	   grænser	   udelukkende	   for	   at	   opretholde	  
indgruppen.	   Indimellem	  bryder	   individer	   denne	   grænse	   og	   bliver	   indlemmet	   i	   indgruppen.	   Dette	  
gør	  individet	  som	  regel	  ved	  at	  påtage	  sige	  en	  social	  identitet,	  der	  stemmer	  overens	  med	  gruppens	  
normer.	  
”...vi	  har	  en	  tendens	  til	  at	  danne	  indgrupper/udgrupper	  og	  fordomme,	  selv	  når	  der	  ikke	  
er	   egentlige	   konflikter	  på	   spil,	   og	  når	  der	   faktisk	   ikke	  er	   egentlig	   konkurrence	  endsige	  
kamp	  om	  begrænsede	  ressourcer...”	  (Bertelsen	  2008:42)	  
Det	   er	   dog	  muligt	   at	   ophæve	  disse	   ind-­‐	   og	   udgrupper.	   Vha.	   triangulering,	   som	  bliver	   beskrevet	   i	  
afsnittet	  ”Triangulering”	  dannes	  et	  fælles	  mål.	  Det	  fælles	  mål	  skaber	  grobund	  for	  samtaler	  mellem	  
fremmede	  personer.	  På	  samme	  måde	  kan	  triangulering	  bruges	  til	  at	  nedbryde	  grænser	  mellem	  ind-­‐	  
og	  udgrupper.	  På	  en	  bar	  kan	  dette	  f.eks.	  være	  mødet	  mellem	  to	  personer,	  som	  er	  nødt	  til	  at	  dele	  
bord	  for	  at	  kunne	  sidde.	  Selvom	  de	  personer	  kommer	  fra	  hver	  deres	  gruppering,	  vil	  de	  sandsynligvis	  
komme	  til	  at	  tale	  sammen.	  Her	  har	  fordelingen	  af	   ledige	  stole	  gjort	  det	  muligt	  at	  tale	  på	  tværs	  af	  
grupperne.	  Selvom	  det	  kun	  er	  få	  personer	  fra	  hver	  gruppering,	  der	  har	  det	  fælles	  mål,	  skabes	  nu	  et	  
brohovede	   i	   hver	   lejr.	   Grupperne	   vil	   herefter	   naturligt	   åbne	   op	   for	   hinanden	   og	   måske	   endda	  
smelte	  helt	  sammen.	  	  
”...i	   høj	   grad	   afhjælper	   [det]	   negativ	   stereotypisering	   og	   fordomme,	   hvis	   man	   rent	  
faktisk	  har	  nogle	  fælles	  overordnede	  mål	  og	  opgaver.”	  (Bertelsen	  2008:43)	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Det	  fælles	  mål	  mindsker	  altså	  distanceringen	  mellem	  grupperinger.	  I	  eksemplet	  fra	  før,	  er	  det	  målet	  
om	   at	   kunne	   sidde,	   der	   fører	   de	   to	   personer	   sammen.	   Havde	   de	   to	   personer	   været	   direkte	  
afhængige	   af	   hinanden	   for	   at	   kunne	   sidde,	   var	   distanceringen	   blevet	   mindsket	   endnu	   mere	  
effektivt.	  Bliver	  den	  fælles	  opgave	  for	  at	  kunne	  opnå	  det	  fælles	  mål	  synliggjort	  for	  de	  to	  personer,	  
vil	  de	  naturligt	  arbejde	  sammen	  om	  at	  opnå	  dem	  (Bertelsen	  2008:40).	  En	  helt	  basal	  måde	  at	  skabe	  
dette	  fælles	  mål	  kan	  være	  at	   lave	  passager	  på	  en	  bar,	  hvor	  der	  kun	  er	  plads	  til	  en	  person.	  Når	  to	  
personer	  mødes,	   vil	   de	   skulle	   aftale	   hvem	   der	   går	   først	   igennem,	   for	   at	   undgå	   et	   sammenstød.	  
Dette	  giver	   ikke	  anledning	   til	   en	  dyb	   samtale,	  men	  det	  er	  nok	   til	  personerne	  vil	   kunne	  genkende	  
hinanden	   bagefter.	   Hvis	   personen	   har	   insisteret	   på	   at	   lade	   den	   anden	   komme	   igennem,	   eller	  
omvendt,	  har	  krævet	  at	  komme	  først,	  vil	  dette	  naturligt	  ændre	  ved	  den	  andens	  opfattelse	  af	  ham	  
eller	   hende.	   Dermed	   har	   det	   korte	   møde	   ændret	   de	   to	   personers	   opfattelse	   af	   hinanden	   pga.	  
rummets	  indretning.	  
Delkonklusion	  
Mennesket	  er	  et	  socialt	  væsen,	  der	  søger	  naturlige	  grupperinger	  for	  at	  klare	  sig	  gennem	  hverdagen	  
og	   i	   disse	   grupper	   forsøger	   vi	   endda	   at	   skabe	   forbindelse	   til	   andre	   grupperinger.	   Vi	   lever	   som	  
mennesker	  i	  en	  i	  typificeret	  verden:	  Vi	  typificerer	  de	  individer	  vi	  møder,	  og	  de	  rum	  vi	  færdes	  i.	  Disse	  
typificeringer	   skabe	   grundlaget	   for	   vores	   selviscenesættelse,	   der	   skal	   være	   vores	   ydre	   til	   den	  
omverden	   vi	   konfrontere.	   Vi	   danner	   erfaringer	   på	   baggrund	   af	   intentionelle	   handlinger.	   Det	   kan	  
være	  en	  hvilken	  som	  helst	  handling,	  der	  kan	  tillægges	  mening,	  som	  vi	  tolker	  for	  at	  få	  en	  forståelse	  
af	  verden	  omkring	  os.	  
Metoder	  
Metodiske	  overvejelser	  
Før	  gruppens	  endelige	  vinkel	  på	  projektet	  blev	  valgt,	  havde	  gruppen	  diskuteret	  mange	  forskellige	  
metoder	   til	   indsamling	  af	  empiri.	  Dog	  med	  vores	  valg	  af	  at	   tage	  en	  analytisk	   tilgang	   til	  projektet,	  
blev	   gruppens	  medlemmer	   dog	   hurtigt	   enige	   om,	   at	   en	   ikke-­‐deltagende	   etnografisk	   observation	  
ville	  være	  den	  mest	  effektive	  måde	  at	  indsamle	  den	  nødvendige	  viden.	  Observation	  af	  mennesker	  i	  
rummet	   har	   til	   fordel,	   at	   det	   tydeliggøres	   for	   gruppen	   hvilke	   elementer	   i	   rummet,	   der	   har	   en	  
indvirkning	  på	  menneskets	  færden.	  På	  den	  måde	  bliver	  vores	  metode	  meget	  lig	  Whytes.	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En	  ikke	  deltagende	  observationsteknik	  tager	  udgangspunkt	  i	  etnografien.	  Ved	  brug	  af	  denne	  teknik	  
kommer	  observatøren	  tæt	  på	  sit	  observationsobjekt	  uden	  at	  interagere	  med	  det.	  I	  vores	  tilfælde	  af	  
at	  skulle	  lave	  observationer	  på	  en	  bar,	  vil	  det	  være	  optimalt	  at	  kunne	  sidde	  i	  et	  afsides	  hjørne	  med	  
udsigt	  til	  resten	  af	  baren.	  Der	  vil	  det	  være	  muligt	  at	  kunne	  agere	  som	  ’flue	  på	  væggen,’	  hvilket	  vil	  
sige	   at	   kunne	  observere	  mennesker	   uden	   at	  ændre	  på	  deres	   adfærd.	  Dette	   er	   i	   praksis	   dog	   ikke	  
muligt.	  Mennesker	  har	  tendens	  til	  at	  ændre	  opførsel	  når	  de	  er	  klar	  over	  de	  bliver	  observeret.	  I	  og	  
med	   gruppen	   var	   til	   stede	   i	   rummet	   og	   gav	   udtryk	   for	   at	   observere,	   vil	   dette	   være	   en	   naturlig	  
fejlkilde	  ved	  metoden.	  I	  og	  med	  de	  barer	  vi	  har	  observeret	  har	  været	  fyldt	  med	  mennesker,	  har	  det	  
i	   højere	   grad	   været	   muligt	   at	   falde	   tilbage	   som	   observatører.	   På	   den	   måde	   er	   gruppens	  
tilstedeværelse	  minimeret.	  Observationerne	  dækker	   ikke	  hele	   lokalet,	  og	  der	  vil	  derfor	  utvivlsomt	  
være	   detaljer,	   som	   ikke	   bliver	   dækket.	   Havde	   gruppen	   haft	   mulighed	   for	   at	   låne	   barens	  
overvågningsudstyr,	  havde	  vi	  både	  fået	  dækket	  et	  større	  areal	  samtidig	  med	  vi	  havde	  været	  fysisk	  
skjult	   for	   de	   involverede.	   Observationerne	   giver	   omvendt	   mulighed	   for	   at	   se	   den	   sociale	  
interageren	  i	  sin	  rigtige	  fysiske	  omgivelser.	  Da	  de	  ikke	  er	  forsøgt	  formidlet	  til	  observatøren,	  bliver	  
intet	  udeladt.	  Samtidig	  kan	  man	  være	  heldig	  at	  observere	  adfærdsmønstre,	  der	  ikke	  er	  tydelige	  for	  
de	  involverede	  selv.	  Dette	  er	  en	  stor	  fordel	  i	  forhold	  til	  f.eks.	  interviews.	  	  
I	  forhold	  til	  problemformuleringen,	  er	  denne	  observation	  relevant	  ved	  at	  give	  indblik	  i	  interaktionen	  
mellem	   mennesker.	   Observation	   giver	   mulighed	   for	   både	   at	   se	   hvordan	   interaktionen	   opstår	  
samtidig	  med	  den	  giver	  indblik	  i	  menneskers	  færden	  på	  den	  givne	  bar.	  Dermed	  er	  observation	  både	  
relevant	   for	   at	   se	   på	   det	   sociale	   aspekt	   såvel	   som	   det	   spaciale.	   På	   baggrund	   af	   den	   empiri,	   der	  
indsamles,	   forventer	   vi	   at	   kunne	   konkludere	   i	   hvor	   høj	   grad	   rummet	   har	   indflydelse	   på	  
interaktionen	  mellem	  mennesker	  på	  barer.	  
Den	   indsamlede	  empiri	  vil	  vi	  bearbejde	  med	  en	  fælles	  analyseplatform,	  kombineret	  af	  de	  teorier,	  
som	  er	   beskrevet	   i	   teoriafsnittet.	   Ved	   hjælp	   af	   socialpsykologien	   og	   vores	   forståelse	   af	   rummets	  
betydning	  håber	  vi	  at	  kunne	  opnå	  en	  fyldestgørende	  analyse.	  Vores	  analyse	  vil	  blandt	  andet	  give	  et	  
indblik	   i	   hvordan	  mennesker	  bruger	   rummet,	  hvordan	   rummet	  påvirker	  de	  besøgenes	  adfærd	  og	  	  
hvor	  og	  hvornår	  mennesker	  mødes.	  
Analyseplatform	  
Analyseplatformen	  vi	  ønsker	  at	  udforme,	  er	  grundlagt	  ud	  fra	  en	  række	  grundbegreber,	  der	  er	  blevet	  
redegjort	  for	  i	  teoriafsnittet.	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Vi	  ønsker	  først	  at	  se	  på	  rummet	  som	  helhed.	  Hvilke	  elementer	  er	  vigtige	  for	  at	  skabe	  et	  rum	  med	  liv	  
og	   aktiv	   interaktion	   mellem	   mennesker?	   Til	   at	   starte	   med	   undersøger	   vi	   rummets	   fysiske	  
udformning	   .	   Herefter	   ser	   vi	   på	   hvordan	   rummet	   opfylder	   kriterierne	   for	   tilgængelighed,	   lys-­‐	   og	  
lydniveau,	   kantzoner	   og	   aktivitet.	   Tilgængeligheden	   for	   rummet	   omhandler	   det	   grundlæggende	  
behov	  for	  at	  invitere	  gæster	  ind	  på	  baren.	  Derfor	  vil	  tilgængeligheden	  af	  rummet	  afhænge	  meget	  af	  
den	  måde,	  hvorpå	  facaden	  er	  udformet	  og	  interagerer	  med	  resten	  af	  omgivelserne	  uden	  for	  baren.	  
Det	  er	  også	  vigtigt	  at	  se	  på	  hvor	  baren	  ligger.	  Hvilke	  forhindringer	  kunne	  komme	  i	  vejen	  for	  lysten	  til	  
at	  træde	  ind	  på	  denne	  bar?	  Det	  er	  således	  essentielt	  at	  se	  på	  beliggenheden.	  Hvis	  baren	  ligger	  på	  
en	   stærkt	   trafikeret	   gade	   eller	   1.	   sal,	   vil	   det	   være	   en	   naturlig	   hindring	   for	   tilstrømningen	   af	  
mennesker.	  Det	  kan	  ødelægge	  førstehåndindtrykket	  og	  dermed	  invitationen.	  	  
Lyd-­‐	  og	   lysniveau	  er	  det	   første,	  der	  bliver	  opfattet	  ved	   indgangen	   til	  barrummet,	  og	  derfor	  bliver	  
disse	  elementer	  en	  vigtig	  del	  af	  fuldførelsen	  af	  invitationen	  til	  rummet.	  Når	  mennesker	  er	  til	  stede,	  
har	   lys	  og	   lyd	  også	  en	  afgørende	  betydning	   for,	  hvor	   tæt	  de	   forskellige	  grupperinger	  og	   individer	  
interagerer	  med	  hinanden.	  Det	  virker	  banalt,	  at	  lyden	  skal	  have	  det	  rette	  niveau	  for	  muligheden	  for	  
at	   føre	   en	   samtale	   er	   til	   stede.	   Dertil	   vil	   der	   være	   den	   præmis,	   hvorledes	   rummets	   lys	   bliver	  
reflekteret	   og	   antallet	   af	   lyskilder.	   Dæmpet	   belysning	   vil	   danne	   grundlag	   for	   anonymitet,	   og	  
intimiteten	  kan	  blomstre.	  Hertil	  kommer	  udsmykningen	  af	  vægge	  og	  loft,	  da	  disse	  har	  en	  stor	  effekt	  
på	  reflekteringen	  af	  belysningen.	  	  
Vi	  ved	  ud	  fra	  Gehl	  og	  Whyte	  at	  kantzonerne	  har	  en	  essentiel	  betydning	  for	  rummets	  udførelse	  og	  
attraktivitet.	  Der	  skal	  være	  rigeligt	  med	  siddemuligheder,	  og	  disse	  skal	  både	  indeholde	  muligheder	  
for	   anonymitet,	   intimitet	   og	   udsyn	   til	   aktiviteter.	   Derudover	   bør	   siddepladserne	   også	   opfylde	  
kravene	   til	   udformning	   og	   mobilitet.	   Kantzonen	   bør	   også	   inderholde	   gangarealerne,	   for	   på	   den	  
måde	  at	  give	  mulighed	  for	  at	  observere	  forbipasserende	  mens	  man	  sidder.	  	  
I	   vores	   teori	   beskriver	   vi	   vigtigheden	   af	   aktiviteten	   i	   rummet.	   Denne	   er	   et	   af	   de	   væsentlige	  
elementer	  for	  at	  livet	  kommer	  til	  rummet.	  Hvis	  der	  ingen	  mennesker	  er,	  så	  kommer	  rummet	  ikke	  til	  
live,	  da	  der	  ingen	  vitale	  aktiviteter	  finder	  sted.	  Disse	  aktiviteter	  vil	  være	  at	  se	  på	  mennesker,	  danse,	  
tale	   med	   dem	   man	   kender	   eller	   de	   eventuelle	   nye	   relationer	   der	   opstår.	   Ud	   fra	   teorien,	   vil	  
hovedaktiviteten	  være	  mennesker	  der	  ser	  på	  mennesker.	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Analyse	  
Analysedelen	  af	  projektet	  vil	  blive	  opdelt	  i	  to	  separate	  analyser,	  der	  deler	  samme	  fremgangsmåde.	  
Derved	   vil	   vi	   være	   i	   stand	   til	   at	   analysere	   og	   konkludere	   på	   hver	   bar,	   og	   i	   sidste	   ende	   kunne	  
sammenligne	  resultaterne	  uafhængigt	  af	  hinanden.	  	  
Den	  første	  del	  af	  analyserne	  vil	  tage	  udgangspunkt	  i	  en	  beskrivelse	  af	  de	  to	  barer	  vi	  i	  løbet	  af	  dette	  
projekt	  har	  besøgt.	  Hertil	  vil	  være	  en	  kort	  beskrivelse	  af	  	  disse	  barers	  koncept	  og	  udtryk.	  Derefter	  vil	  
vi	  bruge	  vores	  rå	  data	  fra	  observationerne	  og	  starte	  med	  en	  rummelig	  beskrivelse	  af	  de	  elementer,	  
rummet	   består	   af.	   Dette	   vil	   følges	   op	   af	   en	   beskrivelse	   af	   de	  mennesketyper,	   der	   befinder	   sig	   i	  
rummet,	  samt	  på	  hvilken	  måde	  disse	  interagerer	  med	  rummet.	  	  
Dette	  vil	  give	  os	  et	  grundlag	  for	  den	  videre	  analyse	  af	  observationerne.	  Heri	  vil	  vi	  på	  baggrund	  af	  
den	   sociale	   interaktion	   tolke,	   hvorledes	   rummet	   bliver	   udnyttet	   ud	   fra	   de	   gældende	   teorier	   og	  
observationer	  Gehl,	  Whyte	  og	  Tonboe	  fremsætter.	  	  
Udformning	  af	  rummet	  	  
Ud	   fra	   de	   grundbegreber,	   der	   er	   blevet	   redegjort	   for	   i	   teoriafsnittet.	   Ønsker	   vi	   ud	   fra	   vores	  
observationer	  at	  forklare,	  hvilke	  elementer,	  der	  er	  i	  rummet	  Vi	  ønsker	  først	  at	  se	  på	  rummet	  som	  
en	   helhed,	   hvilke	   elementer	   er	   vigtigt	   for	   at	   skabe	   et	   rum	  med	   liv	   og	   aktiv	   interaktion	   mellem	  
mennesker.	  Derfor	  vil	   vi	   se	  på	  hvordan	  rummet	  opfylder	  disse	  grundbegreber	   for	   tilgængelighed,	  
lys	   og	   lyd	   niveau	   kantzoner	   og	   aktivitet	   i	   forhold	   til	   de	   tidligere	   beskrevne	   teorier	   (se	   afsnittet	  
Rummets	  betydning).	  
Tonboes	  socio-­‐spatiale	  relationer	  
Ifølge	  Tonboe	  har	  alle	  et	   formål	  med	  at	  træde	   ind	   i	  et	  rum.	  For	  at	  kunne	   lave	  en	  sammenlignelig	  
analyse,	   laver	   vi	   en	   fælles	   gruppering	   af	   gæsterne	   på	   hver	   enkelt	   bar,	   således	   der	   kan	   findes	   et	  
generelt	   formål	   med	   deres	   besøg	   på	   baren.	   Dette	   er	   også	   med	   til	   at	   bestemme	   den	   kontekst,	  
hvormed	  rummet	  sammenlagt	  bliver	  opfattet,	  og	  kan	  dermed	  bedre	  sættes	  op	  mod	  det	  indtryk	  vi	  
selv	   har	   og	   det	   koncept	   baren	   forsøger	   at	   udtrykke.	   Ud	   fra	   vores	   observationer	   og	   Tonboes	   tre	  
punkter	   kan	   vi	   skabe	   os	   et	   overblik	   over	   hvilke	   generelle	   intentioner	   de	   besøgende	   har	   haft	   på	  
stedet.	  
Introduktion	  af	  Heidis	  
Heidis	  bier	  bar	  eller	  i	  daglig	  tale	  kaldet	  Heidis,	  ligger	  i	  hjertet	  af	  København	  tæt	  på	  Rådhuspladsen	  
og	   på	   en	   sidegade	   til	   Strøget.	   Baren	   har	   åbent	   alle	   dage	   i	   ugen.	   Deres	   koncept	   er	   østrisk/tysk	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afterski	  og	  oktoberfest.	  Ved	  første	  øjekast	  ser	  den	  ud	  til	  at	  være	  en	  lille	  bar,	  hvor	  man	  tager	  fire	  trin	  
ned	  for	  at	  komme	  ind	  af	  den	  snævre	  dør.	  	  
Tilgængelighed	  
Heidis	   ligger	   tæt	  på	  de	   trafikale	  hovedårer	   i	   København,	  både	  den	  motoriserede	  og	  gående,	  den	  
motoriserede	   er	   dog	   ikke	   kraftig	   i	   den	   periode	   vi	   har	   været	   der,	   grundet	   metro	   arbejdet	   på	  
Rådhuspladsen.	  Derudover	  ligger	  der	  i	  forvejen	  en	  række	  barer	  og	  diskoteker	  i	  nærområdet.	  Dette	  
medfører	   en	   konstant	   strøm	   af	   mennesker,	   der	   hele	   tiden	   kommer	   forbi.	   Fortovet	   udenfor	   er	  
meget	  smalt	  på	  begge	  sider	  af	  vejen,	  men	  da	  der	  ikke	  forefindes	  en	  stærk	  trafik	  i	  løbet	  af	  dagen	  og	  
så	  meget	   som	   intet	   om	  aftenen,	   fungerer	   vejen	   også	   som	  almindelig	   gågade	   for	   de	   besøgende	   i	  
nærområdet.	  Selve	  facaden	  viser	  tydeligt	  vi	  har	  med	  en	  bar	  at	  gøre,	  den	  er	  overhængt	  med	  tilbud	  
og	  begivenheder,	  der	  sker	  i	  baren.	  I	  travle	  perioder	  er	  der	  sat	  et	  tov	  op	  der	  fungere,	  som	  afspærring	  
mellem	   bar	   og	   ude	   området.	   Derudover	   står	   en	   dørmand	   og	   tager	   imod,	   i	   travle	   perioder,	   hans	  
funktion	  er	  primært	  at	  sørge	  for	  at	  holde	  styr	  på	  at	  der	  ikke	  er	  for	  mange	  gæster	  inde	  på	  baren	  og	  
giver	  nogle	  hurtige	  korte	  informationer	  omkring	  husreglerne	  på	  baren.	  For	  at	  træde	  ind	  kræves	  der	  
kun	  nogle	  få	  skridt	  ned	  af	  en	  trappe.	  	  
Lyd-­‐	  og	  lysniveau	  
Når	   man	   træder	   ind	   vil	   der	   i	   de	   travle	   perioder	   være	   skruet	   ekstra	   op	   for	   lyd	   niveauet,	   for	   at	  
overdøve	  larmen	  fra	  snakkende	  mennesker.	  Musikken	  er	  typisk	  sing-­‐a-­‐long,	  hvor	  alle	  stort	  set	  kan	  
følge	  med	  på	  teksterne.	  I	  de	  ikke	  så	  travle	  perioder,	  vil	  musikken	  være	  tilsvarende	  dæmpet.	  Lyset	  
på	  baren	  er	   generelt	  dæmpet,	  der	   findes	   tre	   lamper	   langs	  baren	  og	   tre	  andre	  der	  er	   spredt	  ud	   i	  
rummet	  langs	  væggen.	  På	  café	  bordene	  står	  der	  tændte	  stearinlys,	  rummet	  er	  domineret	  af	  brune	  
og	  grønne	  farver	  på	  vægge	  såvel	  som	  i	  deres	  dekor.	  Lysniveauet	  ændres	  ikke	  inde	  i	  baren	  på	  noget	  
tidspunkt	  (bilag	  2).	  
Kantzoner	  
Hele	   rummet	   består	   nærmest	   af	   en	   kantzone,	   da	   hele	   området	   er	   snævret	   ind	   på	   et	   lille	   rum.	   I	  
kantzonen	   langs	  væggen	  af	   rummet	  findes	   faste	  bænkeområder,	  disse	  har	  en	  god	  dybde,	  så	  man	  
føler	  det	  er	  muligt	  at	  flyde	  tilbage	  i	  rummet,	  de	  er	  desuden	  lidt	  hævet	  over	  gulvet	  for	  at	  man	  er	  i	  
stand	  til	  at	  sidde	  ved	  de	  små	  firkantede	  caféborde,	  som	  er	  boltet	  til	  gulvet	  og	  dermed	  stationære.	  
Deres	  højde	  på	  1,5	  meter	  giver	  nogle	  fremragende	  støttepunkter,	  hvis	  man	  er	  interesseret	  i	  at	  stå	  
op.	  Der	  forefindes	  også	  bevægelige	  barstole	  til	  disse	  borde,	  det	  er	  derfor	  muligt	  at	  flytte	  dem	  efter	  
behag,	  men	  disse	  flyttes	  ikke	  mærkbart	  rundt	  i	  rummet	  (Bilag	  2).	  Baren	  skaber	  i	  sig	  selv	  en	  form	  for	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kantzone,	  her	  findes	  der	  en	  række	  med	  fastboltet	  barstole.	  Baren	  er	  generelt	  meget	  oplyst	  og	  giver	  
god	  mulighed	  for	  andre	  at	  se,	  hvad	  der	  sker	  i	  baren.	  Af	  andre	  elementer	  der	  forefindes	  i	  kantzonen	  
er	   muligheden	   for	   toilet	   besøg,	   alt	   efter	   koncentrationen	   af	   mennesker	   i	   området	   er	   dette	  
forholdsvis	  let	  tilgængeligt	  for	  barens	  brugere.	  Det	  er	  kraftigt	  oplyst,	  dermed	  bryder	  toilettet	  med	  
resten	  af	  baren	  og	  skaber	  ikke	  tvivl	  om	  hvad	  funktionen	  af	  dette	  rum	  er.	  Der	  findes	  kun	  en	  trafikåre	  
i	  hele	  rummet,	  denne	  er	  1½	  meter	  bred	  og	  går	  fra	  enden,	  hvor	  toiletterne	  findes	  til	  trapperne	  op	  til	  
1.	   salen.	   I	   området	   fra	   hoveddøren	   til	   trappen	   skal	   alle	   barens	   brugere	   igennem,	   for	   at	   aflevere	  
deres	   overtøj,	   hvilket	   er	   et	   krav.	  Dermed	   kommer	   vi	   til	   et	   konfliktområde.	  Garderoben	   er	   opsat,	  
som	  en	  del	  af	  kantzonen.	  	  
Mennesketyper	  
De	  mennesker	  der	  benytter	  Heidis	  ligger	  i	  en	  alder	  mellem	  tyve	  år	  og	  helt	  op	  i	  halvtredserne.	  Der	  er	  
dog	  flest	  besøgende	  mellem	  tyve	  og	  femogtyve.	  Det	  er	  meget	  forskelligt	  hvor	  berusede	  klientellet	  
er,	  nogle	  er	  ekstremt	  fulde	  mens	  andre	  ikke	  viser	  de	  store	  tegn	  på	  alkohol	  påvirkning.	  Ud	  fra	  den	  
gennemsnitslige	   alders	   vurdering	   og	   vores	   egen	   erfaring	   vurderer	   vi	   at	   største	   delen	   af	   de	  
besøgende	  er	  studerende	  eller	  under	  anden	  uddannelse.	  De	  mest	  berusede	  mennesker	  var	  ofte	   i	  
den	  ældste	  del	   af	   klientellet,	  dette	  mener	  vi	  dog	  kan	  attribueres	   til	   sæsonen,	  da	  det	  er	  på	  dette	  
tidspunkt	  at	  mange	  holder	  julefrokoster.	  	  
Tilgængelighed	  
Samlet	  set	  skaber	  den	  tætte	  beliggenhed	  og	  nemme	  måde	  træde	  ind	  i	  rummet,	  en	  invitation	  der	  er	  
fuldbyrdet	   og	   giver	   lyst	   til	   at	   gå	   derind.	   Dog	   kan	   det	   forbehold	   at	   der	   er	   dørmand	   på	   måske	  
skræmme	  nogle	  individer	  fra	  at	  se	  Heidis	  som	  et	  imødekommende	  sted.	  
Lyd-­‐	  og	  lysniveau	  
Når	   der	   er	   højt	   lydniveau	  medfører	   det	   at	  man	   skal	   tæt	   på	   de	  mennesker	  man	   gerne	   vil	   snakke	  
med,	  for	  at	  kunne	  forstå	  hvad	  der	  bliver	  sagt.	  Dette	  bryder	  meget	  hurtigt	  intimsfæren	  (se	  afsnittet	  
Kanteffektens	   betydning).	   Tilsvarende	   vil	   dæmpet	   musik,	   opfordre	   til	   en	   stille	   og	   rolig	   samtale,	  
dette	  er	  muligt	  da	  Heidis	   sænker	   lyd	  niveauet	   i	   forhold	   til	  mængden	  af	   gæster.	   Selvom	   lyden	  på	  
baren	  til	  tider	  kan	  være	  høj,	  skaber	  denne	  ikke	  en	  voldsom	  kommunikations	  barriere,	  da	  samtaler	  
er	   mulige,	   hvis	   der	   bliver	   talt	   tydeligt	   og	   kraftigt.	   Derudover	   giver	   fællessangen,	   som	   de	   fleste	  
numre	  består	  af	  en	  fællesskabsfølelse.	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Lyset	  giver	  en	  følelse	  af	  hygge,	  da	  der	  forefindes	  lidt	  gemte	  områder,	  hvor	  det	  er	  muligt	  at	  sidde	  og	  
se	  på	  mennesker	  uden	  at	  skulle	  miste	  sin	  anonymitet.	  Det	  er	  også	  muligt	  at	  sidde	  i	  lettere	  oplyste	  
omgivelser,	  hvis	  man	  er	  interesseret	  i	  at	  komme	  længere	  frem	  i	  rummet,	  selvom	  man	  er	  placeret	  i	  
en	   kantzone.	   På	   café	   bordene	   står	   der	   tændte	   stearinlys,	   de	   giver	   ikke	   meget	   belysning	   men	  
bidrager	  til	   stemningen,	  det	  samme	  gør	  de	  normale	   lys	  der	   ikke	   ligefrem	  bader	  rummet	   i	  solskin.	  
Derudover	  er	  selve	  rummet	  domineret	  af	  brune	  og	  grønne	  farver,	  som	  er	  med	  til	  at	  give	  rummet	  en	  
mørk	  og	  hyggelig	  stemning	  (bilag	  2).	  
Kantzoner	  
Tilsammen	  giver	  kombinationen	  af	  faste	  bænke	  og	  caféborde,	  med	  flytbare	  stole	  og	  stå	  områder	  en	  
grundlæggende	  solid	  og	  velgennemført	  kantzone.	  Dertil	  kommer	  at	   ikke	  alle	  af	  disse	  arealer	  med	  
bænke,	   borde	   og	   stole	   er	   totalt	   oplyst.	   Dette	   skaber	   den	   effekt	   at	   anonymiteten	   kan	   opnås,	   så	  
selvom	  man	  reelt	  ikke	  er	  trukket	  tilbage	  i	  rummet,	  så	  føles	  disse	  steder	  mere	  intime	  og	  anonyme,	  
mens	   de	   giver	   godt	   udsyn	   til	   hvad	   der	   ellers	   sker	   i	   baren,	   da	   det	   enkelte	   individ	   er	   lidt	   hævet	   i	  
forhold	   til	   resten	   af	   rummet	   (Bilag	   2).	   De	   mennesker	   der	   opholder	   sig	   i	   selve	   baren,	   fokuserer	  
generelt	   ind	   i	   baren	   og	   interessere	   sig	   ikke	   for	   hvad	   der	   ellers	   sker	   i	   rummet.	   Den	   kan	   lidt	  
sammenlignes	  med	   en	   teaterscene,	   hvor	   bartenderen	   skaber	   hovedrollen.	   Garderoben	   er	   opsat,	  
som	   en	   del	   af	   kantzonen.	   Desværre	   kommer	   der	   for	   mange	   elementer	   ind	   i	   dette	   område	   af	  
kantzonen,	  dermed	  skabes	  der	  en	  konfliktzone.	  Indenfor	  et	  område	  på	  2	  m2	  oplever	  vi	  en	  kantzone,	  
hvori	  der	  befinder	   sig	  mennesker	   som	  skal	  af	  med	  overtøj,	   siddeområder,	  der	  gør	  området	  mere	  
snævert,	  samt	  at	  det	  er	  her	  den	  største	  trafikstrøm	  forefindes	  i	  hele	  rummet.	  Selve	  vejområdet	  (se	  
afsnittet	   Rummets	   opbygning)	   bliver	   ikke	   kun	   benyttet	   til	   færdsel,	   der	   danses,	   snakkes	   og	  
interageres	  på	  andre	  måder	  her.	  Dermed	  giver	  vejen	  muligheden	  for	  en	  række	  aktiviteter	  afgrænset	  
på	  et	  relativt	  lille	  område	  
Heidis	   giver	   gode	  muligheder	   for	   tilfældige	  møder	  med	   sine	   snævre	   veje,	   derudover	   skaber	   hele	  
kombinationen	   af	   bænke,	   stole,	   cafébord	   og	   almindelige	   borde	   en	   bred	   vifte	   af	   muligheder	   for	  
afbenyttelse	  og	   frihed.	  Dermed	   fungerer	   kantzonen	   til	   at	   skabe	  det	   liv,	   som	  senere	  er	  med	   til	   at	  
skabe	   de	   aktiviteter	   der	   forefindes	   i	   selve	   rummet.	   Selvom	   der	   forefindes	   et	   konfliktområdet	  
omkring	  garderoben	  er	  det	  ikke	  noget	  man	  mærker	  til	  før	  man	  gerne	  vil	  hjem.	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Aktivitet	  
På	  Heidis	  findes	  der	  en	  række	  forskellige	  aktiviteter,	  men	  der	  er	  tre	  hovedaktiviteter,	  som	  skinner	  
igennem.	  At	  se	  på	  mennesker,	  få	  drikkelse	  og	  spontanitet	  ofte	  via	  dans.	  Den	  største	  hovedaktivitet	  
er	  observationen	  af	  andre	  mennesker,	  og	  da	  hovedparten	  af	  gæsterne	  er	   inde	  med	  en	  gruppe	  af	  
mennesker	  de	  kender,	  sidder	  de	  naturligt	  og	  snakker	  med	  disse	  mennesker.	  Dog	  ses	  det	  tydeligt	  at	  
der	   stadig	   holdes	   øje	  med	   de	   andre	  mennesker	   i	   rummet,	   hvilket	   skaber	   et	   godt	   samtaleemne.	  
Dette	  sker	  primært	  i	  kantzonen,	  da	  baren	  generelt	  er	  optaget	  af	  personer,	  der	  enten	  bestiller	  eller	  
nyder	  deres	  øl,	  mens	  de	  observerer	  hvad	  der	  sker	  inde	  i	  selve	  baren	  frem	  for	  at	  vende	  sig	  om	  og	  se	  
ud	  i	  rummet.	  På	  denne	  måde	  bliver	  observationen	  af	  mennesker	  en	  primær	  aktivitet,	  selvom	  denne	  
er	   passiv.	   Den	   anden	   generelle	   hovedaktivitet	   er	   bestilling	   ved	   baren,	   denne	   aktivitet	   er	  
tidskrævende,	   da	   en	   bartender	   til	   20	   mennesker	   tager	   tid.	   Her	   er	   der	   rig	   mulighed	   for	   mødet	  
mellem	   nye	   relationer	   om	   end	   de	   er	   korte,	   efter	   endt	   bestilling	   og	  modtagelse,	   så	   vender	  man	  
tilbage	  til	  udgangspunktet,	  hvor	  den	  oprindelige	  aktivitet	  genoptages.	  Dermed	  bliver	  baren	  en	  form	  
for	  vandhul	  i	  hele	  rummet.	  Dermed	  kommer	  den	  mindste	  af	  hovedaktiviteterne	  i	  rummet	  Da	  selve	  
rummet	   ikke	   har	   et	   tiltænkt	   dansegulv	  med	   lys	   og	   hvad	   der	   ellers	   hører	   sig	   til,	   vælger	   en	   del	   af	  
gæsterne	  ofte	  at	  bryde	  ud	  i	  spontan	  dans,	  på	  de	  områder	  hvor	  det	  er	  muligt.	  Dette	  giver	  en	  meget	  
spontan	  og	  til	   tider	   lettere	  kaotisk	  stemning,	  når	  der	  vælges	  at	  danses	  på	  de	  snævreste	  områder.	  
Dog	  ser	  det	  ud	  til	  at	  det	  er	  på	  denne	  måde	  de	  fleste	  relationer	  mellem	  individerne	  opstår.	  Især	  da	  
menneskemængden	  i	  rummet	  konstant	  fluktuerer	  mellem	  rigtig	  mange,	  der	  fylder	  hele	  rummet	  og	  
få,	  der	  kun	  optager	  de	  siddepladser	  der	  er	  til	  stede.	  	  
Socio-­‐spatiale	  relationer	  på	  Heidis	  
Projekt:	   De	   vil	   feste,	   hvilket	   inkluderer	   dans	   og	   mulige	   scoringer.	   De	   vil	   hygge	   sig,	   gerne	   med	  
venner,	  men	  også	  med	  mennesker	  de	  ikke	  kender.	  
Ressource:	  De	  fleste	  tager	  til	  Heidis	  i	  grupper	  af	  venner	  og	  sidder	  i	  disse	  det	  meste	  af	  aftenen.	  De	  er	  
studerende	  med	  indkomst	  ud	  over	  SU,	  da	  Heidis	  ikke	  er	  billigt.	  	  
Position:	  Det	  er	  primært	  studerende	  der	  frekventerer	  Heidis,	  derfor	  er	  de	  besøgende	  vant	  det	  miljø	  
som	  de	  befærder	  sig	  i	  der.	  De	  er	  vant	  til	  de	  sociale	  konstellationer	  og	  de	  eneste	  der	  stikker	  ud	  er	  de	  
sjældne	  gamle	  mennesker	  som	  oftest	  er	  for	  til	  at	  opfatte	  deres	  socio-­‐spatiale	  forhold.	  
De	   ting	  der	  er	  med	   til	   at	  påvirke	  de	   socio-­‐spatiale	   forhold	  på	  Heidis	   er	  den	  dæmpede	  belysning,	  
størrelsen	   af	   rummet	   i	   forhold	   til	   antallet	   af	  mennesker,	   gader	   og	   veje,	   placeringen	   af	   sidde-­‐	   og	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ståpladser	   i	   forhold	   til	   kantzoner.	   De	   er	   alle	   med	   til	   at	   give	   Heidis	   en	   hyggelig	   stemning,	   der	  
indgyder	   til	   spontane	   aktiviteter.	   Om	   det	   udmunder	   sig	   i	   dans,	   på	   de	   ikke	   dertil	   designerede	  
områder,	   eller	   tilfældige	  møder,	   virker	   det	   ikke	   desto	  mindre	   som	   en	   social	   katalysator	   og	   giver	  
rummet	  sit	  eget	  liv.	  
Introduktion	  til	  Interpool	  
Interpool	  eller	  IP	  som	  den	  bliver	  kaldt	  i	  daglig	  tale,	  er	  en	  sportsbar,	  der	  ligger	  for	  enden	  af	  gågaden	  i	  
Roskilde.	   Baren	   har	   åbent	   alle	   dage.	   Den	   er	   delt	   op	   i	   to	   planer	   med	   sportsbar	   i	   øverst,	   og	   et	  
diskoteks	  område	  nederst,	  der	  kun	  har	  åbent	  fredag	  og	  lørdag.	  Begge	  lokaler	  er	  store	  lokaler	  der	  er	  
adskilt	   af	   en	   trappe,	   der	   ligger	   i	   den	  modsatte	   ende	   af	   indgangen.	  Man	   kan	   ikke	   komme	   ind	   på	  
diskoteksområdet	  uden	  at	  gå	  gennem	  sportsbaren.	  	  
Tilgængelighed	  
Da	  Interpool	  ligger	  for	  enden	  af	  gågaden	  er	  den	  centralt	  placeret	  i	  Roskilde,	  der	  er	  dog	  lang	  vej,	  hvis	  
gæsterne	  kommer	   fra	   stationen.	  Men	  dette	  opvejes	  af	  alle	  de	  andre	   tilbud,	  der	   forefindes	  på	  en	  
travl	  aften	  i	  Roskilde.	  Dog	  ligger	  det	  stadig	  lidt	  afsides,	  da	  gennemgangen	  af	  trafik	  ikke	  er	  særlig	  høj.	  
Facaden	  giver	  ikke	  en	  stor	  hentydning	  til	  at	  her	  ligger	  der	  en	  populær	  bar,	  der	  er	  ingen	  skiltning	  for	  
baren,	  vinduerne	  er	  blændet	  fra	  indersiden.	  Interpool	  har	  minimum	  to	  vagter	  i	  døren	  efter	  kl.	  20:00	  
på	  fredage	  og	  lørdage,	  deres	  opgave	  er	  at	  holde	  styr	  på	  køen	  og	  lukke	  dem	  der	  er	  gamle	  nok	  ind.	  	  	  
Lyd-­‐	  og	  lysniveau	  
Når	  man	   kommer	   ind	   på	   Interpool,	   bliver	  man	   som	   det	   første	  mødt	   af	   et	   utroligt	   lyst	   rum.	   Alle	  
borde	   og	   bænke	   arrangementer	   har	   deres	   egen	   lyskilde,	   udover	   dette	   er	   der	   masser	   af	   lys	   fra	  
lamperne,	   der	   hænger	   ned	   fra	   det	   høje	   loft	   over	   billardbordene	   i	   midten	   af	   rummet.	   Baren	   er	  
ligeledes	  godt	  lyst	  op.	  Alle	  væggene	  og	  loftet	  er	  malet	  i	  hvidt	  og	  gulvet	  er	  linoleum.	  Rygerummet	  er	  
det	  sted	  i	  rummet,	  hvor	  der	  er	  en	  naturlig	  lomme	  med	  lidt	  mørke.	  Rygerummet	  er	  i	  sig	  selv	  mørkt	  
og	   præget	   af	   at	   være	   et	   afsides	   sted.	   Det	   andet	   sanseindtryk	   man	   oplever	   ved	   at	   træde	   ind	   i	  
rummet	   er	   larmen.	   Der	   er	   sat	  musik	   på,	  men	   denne	   er	   så	   lav	   at	   den	   bliver	   til	   baggrundsmusik,	  
blandet	  med	  larmen	  fra	  de	  mange	  mennesker,	  som	  snakker.	  Højden	  til	  loftet	  og	  farvevalget	  gør,	  at	  
baren	  virker	  meget	  åben.	  
Kantzoner	  
Interpool	   overholder	   ganske	   fint	   den	   grænse	   som	   skaber	   en	   god	   kanteffekt.	   Stort	   set	   alle	  
siddepladser	  findes	  ude	  i	  kantzonen	  (bilag	  3).	  Disse	  siddepladser	  er	  placeret	   i	  båse	  med	  polstrede	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bænke	  og	   er	   store	   nok	   til	   at	   rumme	  op	   til	   12	   siddende	  personer.	  Hver	   bås	   består	   af	   tre	   bænke,	  
hvoraf	  de	  to	  for	  enderne	  af	  bordet,	  danner	  afgrænsningen	  til	  næste	  bås.	  Denne	  afgrænsning	  er	  lidt	  
over	  en	  meter	  høj,	  hvilket	  giver	  mulighed	  for	  udsyn	  til	  hele	  rummet,	  selv	  når	  man	  sidder.	  Rummet	  
skaber	  ikke	  mange	  andre	  muligheder	  end	  at	  skulle	  sidde.	  Der	  forefindes	  ingen	  støttepunkter	  udover	  
den	  halvvæg,	  der	  befinder	  sig	  op	  ad	  den	  trafikåre,	  som	  går	  fra	  indgangen	  til	  baren.	  Selve	  bredden	  af	  
gangarealet	  eller	  gaden,	  kan	  nærmest	  benævnes	  som	  en	  boulevard.	  De	  er	  omkring	  2	  meter	  brede	  
og	  forhindrer	  effektivt	  mennesker	  i	  at	  støde	  ind	  i	  hinanden.	  Disse	  gader	  danner	  et	  rektangel	  langs	  
kantzonen	   og	   ned	   til	   baren.	   Dermed	   bliver	   siddearealerne	   adskilt	   fra	   billard-­‐	   og	  
bordfodboldbordene	   i	   midten	   af	   lokalet.	   Der	   findes	   enkelte	   siddepladser,	   som	   ligger	   tættere	   på	  
midten	  end	  dem,	  der	  er	  placeret	  langs	  kantzonen	  (bilag	  4).	  
Mennesketyper	  
Interpool	  er	  primært	  et	  mødested	   for	  personer	  på	  en	  ungdomsuddannelse	  og	  aldersspredningen	  
ligger	  mellem	  18	  og	  25	  år,	  dem	  der	  vælger	  at	  tage	  på	  IP	  kommer	  som	  oftest	  i	  større	  grupper,	  dem	  
der	   vælger	   at	   ankomme	   alene	   har	   enten	   venner	   tilstede	   eller	   på	   vej.	   Blandingen	   af	  
mennesketyperne	  er	  relativ	  homogen.	  	  	  	  
Tilgængelighed	  
Da	  fronten	  af	  IP	  ikke	  skilter	  eller	  viser	  tegn	  på	  aktivitet	  uden	  for	  de	  populære	  åbningstider,	  fredag	  
og	  lørdag,	  falder	  invitationen	  bort.	  Dermed	  vil	  eventuelle	  gæster,	  der	  ikke	  kender	  stedet	  på	  forhånd	  
ikke	  have	  et	  incitament	  til	  at	  træde	  ind	  uden	  for	  disse	  dage.	  Det	  er	  kun	  når	  der	  står	  en	  stor	  mængde	  
mennesker,	  der	  gerne	  vil	  ind,	  at	  man	  lægger	  mærke	  til	  at	  der	  eksisterer	  en	  bar.	  Dog	  bliver	  der	  sat	  
en	  afspærring	  op	  på	  de	  travle	  dage,	  for	  at	  kunne	  begrænse	  mængden	  af	  mennesker,	  der	  træder	  ind	  
på	  en	  gang.	  	  
Lys-­‐	  og	  lydniveau	  
Lyset	  gør,	  at	  rummet	  virker	  meget	  større	  end	  det	  er.	  Det	  er	  muligt	  at	  se	  fra	  den	  ene	  ende	  af	  lokalet	  
til	  den	  anden.	  Dette	  giver	  mulighed	  for	  at	  se	  alt	  hvad	  der	  sker,	  og	  dermed	  forsvinder	  muligheden	  
for	   total	   anonymitet.	   	   Fraværet	   af	   den	   dæmpede	   belysning	   kan	   være	   med	   til	   at	   begrænse	  
gæsternes	   spontanitet.	   Lydniveauet	   ligger	   meget	   højt	   eftersom	   mange	   mennesker	   avler	   meget	  
larm.	   Alle	   forsøger	   at	   overdøve	   hinanden.	   Det	   høje	   loft	   og	   de	   åbne	   lokaler	   virker	   langt	   fra	  
støjdæmpende,	  hvilket	  bidrager	  til	  lydniveauet.	  Rygerummet	  er	  dog	  en	  kontrast	  til	  resten	  af	  IP.	  Her	  
er	  dæmpet	  belysning	  samtidig	  med	  man	  er	  afskærmet	  fra	  resten	  af	  lokalet.	  Dette	  medvirker	  til	  at	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nedsætte	   lydniveauet	   betydeligt	   og	   skabe	   en	  mere	   afslappet	   stemning.	  Dog	  har	   rummet	   ikke	   en	  
tiltrækkende	  effekt,	  i	  og	  med	  det	  netop	  er	  et	  rygerum.	  
Kantzoner	  
Båsene	   længst	   væk	   fra	  baren	  opnår	  mest	   anonymitet	   i	   rummet.	  Da	  de	   samtidig	   befinder	   sig	   i	   et	  
indhak,	  forstærkes	  denne	  effekt	  til	  trods	  for	  det	  lyse	  lokale.	  Hertil	  kan	  vi	  i	  vores	  observationer	  se	  at	  
det	   er	   disse	   områder,	   der	   bliver	   fyldt	   ud	   først.	   Herefter	   har	   gæsterne	   tendens	   til	   at	   sætte	   sig	   i	  
båsene	   ved	   rygerummet.	   De	   resterende	   båse,	   som	   ikke	   ligger	   i	   indhakket,	   fyldes	   op	   til	   sidst.	  
Cafébordene	  i	  midten	  benyttes	  primært	  af	  gæster,	  der	  spiller	  billard	  eller	  bordfodbold.	  Disse	  er	  ikke	  
optaget	   i	   længere	   tid	  af	  gangen,	  da	  kantzonerne	  er	  mere	  attraktive.	  Der	  er	  en	  konstant	   strøm	  af	  
mennesker	   fra	   kantzonerne	   til	   selve	   baren.	   På	   trods	   af	   dette	   sker	   der	   ikke	   megen	   interaktion	  
mellem	   fremmede	   personer	   på	   vejene.	   Kantzonen	   er	   i	   dette	   tilfælde	   så	   markant,	   at	   midten	   af	  
rummet	  bliver	  en	  ’død’	  zone.	  
Aktivitet	  
Aktiviteterne	  på	  IP	  er	  bestående	  af	  tre	  hovedområder.	  Aktiviteten	  i	  båsene,	  bestilling	  af	  drikkevarer	  
i	  baren	  og	  spil	  aktiviteter	  i	  form	  af	  billard	  bord	  og	  bordfodbold.	  Hovedaktiviteten	  som	  størstedelen	  
af	   gæsterne	   foretager	   sig	  er	  den	   indbyrdes	  aktivitet	   i	   båsene.	  Her	   sidder	  de	  og	   taler	   sammen	  og	  
interagere	  generelt	  med	  dem	  de	  allerede	  kender.	  Den	  anden	  hovedaktivitet	  foregår	  i	  barområdet,	  
mange	  kommer	  kun	  til	  baren	  for	  at	  bestille	  og	  tage	  tilbage	  til	  udgangspunktet,	  	  Den	  sidste	  aktivitet	  
på	  sportsbaren	  er	  spil	  aktiviteten,	  bliver	  denne	  kun	  brugt	  sporadisk.	  	  
Socio-­‐spatiale	  relationer	  på	  Interpool	  
Projekt:	  Gæsterne	  gæster	  stedet	  med	  det	  formål	  at	  være	  sammen	  med	  deres	  venner	  og	  bekendte.	  	  
Ressource:	   IP’s	  klientel	  er	  generelt	  mennesker	  med	  faste	  vennerelationer,	  som	  de	  besøger	  stedet	  
med.	  Menneskerne	  medbringer	  som	  regel	  deres	  egen	  vennegruppe	  fremfor	  at	  basere	  besøget	  på	  
fremmed	  interaktion.	  De	  besøgende	  kan	  udnytte	  barens	  forholdsvis	  billige	  priser.	  
Position:	   Gymnasieelever,	   som	   har	   samme	  mængde	   penge	   til	   rådighed.	   Generelt	   har	   de	   samme	  
forudsætninger	   i	   forhold	   til	   hvor	   de	   er	   vokset	   op,	   og	   hvor	   de	   befinder	   alders-­‐	   og	  
uddannelsesmæssigt.	  
På	   IP	  påvirkes	  de	  socio-­‐spatiale	  forhold	   især	  af	  de	   indrettede	  båse.	  Gæsterne	  komme	  for	  at	  være	  
sammen	  med	   deres	   venner	   og	   bekendte.	   Den	   dæmpede	  musik	   og	   det	   oplyste	   rum	   skaber	   gode	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vilkår	  for	  at	  interagere	  med	  disse.	  Kantzonernes	  opbygning	  af	  båse	  og	  brede	  veje	  opfordrer	  ikke	  til	  
spontane	  aktiviteter	  og	  kontakt	  til	  fremmede.	  Denne	  skarpe	  opdeling	  	  fordrer	  derimod	  interaktion	  
inden	  for	  båsenes	  rammer,	  hvor	  vennegruppen	  opholder	  sig.	  
Interpool	  kontra	  Heidis	  
Når	  vi	  ser	  på	  Tonboes	  socio-­‐spaciale	  perspektiver,	  kan	  vi	  konkludere	  at	  både	  Heidis	  og	  IP’s	  klientel	  
har	  stort	  set	  de	  samme	  projekter,	  ressourcer	  og	  positioner.	  Forskellene	  ved	  disse	  er,	  at	  gæsterne	  på	  
Heidis	   har	   et	   anderledes	   projekt,	   da	   de	   interagerer	   med	   fremmede	  mennesker	   gennem	   diverse	  
aktiviteter	  som	  f.eks.	  dans.	  Derudover	  har	  Heidis	  gæster	  lidt	  flere	  midler	  i	  forhold	  til	  gæsterne	  på	  IP.	  
Deres	  positioner	  er	  meget	  ens	  i	  og	  med	  de	  befinder	  sig	  i	  samme	  sociale	  lag.	  	  
Rummet	  på	  Heidis	  har	  på	  baggrund	  af	  belysningen,	  lyden	  og	  kantzonerne	  skabt	  muligheden	  for	  en	  
stor	  variation	  af	  aktiviteter.	  Rummet	  på	  IP	  lægger	  gennem	  de	  samme	  tre	  elementer	  op	  til	  markant	  
anderledes	  aktiviteter.	  Det	  ene	  rum	  er	  ikke	  at	  foretrække	  frem	  for	  det	  andet.	  	  
Ud	  fra	  det	  ovenstående	  kan	  vi	  se,	  at	  klientellet	  ikke	  er	  videre	  forskelligt	  fra	  hinanden	  på	  de	  to	  barer.	  
Gæsterne	   på	   Heidis	   kunne	   i	   princippet	   være	   gæster	   på	   IP	   og	   omvendt.	   Eftersom	   gæsterne	   er	  
nogenlunde	  den	  samme	  mennesketype,	  mens	  rummet	  og	  projektet	  på	  de	  to	  barer	  er	  forskellige.	  Vi	  
ser	  derfor	  en	  sammenhæng	  mellem	  disse	  to	  variabler:	  rum	  og	  projekt.	  Ud	  fra	  vores	  observationer	  
mener	  vi	  at	  kunne	  se,	  hvor	  stor	  rummets	  effekt	  er	  på	  de	  besøgende.	  Endvidere	  kunne	  vi	  forvente,	  
at	  hvis	  man	  byttede	  om	  på	  klientellerne	  på	  de	  to	  barer,	  vil	  klientellets	  projekt	  ændre	  sig.	  Klientellet	  
vil	  altså	  tilpasse	  sig	  baren	  og	  interagere	  med	  hinanden	  ud	  fra	  de	  aktiviteter	  barrummet	  inviterer	  til,	  
fremfor	  at	  bibeholde	  det	  oprindelige	  projekt.	  
De	   forventninger	   gruppen	   havde	   til	   begge	   barer	   er	   umiddelbart	   blevet	   bekræftet	   gennem	   vores	  
observationer	  af	  disse.	  Vores	  teorier	  understøttes	  af	  det	  observerede.	  Menneskerne	  på	  de	  besøgte	  
barer	  har	  handlet	  i	  overensstemmelse	  med	  Gehl,	  Bo	  og	  Whytes	  teorier.	  
Kritik	  
I	  løbet	  af	  dette	  projekt	  er	  vi	  løbet	  på	  en	  række	  problemer.	  Vores	  empiriindsamling	  har	  været	  noget	  
begrænset.	   Gruppen	   har	   udelukkende	   baseret	   sine	   undersøgelser	   på	   kvantitative	   observationer.	  
Dette	  har	  medført	  en	  række	  problemer.	  Via.	  en	  kvalitativ	  indsamling	  af	  empiri,	  havde	  vi	  haft	  bedre	  
forudsætninger	  for	  at	  vurdere	  hvordan	  nye	  relationer	  opstår.	  Vores	  kvantitative	  observationer	  kan	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kun	   vise	   at	   der	   sker	   en	   interaktion	  mellem	   to	   personer,	  men	   ikke	   hvad	   interaktionen	   går	   ud	   på.	  
F.eks.	  ved	  vi	  ikke	  om	  interaktionen	  er	  ny	  eller	  gammel.	  Derfor	  har	  vi	  ikke	  kunnet	  vurdere	  hvorledes	  
rummet	   fordrer	  en	   række	  nye	   relationer	  mellem	  enkeltindivider.	  Endvidere	  har	  gruppen	   fra	   start	  
valgt	  at	   inddrage	  Tonboe,	  som	  dog	  har	  vist	  sig	  at	  være	  svært	   forståelig.	  Vi	  har	  erfaret,	  at	  man	  er	  
nødt	   til	   at	   have	   et	   større	   kendskab	   til	   de	   forfattere,	   han	   henviser	   til	   for	   at	   kunne	   forstå	   ham	   til	  
fulde.	  Socialpsykologien	  er	  et	  meget	  bredt	  felt,	  og	  gruppen	  har	  haft	  svært	  ved	  at	  begrænse	  sig	  til	  
det	  relevante	  stof.	  Samtidig	  har	  emnet	  alkohol,	  som	  vi	  har	  valgt	  at	  afgrænse	  os	  fra,	  vist	  sig	  at	  være	  
så	  implementeret	  en	  del	  af	  emnet,	  at	  det	  kunne	  have	  været	  relevant	  at	  inddrage	  dele	  om	  det.	  Til	  
sidst	  kan	  nævnes	  gruppens	  indsats	  under	  hele	  forløbet,	  som	  kunne	  have	  haft	  et	  mere	  aktivt	  niveau.	  
Konklusion	  
Vi	  har	  i	  dette	  projekt	  forsøgt	  at	  besvare	  flg.	  spørgsmål:	  
”Hvordan	  opstår	  interaktion	  mellem	  mennesker	  ud	  fra	  rummets	  udformning?”	  	  
Vi	  tog	  udgangspunkt	  i	  baren	  som	  mødepunkt,	  da	  det	  er	  et	  naturligt	  sted	  at	   interagere	  med	  andre	  
mennesker.	  Vores	  research	  har	  vist,	  at	  baren	  gennem	  tiden	  har	  haft	  forskellige	  roller	  i	  samfundet.	  
Barens	  betydning	  har	  ændret	  sig	  fra	  at	  være	  diskussionsforum	  og	  samlingssted	  til	  udelukkende	  at	  
være	  et	  samlingssted.	  For	  at	  undersøge	  dette	  rum	  har	  vi	  taget	  fat	  i	  flere	  forskellige	  discipliner,	  f.eks.	  
sociologiske	   og	   naturvidenskabelige.	   Vi	   har	   taget	   udgangspunkt	   i	   teorier	   og	   observationer	   af	  
udendørsarealer,	   primært	   byrum	   og	   pladser.	   Gennem	   Whyte,	   Lefebvre	   og	   Gehl	   har	   vi	   kunnet	  
argumentere	  for	  at	  overføre	  de	  grundlæggende	  principper	  fra	  det	  udendørs	  rum	  til	  det	  indendørs.	  
Whyte	  og	  Gehl	  beviser	  hver	  især,	  at	  det	  offentlige,	  åbne	  rum	  har	  indflydelse	  på	  interaktion	  mellem	  
mennesker.	   Vha.	   Bo	   og	   Bertelsen	   argumenterer	   vi	   for,	   at	   vi	   som	  mennesker	   har	   et	   behov	   for	   at	  
interagere	  med	   andre	  mennesker.	   Dette	   danner	   grundlag	   for	   hvordan	   vi	   definerer	   interaktioner	  
mellem	   mennesker	   enkeltvis	   og	   gruppevis.	   Herudover	   argumenteres	   der	   for	   menneskets	  
typificeringer	   af	   rum	   såvel	   som	   andre	   mennesker.	   Disse	   argumentationer	   bruges	   til	   at	   forklare	  
interaktionen:	  menneske-­‐menneske	  og	  menneske-­‐rum.	  Menneske-­‐rum-­‐relationen	  uddyber	  vi	  vha.	  
Tonboe.	  Hans	  regler	  omkring	  socio-­‐spatiale	  analyser	  hjælper	  os	  til	  at	  sætte	  rummet	   i	  perspektiv	   i	  
forhold	   til	   mennesket.	   Dermed	   gør	   han	   det	   muligt	   for	   os	   at	   sammenligne	   de	   barer,	   vi	   har	  
observeret.	  Disse	  teorier	  og	  observationer	  fører	  vi	   ind	  i	  vores	  analyse	  af	  barrummet.	  Ud	  fra	  vores	  
analyse	   kan	   vi	   konstatere,	   at	   klientellet	   på	   begge	   barer	   havde	   tilnærmelsesvis	   	   samme	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udgangspunkt.	  I	  og	  med	  de	  ikke	  opførte	  sig	  ens	  på	  de	  forskellige	  barer,	  kan	  vi	  deducere	  at	  rummet	  
må	  have	   en	   indvirkning	   på	  menneskers	   interaktion.	   Interaktion	  mellem	  mennesker	   kan	   opstå	   på	  
mange	  måde.	  Både	  nye	  og	  gamle	  relationer	  påvirkes	  af	   rummet.	  Nogle	   rum	  opfodrer	   til	  at	   skabe	  
nye	  relationer,	  hvor	  andre	  derimod	  lægger	  op	  til	  at	  vedligeholde	  allerede	  eksisterende	  relationer.	  
Derved	  skaber	  rummet	  rammerne	  for	  hvordan	  vi	  kan	  interagere,	  når	  vi	  træder	  ind	  i	  et	  rum	  kører	  vi	  
det	  mere	  eller	  mindre	  ubevidst	  gennem	  Tonboes	  tre	  punkter.	  Ud	  fra	  det	  subjektive	  rum	  vi	  danner	  
os	  forsøger	  vi	  at	  udnytte	  rummets	  muligheder	  til	  det	  yderste.	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Bilag	  1	  
Analysemodel	  	  
Introduktion	  af	  Bar	  
Introduktion	  af	  bar	  består	  af	  beliggenhed	  og	  en	  beskrivelse	  af	  barens	  koncept	  
Udformning	  af	  rummet	  
• Tilgængelighed	  
o Relationer	  til	  omkringliggende	  rum	  
o Facade/invitation	  
• Lyd	  og	  lys	  niveau	  	  
o Stemning	  	  
o Intimitet	  på	  baggrund	  af	  lyd	  
o Intimitet/	  anonymitet	  (observations	  muigheder)	  
• Kantzoner	  
o Opholdsmuligheder	  
Mennesketyper	  
• Aldersspredning	  	  
• Sociale	  lag	  	  
• Niveau	  af	  beruselse	  	  
Socialinteraktion	  	  
• Hvor	  er	  de?	  
• Aktiviteter	  
o Menneskelig	  aktivitet	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Bilag	  2	  
Observation	  af	  Heidis	  
-­‐ Aldersgrupper	  
o Der	  er	  generelt	  alle	  aldersgrupper	  (måske	  julefrokost	  tidens	  skyld)	  
o Mellem	  20	  og	  50,	  overvejende	  i	  starten	  af	  20’erne	  
-­‐ Vægge	  
o Vægge	   er	   dekoreret	  med	   vægmalerier	   af	   bjerge,	   øl,	   lederhosen	   og	   andre	   ting	   der	  
forbindes	  med	  barens	  tema.	  Der	  findes	  ingen	  bare	  vægge	  
o Ingen	  mellemvægge	  
o Alle	  rum	  er	  snævre	  
-­‐ Belysning	  
o Der	  findes	  3	  lamper	  over	  baren,	  disse	  er	  forholdsvis	  lysstærke	  
o Resten	  af	  den	  belysning	  der	  er	  i	  rummet	  er	  svage	  
o Generelt	  dæmpet	  belysning.	  
-­‐ Veje	  
o Der	  findes	  kun	  en	  vej,	  hvor	  alle	  skal	  igennem.	  
o Smal	  sti,	  her	  står	  folk	  generelt,	  da	  baren	  ligger	  lige	  op	  af	  en	  smal	  sti	  (tålmodighed	  for	  
at	  komme	  igennem)	  
o Der	  findes	  mange	  chokepoints	  
o Linært	  vejsystem	  
-­‐ Konfliktområder	  
o Køen	  til	  garderoben	  er	  ofte	  så	  lang	  at	  den	  hindrer	  bevægelsen	  på	  vejene	  
o Køen	  til	  den	  nederste	  bar	  var	  ofte	  så	  stor	  at	  det	  kunne	  være	  svært	  at	  komme	  rundt	  
o Dans	  foregik	  ofte	  på	  vejene	  og	  skabte	  ind	  i	  mellem	  lidt	  kaos	  
-­‐ Siddepladser	  
o Alle	  siddepladser	  er	  sat	  i	  kanten	  af	  rummet,	  selv	  baren	  bliver	  en	  del	  af	  en	  kantzone.	  
o Folk	  der	  sidder	  i	  baren	  er	  primært	  optaget	  af	  hvad	  der	  sker	  bag	  bardisken.	  
o Alle	   siddepladser	   er	   faste,	   undtagen	   de	   frie	   stole	   der	   står	   ved	   små	   barborde	   og	  
barstolene,	  disse	  bliver	  dog	  ikke	  rykket	  fra	  bord	  til	  bord.	  
o Sofaer	  og	  borde,	  stole	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 Sofaer	  langs	  vægge	  
 Løse	  stole	  ved	  barborde	  samt	  langs	  baren	  på	  nederste	  etage	  
 Alle	  borde	  er	  solide,	  de	  mindre	  barborde	  er	  boltet	  til	  gulvet	  
o 	  
-­‐ Observations	  områder	  
o Da	   alle	   sofa	   områder	   er	   omfattet	   langs	   væggene,	   skaber	   hjørne	   områderne	   en	  
naturlig	  lomme	  med	  plads	  til	  at	  kunne	  observere	  fra.	  Dog	  sidder	  man	  lidt	  lavere	  end	  
de	  stående.	  Men	  giver	  ellers	  et	  fint	  overblik	  i	  det	  lille	  rum.	  
o Findes	  der	  observatører?	  Ja	  i	  stor	  stil,	  de	  fleste	  er	  dog	  at	  finde	  ved	  dansegulvet,	  hvor	  
man	  sidder	  og	  ser	  folk	  danse.	  
-­‐ Triangulation	  (social	  adfærd)	  
o Selvom	  folk	  er	  fulde	  er	  der	  stadig	  en	  generel	  åbenhed.	  
o Der	  er	  rigeligt	  med	  mulighed	  for	  tilfældige	  møder,	  da	  alle	  områder	  har	  smalle	  veje	  af	  
op	  til	  1½	  meters	  bredde.	  
o Klientellet	  kommer	  generelt	  i	  flok,	  men	  er	  stadig	  interesserede	  i	  at	  snakke.	  	  
o Generelt	  fulde	  mennesker,	  det	  er	  dog	  svært	  at	  bedømme	  fra	  individ	  til	   individ	  hvor	  
hårdt	  ramt	  de	  er.	  (Men	  er	  åbenheden	  determineret	  af	  fuldskab	  eller	  naturlig	  trang?)	  
-­‐ Facade	  indgang	  
o Den	  tilstødende	  vej	  baren	  ligger	  på	  har	  meget	  lav	  trafik.	  
o Facaden	  består	  af	   to	  store	  vinduer,	  der	  omfatter	   længden	  af	  underetagen,	  med	  en	  
dør	  i	  midten.	  Denne	  dør	  er	  utrolig	  smal	  i	  forhold	  til	  facaden.	  Der	  er	  3	  trin	  ned.	  
o Ellers	  er	  facaden	  dækket	  med	  priser	  og	  tilbud.	  
o På	   travle	   aftener	   er	   der	   sat	   afspærring	   op,	   som	   danner	   to	   lommer,	   en	   er	   til	   de	  
ventende	   gæster	   der	   endnu	   ikke	   har	   kunnet	   komme	   ind.	   Den	   anden	   er	   primært	  
brugt	  af	  rygere.	  
o Dørmand	  der	  tager	  imod.	  
-­‐ Toilet	  
o Alle	  toiletter	  er	  tilbagetrukne	  og	  ”vanskeligt”	  tilgængelige.	  
o Væggene	  er	  ikke	  dekorerede	  som	  i	  resten	  af	  baren.	  Væggene	  er	  dækket	  af	  røde	  sten.	  	  
-­‐ Afstande	  inde	  på	  baren	  
o Alle	  afstande	  er	  relativt	  korte	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o Ingen	  unødvendige	  omveje	  i	  rummet	  
-­‐ Lydniveau	  
o Generelt	  højt,	  her	  er	  musikken	  ment	  som	  sing-­‐a-­‐long.	  
o For	  højt	  til	  at	  kunne	  snakke	  sammen	  uden	  at	  bryde	  intimsfæren	  
o Musikken	  der	  bliver	  spillet	  er	  fra	  mange	  forskellige	  tider,	  de	  har	  dog	  alle	  det	  til	  fælles	  
at	  de	  er	  nemme	  at	  synge	  med	  på.	  
Generelt	  meget	  fluktuerende	  mængder	  af	  mennesker,	  disse	  bevæger	  sig	  mellem	  top	  og	  bund.	  Samt	  
ud	  og	  ind	  af	  indgangen	  
Heidis	  er	   ikke	  designet	  til	  grupper	  af	  mennesker	  med	  mere	  end	  seks	  deltagere	  da	  der	   ikke	  findes	  
steder	  med	  så	  mange	  samlede	  siddepladser.	  Dette	  er	  med	  til	  at	  begrænse	  folks	  muligheder,	  men	  
giver	   dem	   også	   en	   undskyldning	   for	   at	   opsøge	   nye	   mennesker	   for	   at	   finde	   et	   sted	   at	   sidde	   og	  
opfordrer	  derved	  til	  interaktion,	  om	  end	  på	  en	  alternativ	  måde.	  
Generelt	  er	  rummet	  præget	  af	  brunlige	  farver	  fra	  træværk	  og	  vægmalerier,	  dette	  gør	  ikke	  rummet	  
grimt,	  men	  mere	  rustikt.	  Sammen	  med	  den	  sparsomme	  belysning	  giver	  det	  en	  hyggelig	  atmosfære.	  
Overordnet	  har	  Heidis	  en	  række	  af	  elementer	  der	  skaber	  rum	  for	  social	  adfærd,	  smalle	  gader,	  der	  
giver	  mulighed	  for	  chance	  encounters.	  Kantzoner,	  der	  gør	  det	  nemt	  at	  bestemme	  om	  man	  vil	  være	  
med	  i	  aktiviteter	  eller	  ej.	  Nem	  adgang	  til	  og	  fra	  ind	  og	  udgang,	  samt	  bar.	  Toiletterne	  er	  trods	  deres	  
lidt	  afsides	  placering	  nemme	  at	  komme	  i	  nærheden	  af.	  	  
Eftersom	  der	  er	  krav	  om	  at	  alt	  overtøj	   skal	   smides	   i	  garderobe	  sker	  der	  en	  naturlig	  ophobning	  af	  
mennesker	   her.	   Desværre	   ligge	   denne	   ophobning	   på	   den	   største	   færdselsåre	   mellem	   dem	   som	  
ønsker	  at	  være	  i	  bunden	  og	  toppen.	  
-­‐ Kritik	  til	  observationer	  
o Der	  er	  utrolig	  mange	  julefrokostgæster,	  er	  vores	  observationer	  dermed	  korrekte?	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-­‐ Aldersgrupper	  
o Mest	  unge	  mennesker	  18-­‐20	  år	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o Sporadisk	   befolket	   af	   ældre	   mennesker,	   det	   er	   dog	   mest	   sandsynligt	   at	   disse	   er	  
julefrokost	  segmentet	  
-­‐ Sofaer	  og	  borde,	  stole	  
o Generelt	  masser	   af	   siddepladser,	   alle	   i	   kanten	   af	   rummet,	   enkelte	   borde	   og	   stole	  
placeret	   nærmere	   midten	   af	   rummet,	   men	   disse	   er	   generelt	   ikke	   optaget	   med	  
mindre	  alle	  billiard	  bordene	  er	  i	  brug	  
-­‐ Vægge	  
o Hvide	  vægge,	  meget	  lyst.	  	  
-­‐ Belysning	  
o Meget	  lys	  i	  lokalerne,	  en	  lyskilde	  til	  hvert	  bord	  
-­‐ Veje	  
o Brede	  boulevarder,	  der	  forhindrer	  tilfældige	  sammenstød	  mellem	  nye	  mennesker	  
o Flere	  mulige	  veje	  til	  og	  fra	  baren	  
-­‐ Konfliktområder	  
o Der	  er	  ofte	  kø	  på	   toiletterne,	  dette	  skyldes	  mest	   sandsynligt	  manglen	  på	  pissoir	   til	  
mændene	  
o Toppen	   af	   trappen,	   da	   rummet	   er	   stort	   stopper	   folk	   op	   i	   indgangen	   for	   at	   skanne	  
rummet	  og	  se	  der	  er	  nogen	  som	  de	  kan	  genkende	  
o Rygerummet	  bliver	  hurtigt	  fyldt	  og	  bliver	  folk	  er	  nødsaget	  til	  at	  stå	  op.	  	  
	  
-­‐ Siddepladser	  
o Alle	  siddepladser	  undtagen	  nogle	  enkelte	  er	  i	  båse.	  Forhindrer	  dette	  triangulation?	  
o Båsene	  er	  meget	  store	  og	  kan	  snildt	  holde	  selskaber	  op	  til	  12	  personer.	  
-­‐ Observations	  områder	  
o Mangel	   på	   tilbagetrukne	   steder,	   de	   steder	   der	   er	   tilbagetrukne	   er	   afskærmet	   fra	  
resten	  af	  rummet.	  	  
-­‐ Triangulation	  (social	  adfærd)	  
o Man	  kommer	  for	  at	  møde	  de	  mennesker	  man	  kender,	  de	  steder	  der	  først	  bliver	  fyldt	  
ud	  vil	  være	  de	  mest	  tilbagetrukne.	  Stedet	  bliver	  fyldt	  ud	  fra	  randzonen	  mod	  midten.	  
-­‐ Facade	  indgang	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o Når	  der	  er	  travlt	  er	  der	  en	  snor	  som	  markerer	  ind	  og	  udgang.	  Hvis	  der	  ikke	  er	  travlt	  er	  
der	  ikke	  rigtigt	  noget,	  der	  viser	  at	  der	  er	  åbent.	  
o De	  har	  intet	  lys	  på	  facaden	  og	  vinduerne	  er	  dækket	  til	  fra	  indersiden	  
-­‐ Toilet	  
o Toilet	  er	  sat	  afsides	  i	  et	  hjørne,	  med	  nogle	  barborde	  som	  står	  midt	  i	  trafikpassagen.	  
Af	  og	  til	  står	  der	  mennesker,	  alt	  efter	  om	  der	  er	  plads	  andre	  steder.	  Men	  ellers	  bliver	  
disse	  ikke	  brugt.	  
-­‐ Afstande	  inde	  på	  baren	  
o Generelt	  store	  afstande,	  medmindre	  man	  sidder	  lige	  ved	  siden	  af	  baren.	  	  
-­‐ Lydniveau	  
o Lavt	   lydniveau,	   menneskestemmerne	   overdøver	   nærmest.	   Så	   musikken	   bliver	  	  
baggrundsmusik.	  
	  
Når	   rygerummet	  er	   fyldt	  skaber	  det	  komplikationer	  da	  der	  er	  mennesker	  som	  tager	  bruger	   ruten	  
igennem	  det	  rum.	  
Baren	  er	  meget	  stor	  og	  man	  kan	  bestille	  fra	  mange	  sider.	  De	  har	  endda	  delt	  baren	  op	  så	  dem	  der	  vil	  
have	   flaske	  øl	  har	  et	  specifikt	  sted	  at	  bestille.	  Dette	  mindsker	  de	  potentielle	  konflikter	  der	  kunne	  
opstå	  da	  det	  ofte	  er	  disse	  ordrer	  der	  tager	  lang	  tid,	  når	  alle	  flaskerne	  skal	  åbnes	  og	  alle	  bestiller	  ti	  
ad	  gangen.	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